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12 meses $21-20 oro, 
6 id $11-00 „ 
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ISLA I E CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id § 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. HABAHA 
12 meses $14.00 plata. 
6 Id * 7.00 íd. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 2. 
U N RUMOR 
Dice un periódico de esta corte, 
que el Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha dicho en una conversación 
particular, que las Cortes se volverán 
á reunir en Octubre próximo. 
E L ARANCEL Y 
LOS TRATADOS 
| D E COMERCIO 
! E l Ministro de Hacienda tiene en 
estudio las observaciones que sobre 
modificación del sistema arancelario 
le ha hecho el gobierno francés; y res-
pecto á las que hizo el gobierno de 
Suiza sobre el citado arancel, mués-
trase el Ministro inconforme. 
TRATADO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Telegrafían de San Sebastián que 
anoche el Ministíro de los Estados Uni-
dos y el Ministro de Estado canjea-
ron negociaciones referentes al trata-
do de comercio de España con la gran 
República norteamericana. 
Las concesiones hechas por el go-
bierno no necesitan la aprobación de 
las Cámaras. 
Créese que se concederán á los Es-
tados Unidos iguales ventajas que á 
Italia, Francia y Portugal. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa á 27-94. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
INSTRUCCIONES PAPALES 
Roma. Agosto 2.—Se da á entender 
en el Vaticano, que las instrucciones 
que S. S. el Papa ha enviado al clero 
francés relativas á la ley de separación 
del Estado y la Iglesia son de protesta 
contra el nuevo régimen que establece 
en Francia dicha ley y entrañan, ade-
más, dichas instrucciones, un contra 
proyecto por el cual la Iglesia será re-
gida por los Obispos. 
L A H U E L G A GENERAL 
ACORDADA 
Londres, Agosto 2.—Según telegra-
ma de la Agencia Reuter, en una asam-
blea extraordinaria que han celebrado 
los delegados de todas las organizacio-
nes revolucionarias del imperio ruso, 
han acordado decretar inmediatamen-
te la huelga general. 
N U E V A SUBLEVACION 
San Petersburgo, Agosto 2.—Se ha 
recibido esta tarde la noticia de que se 
han sublevado los tripulantes del cru-
cero "Pamyatazva" que estaba cruza-
do frente á las costas de la Estonia y 
se han apoderado por completo del re-
ferido barco que dirigieron en seguida 
hacia el golfo de Finlandia. 
H U I D A D E L CZAR 
Anúnciase esta noche, que el Czar 
y toda la familia imperial han abando-
nado precipitadamente el palacio de 
Peterhoff y se han refugiado en el de 
Tsarskoeselo. 
L E Y M A R C I A L 
Se ha proclamado la ley marcial 
en Cronstadt y en el centro minero 
del río Don. 
OTRO GENERAL ASESINADO 
Varsovia, Agosto 2 .—El general 
Morkgroffky, comandante de la gen-
darmería de Otwok, ha sido muerto 
esta tarde á tiros por los revolucio-
narios. 
NUEVO CONFLICTO 
Londres, Agosto 2.—Telegrafían de 
Helsingfors que ha surgido hoy un 
A s e n t a 
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E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N «fe P A S C U A L 
O b i s p o 101 
grave conflicto entre la policía comu-
nal y la guardia roja socialista. 
U N GENERAL CON APENDICITIS 
París, Agosto 2 .—El general Bruge-
re, ex-general en jefe del ejército fran-
cés, se halla gravemente enfermo des-
de que se le practicó la operación de 
la apendicitis. 
F A L T A N D E T A L L E S 
San Petersburgo, Agosto 2.—Se 
anuncia que se han suscitado grandes 
desórdenes en Reval, la capital de la 
Estoma, .faltando .todavía .detalles 
acerca de los mismos. 
SITUACION CRITICA 
Aun cuando esté ya dominada la re-
belión en Sveaborg y una de las de 
Cronstadt haya sido también sofoca-
da, la situación sigue crítica, pues los 
revolucionarios persisten en su pro-
pósito de proclamar la huelga general 
el sábado ó el lunes. 
Uno de los jefes revolucionarios 
asegura que ya se han corrido las ór-
denes á dicho objeto y que la revo-
lución se extenderá como un regue-
ro de pólvora por todo el imperio. 
PUERTOS VIGILADOS 
A última hora el gobierno ha dis-
puesto que se ejerza una estricta vi-
gilancia sobre los puertos de Riga, Re-
val y Liban, por temor de que arri-
be á cualquiera de ellos, el crucero 
"Pamyatazona" que está en poder 
de los tripulantes amotinados y que 
se anuncia ha sido avistado enarbo-
lando la bandera roja en las cercanías 
de Reval. 
E n caso de que el citado buque se 
dirigiese más hacia el Norte, se espe-
ra que la escuadra leal daría pron-
tamente cuenta de él. 
RECELOS 
No obstante declarar el Almiran-
tazgo que está seguro de la lealtad 
de las tripulaciones de todos los bu-
ques de guerra, no deja de inspirar 
recelos la actitud de algunas de ellas. 
BUQUE P I R A T A 
L a sublevación de les tripulantes 
del crucero "Pamyatzcna" puede dar 
origen á cuestiones internacionales, 
porque según la ley, dicho buque no 
es sino un pirata y hay razones para 
creer que la escuadra alemana ha reci-
bido órdenes para atacarlo sin vaci-
lación alguna si se presenta la ocasión, 
por considerarse que constituye un 
peligro para el comercio. 
TREMIENDO PANICO 
E l fuego de 'cañón y fusilería que 
hubo en Cronstadt el miércoles, causó 
un tremendo pánico en Peterhoff, pe-
ro se niega que la familia imperial ha-
ya abandonado dicho palacio, no obs-
tante haberse hecho todos los prepara-
tivos para su traslación á Czarkoe-
selo. 
AMOTINADOS CERCADOS 
Durante todo el día se ha estado en-
viando refuerzos á Cronstadt, en cu-
ya plaza el representante de la Pren-
sa Asociada ha sido informado de que 
2,000 soldados amotinados que se han 
atrincherado en sus cuarteles están 
completamente cercados por las tro-
pas leales. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 2.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Boston 7, contra Cincinnatti 3. 
Liga Americana 
Chicago 3, contra Boston 0; Fila-
delfia 3, contra Cleveland 2; Nueva 
York 11, contra Detroit 1; St. Louis 
11, contra Washington 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.-30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.15. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 94.13|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, de 
3.3|4 á 3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete 2.7|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agosto 2. 
• Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
v a cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.9116. 
Descuento Banco Inglaterra Por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cu^ón, 
92.00. 
París, Agosto 2. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 37 céntimos. 
C O N S T R U C C I O N D E C O B E R T I Z O S E N L A 
E S C U E L A " L U Z C A B A L L E R O . ' ' — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U -
R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — - H a -
bana, 30 de Julio de 1906.—Hasta las 3 de 
la tarde del d ía 9 de Agosto de 1906. se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públ icas , (Arsenal) proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de construcc ión fte co-
bertizos de teja galvanizada en el edificio 
ocupado por la Escuela "Luz: Caballero. 
L a s proposiciones serán abiertas á dicha ho-
ra. Se darán informes á quien los solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á Carlos E . Cadalso, Inge-
nlero Jefe de Construeiones Civiles, y al 
dorso se les pondrá, proposición para obras 
de construcc ión de cobertizos de teja galva-
nizada en el edificio ocupado por la escuela 
"Luz y Caballero."—Carlos E". Cadalso, I n -
geniero Jefe. C 1552 alt. 6-30 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 2 de 1906. 
Azúcares.—Al alza de ayer ha se-
guido hoy otra mayor en el precio 
del azúcar de remolacha, atr ibuyén-
dose generalmeñte este avance á las 
grandes compras que se están hacien-
do en Europa por cuenta de los refi-
nadores norteamericanos. 
Aquí, no tenemos operaciones que 
reseñar, porque anticipándose al alza 
en New York los tenedores de las po-
cas partidas de buena clase que que-
dan por vender están pretendiendo 
por ellas precios que exceden bastan-
te al vigente de 4.112 rs. por centrí-
fugas base 96. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre España . 
Comercio Baaqaeros 
Monedan extranjeras.—Se co t izan h o y 
como signe: 
Greenbaeks O . S ^ 9 . ^ 2 
P i n t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 96,7i8 96. ^ 8 
Acciones y Valores.—Abrió el mer-
cado sostenido y tranquilo. Durante 
el día se ha iniciado demanda por 
las acciones Comunes del Havana 
Electric, y sobre todo por las accio-
nes de la Compañía del Gas. 
Cierran muy firmes estos dos va-
lores y sostenido el resto del mer-
cado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.3|4 'á 125. 
Acciones Unidos, 182 á 186. 
Sabanilla, 154 á 155. 
Banco Español , 111 á 111.114. 
Bonos Gas, 109.314 á 110.1|4. 
-Acciones Gas, 122.1|2 á 123. 
Havana Electric Preferidas, 97 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.718 
á 53.118. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones I I . E. R. Co. (Comu-
nes) 52.1|8. 
$4,000 Currency, 109.114. 
$20.000 B. B. E. 4. 
iercado monetario 
L o n d r e s 3 d i v 19.3i8 20. 
" 00 c^v 1 8 . 7 ^ 1 9 . 1 Í 2 
P a r í s , 3 d i v 5.1(2 6. 
Hambursrn . 3 d[V 3.1r2 4.1i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.1[8 9.7[8 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 dfv S . l ^ á 4 . 1 ^ D . 
Dto. papo! c o m e n s a l , 10 í l á a c t u a l . 
H a b a n a . A g o s t o 2 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 % á 9 6 % V 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 99 á 101 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t o n e s á 5 .48 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .50 e n - p l a t a . 
L u i s e s á 4. 38 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4. 40 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1.13 Y . 
Matanzas ázucarer 
Desde el 9 de Enero del corriente 
año, se han exportado para los puer-
tos ''e Nueva York, Boston, Filadelfia, 
A l E H A N A 
E L E C T R I C I D A D 
N D T O R E S A L E H A N E S 
A B A H I C O S : Y . V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S 
NST ALACIO E C T H f C A S P A R A 
L U Z Y F U E R Z A 
O B ñ A P I A 2 4 T E L E F . 
8 J l 
I U 
U b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a c i a e n l a 
l á i > r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B J S L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a , l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L K F A I S T T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s i -
v o u s o y se p e r s e g ^ u i r i 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á ios í a l s i t i c a d o r e s . 
E l Aceite Luz Brillant] 
q u e o t r e c e m o s a i p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u u r l á b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e¡ a s p e c t o d e a g u a c i a r á , r p r o t l u c i c n d o u n a L U Z T A N 
H E K M O S A , s i n h n m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i ü c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a o v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los e o n s u m i l o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s a p e i i o r e n c o n d i c i o n e s l u n i m e a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n h ' r o , y se v e a d e á p r c i o s m iv r e i l u c i d o s . 
T a n b i o n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o aéBÉJxZflyA. y G A S O L I N A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O H R e l i a i m r C o — O í i c i n a : S A X T A C L A R A , 5 . — H a b a n a 
1420 1-J1. 
Nueva Orleans y California, por los 
comerciantes de Matanzas, los sacos 
de azúcar siguientes: 
Sres. Lombardo A. y Ca. 300,722 
Sres. Sobrinos de Bea y 
Compañía 263,814 
Sres. Sixto E. Lecuona . .. 232,182 
Sres. García y Lavandey-
ra . . 191,441 
Sres, Galbán y Compañía 159,414 
Sres. Antonio Galíndez y 
Compañía 49,062 
Sres. Alberto A. Torres . 32,177 
Sres. Suris, Galí y Co. . .. 6,200 
Suma . . „- . . 
RESUMEN 
1.235,012 
Han entrado desde el 8 
de Diciembre de 1905, 
hasta el 31 de Julio de 
este año 1.350,362 
Se han exportado desde 
el 9 de Enero del co-
rriente año, hasta el 31 
de Julio . . . ., .. 1.235.012 
Quedan de existencia . .; 115,350 
Cultivo de la pina. 
Tomamos el siguiente sueltecito del 
últ imo número de ' ' L a Gaceta Eco-
nómica" , que con tanto acierto d i r i -
ge nuestro apreciadle amigo don En-
rique Barbarrosa. 
"Situado el término municipal de 
Artemisa en la parte más estrecha de 
la isla, y en la falda de la cordillera 
que la divide de Vuelta Abajo, es en 
su mayor parte completamente llano, 
y estas llanuras, de un subsuelo cal-
cáreo y permeable, poseen un suelo de 
honda capa vegetal, tan notable en 
algunas porciones de gran extensión, 
que hay hasta cinco y seis metros de 
'tierra laborable; unido esto á los de-
tritos que periódicamente acarrean las 
aguas de las lomas, se pueden conse-
guir cultivos prolongados por muchos 
años, sin necesidad de empleo de cos-
tosos abonos que tanto gravan la pro-
duceicn. 
Así lo ha comprendido un grupo 
de agricultores adinerados, que vie-
nen adquiriendo fincas, dedicándolas 
al cultivo de la piña. 
Los primeros ensayos verificados ya. 
han dado resultados superiores á las 
esperanzas de los sembradores. 
E s t á sembrado de piña, y en el año 
próximo p roduc i rá un millón ó más 
de docenas, un grupo de fincas situa-
das en el bario de Mojangá, explo-
tadas por nuevos dueños y colonos, 
entre las que citaremos á "Cal ipso", 
" M i n e r v a " "Campana" y "Neptu^ 
no" . 
Las hay también en el barrio dei 
Cañas, como "Santa Teresa", "Tris-, 
t á n " , "San Juan Bautis ta" y "Mer-. 
ced". 
En Puerta de la Güira, Cayayaboai 
y rura l de Artemisa, hay también al-, 
•guitas fincas dedicadas á este cu l t i i 
vo como " M a r i q u i t a " , "Zayas", "Rom 
compensa", "Gabriela", "Carmen"! 
' ' Descanso " " Souchay'' y otras.' ' * 
Contra el "trust" 
americano del acero 
Se dice que hay movimiento entra 
los fabricantes de acero alemanes, aus-» 
triacos y suizos, para llegar á un acueij 
do y tratar de oponerse al trust araeri-. 
cano del acero cuya competencia sel 
deja sentir en Europa demasiado viva-, 
mente. Parece que con dicho objeto sq 
reun i rá en el mes de A b r i l p róximo un¡ 
Congreso de representantes de laa 
grandes acererías. 
Teniendo en cuenta la posición del 
trust cada día más sólida y formidabla 
y su buena dirección, no parece que es*, 
pera á dicho Congreso, si llega á reu-
nirse para el asunto indicado, más que 
un fiasco y la derrota completa en la 
lucha. 
Si Europa entera se coaligase en-
trando Ingaterra en la combinación, 
ya va r i a r í a la cuestión, pero esto es 
muy problemático y sin ello no podrá, 
consguirse n ingún resultado. Además, 
existe ya un acuerdo entre todaslas ace-
rerías universales y todo hace presu-
mir que se trata de uno de tantos ca-
nards sin fundamento que se echan á 
volar. 
Las madaras de Chihuahua 
La prensa de la frontera norte y la 
de allende el Bravo están contestes e n 
asegurar que este es Estado maderero 
de Méjico, pues abarca una gran ex -
tensión de bosques y se halla cruzado 
por varias vías ferrocarrileras que fa-
vorecen su expotcaión. 
Cuatro ferrocarriles diferentes pene-
tran ahora hasta el centro de las gran-
des florestas' de la Sierra Madre, en 
Ágenie fi&cal del Gobierno áe la Revúbl ica de Cubavara elpagodz los ckequzs dsl Ejt-). L'-xio, • 
Capital y Reserva: $6.400,900.—Activo: $35.000.000. 
Ofrece teda cl0.se efe facilidades bancariai al comercio 1/ al público* 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO PESOS O MA.S, pa-« 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
H a c i n a , Camagüe]/, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
3 3 Xjs 
A C i O N Á L D E 
Gapí ta l . . . . , $ 5.000.000.00 
Activo en Cuba. $18.900.000.00 
D E P O S I T A B I O del G O B I E R N O de la R E P U B L I C A de C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUCA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
I S L A D E CUBA 
por c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an t e r io r . 
1^23 1-JI. 
- E S -
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o , 
por e s t a s c u a l i d a d e s e s l a mas a f a m a d a 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f a b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T d é f o a o U . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , HUEVAEIELO. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—A-osfo 3 <^ 1906. 
/onde apenas son suficientes pai'ft Ue-
liar e] importante servicio de explota-
lión dé maderas. 
La importancia y atención que en 
los contros comerciáis del Norte se da 
| esta industria, está probada por el 
hecho de haberse vendido sólo en los 
dos últimos años 4.000,000 de acres de 
terreno maderero. 
En cuanto al movimiento ferroca-
rrilero, puede ya decirse que es ex-
traordinario, pues además de las lineas 
que como decimos arriba penetran a 
los grandes bosques de la Sierra Ma-
dre, se construyen actualmente otras 
nuevas. 
Notas azucareras 
New York, Julio 26 de 1906. 
Revista Estadíst i-




"Durante la semana que termina 
hoy el precio del azúcar crudo ha su-
bido 3 cts. quintal y el del refinado 
20 cts. quintal. 
La cotización del costo y fíete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 9G 
Azúcar do miel pol. 89 
Centrífgs. de otros países p. 9G. 
Mascabados pol. 89 
Azúcar de miel pol. 89 
Los precios en plaza al terminar la 














Azúcar de miel pol. S9 3-00 
Maacabados pol. 89 3-25 







Recibos de la semana 45,4S1 
Entregadas para refinar 47,000 
Existencias en los cuatro puertos dol 
At lánt ico 322,458 
Idem idem la semana.pasada 323,977 
Idem ídem el a ñ o pasado 220,079 
Oalcúlase en 161,000 toneladas, con-
tra 165,000 la semana pasada y 161,000 
ídem en igual fecha el año pasado^el 
fizúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procede de los siguientes pa íses : 
Tons. 
De Cuba y demás Anti l las . . 40.000 
De Hawai i . . 45,000 
De Java 65,000 
Del Peni 10,000 
De Europa 1 1,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 470,458 tone-
ladas contra 520,079 id. el año pasado. 
De menos este año, 49,621 toneladas. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 8s. 6%d. c. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.78 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.046,000 toneladas, contra 
.1.324,000 id . en igual fecha el año 
pasado. 
Azúcar refinado embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Luidos, 1,000 toneladas. 
Existencias visibles en Europa y 
América 2.516,458 toneladas contra 
1.844,079 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 672,379 to-
neladas, contra 684,498 id. el año pa-
sado. 
Las existencias á fióte en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.686,158 toneladas este año, con-
tra 2.074,079 id . el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
612,379 toneladas. 
E x i s t e n c i a s m u n d i a l e s v i s i b l e s e n 
t le J u l i o d e 1 9 0 6 y 1 9 0 5 : 
2 6 




Francia , Alemaní.'( Ham-
burgo inclusive) Aus-
tr ia-Hungría , Holan-
da y Bé lg ica 1.902,000 
144,000 102,000 
Agosto y l legarán aquí en Octubre; 
pero como son insuficientes para cu-
brir las necesidades de los refina>doreíi 
hasta fines de este año, es probable 
que se vean obligados éstos á reanudar 
sus compras en Europa. 
Con Cuba no hay ya que contar este 
año, pues exhaustas casi por comple-
to sus existencias, las ofertas que se 
hacen de aquella isla comprenden sola-
mente pequeños lotes que ningima in-
fíueeia ejercen sobre el mercado. 
A úlima hora, se ofrecen de Europa 
azúcares de remolacha, de pronto em-
barque á 9s 0%(l. c-. y f. 
Azúcares reñnados 
La Refinería Federal que había esta-
do aceptando todas las ordenes á 4.50 
ds. Ib. por el granulado, á principios 
de semana subió su precio á 4.60 cts. 
al igual de las demás refinejpíasj pero 
á consecuencia de la activa démandá 
que continiia prevalecieudo y la firme-
za de los precios del producto crudo, 
los refinadores han subido sus precios 
á 4. 70 cts.; pero anunciaron que ad-
mit ir ían durante dos ó tres días todas 
las órdenes que se les dieran á 4.60 cts. 
concesión de que se aprovecharon to-
dos los detallistas para hacer grandes 
pedidos. 
Las entregas para cubrir las órdenes 
anteriores han sido muy crecidas, por 
cuyo motivo las refinerías siguen atra-
sadas en el cumplimiento de los pedi-
dos que se les ha hecho recientemente, 
á pesar de estar trabajando todas ellas 
al máximum de su potencia." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A . N . 
Agosto í>—Riojano. Livorpool. 
„ 3—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
. 3—Puerto Rjco. Canarias y escalas. 
,, 3—St Thomas, Veracruz y Tampico. 
3—Prinz Joachini, Coruña y escalas 
„ 3—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &c. 
„ 6—Seguranoa, New York. 
„ 6—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—-Ernesto, Liverpool y escalas. 
., 7—Américaa, Bremen. 
„ 15—Antonio López, Colón y eses, 
S A L D R A N 
Agosto 2—Reina Mí Cristina^ Veracruz. 
,, 3—St. Thomas, Hamourgo y escalas, 
„ 3—Prinz J o a c h í m , Veracruz. 
„ 4—Fidelbere, Bremen. 
„ 4—México, New York. 
„ 4—La Normandie, St. Nazaire. 
5—Casilda Buenos Aires v eses. 
„ 6—Seguranga, Veracruz y Progreso. 
7—Mérida, NewYork. 
„ 8—Excelsior, New Orleans. 
1.222,000 
Total 2.046,000 1.324,000 
CAÑA. 






Total. 470,458 520,079 
1.844.079 
M O N E D A S 
1 
Como. Vend \ 
Greenbaoks 
Plata eanañola. . 
9^ 9% 
961« 
A Z U O A U b » . 
Aeficar contrífusra de «aarapo, polarlaaoíón 
86»,en a lmacén áprecio de embarque 4% ra. 
Id . de miel polarinación 89. eu a lmacén á, 
precio de embarque 3 ra. 
V A L O I U C S 
JFCNDÜS PUBLIÜO*. 
BonoBdel Empréat i to de 35 mi-
llones D5 117 
Deuda interior 104 106 
Bonos tle la Hepfiblioa do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 114 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flí hipoteca) domiciliado en ta 
Habana ex-cp 
Id. Id. Id. id. en el estranlero id 
Id. Id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
la . Id. id. en el oxtraniero. id. 
Id. IMd. Ferrocarri l de Cien fue-
gos 
Id.2» id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. dé la O; de Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril de Gibara A 
Hoisruln Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctr ie Railwain 

















f l l 
85 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 115 
B e n o o E s p a ñ o l d é l a isla d o ü u -
ba (en c irculación) ex-di 
Bonoo Ag^Icóla de Pto. f r í n c i o o 
Compañía de F . ü. Unidos de la 
Habtmay Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Oompahiade Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 135 
CompañíaOubaCentra l Railway 
(acciones prsferidao) 113 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 65 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 20 
Compañía ü iqu« de la Habana».. 92 
Red Telertnica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Ferrocarril do Gibara ft Holtruín 
Accion«M Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 97 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 527¿ 
Habana. Agosto 2 de 11106.—Bl S índico 











Compañía de Camino» de Hierro 
deftíatanzan .4 Sabanilla 
Compañía ael Ferrocarril del Coa-
te -
Compañía Cnbana Cantral Rau* 
way Limited — Proferidas 
Idem. ídem, acoionea -
Ferrocarrl' oe Gibara a Holcrnln.. 
Cotnpafila Cubana ao Alatnbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Oompañíadol Dlane Flotante 91 
Ked Teia íónica de la Habana. .... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lon)ade Víveres del* 
Habana. » 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, Re-
parnoioues y Sanoamiendo da 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (coralinas) 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 












C i l i o M á l a á B C i a 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central.—Secretaria. 
Do orden del señor Presidente cito ¿ 
Junta General ordinaria pava el día 6 
de Agosto próximo venidero k las dos p. m. 
en el local do la Asoc iac ión Cuba n ú m e -
ro 53 altos, para dar cuenta del Balance 
anual y lectu^j, de la Memoria do los 
trabajos realizauos durante el primer ejer-
cicio de 1905 á 1906. 
Y en cumplimiento do lo estatuu'.o que 
determina el Capítulo V i l art ículo 50 de 
los Estatutos, hago públ ica esta convo-
catoria. 
Habana, Julio 31 de 1906. 
E l Secretario, 
Francisco I. do Vlldósola. 
C. 1651 4-2 
Cciilro íg Amiiilalarios íc M a s 
y Puestos ú lis Mercados ae la M m 
J)o orden dol señor Presidente y en cum-
'plimiento de lo dispuesto en el artuulo m. 
venta y cuatro del Regfítttnento do esta Aso • 
HariC.n, se Cltá por este medio para ia, .Imi-
ta General extraordinaria, que lia de cele-
brarfce el próximo lunes seis del eorrlonte 
ñu s, & las siete y media de la noche, en oí 
local do esta Secretarla .calle do los Ange-
les número diez: y sel», pava tratar do la 
disolución del Centro. 
Habana, Agosto 1 de 1906.' 
E l Secretarlo, 
JOS10 RIVETIO. 
11.473 1 T - l ^ ^ j — • 
"SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
E l próximo domingo día cinco del presen-
te mes, á la una de. la tarde, en punto, ce-
lebrará, esta sociedad eu los salones del 
"Centre Catalá," la Junta General ordinaria 
quo prescribo el art ículo :ii> del roglamento. 
Lo que se avisa para general conoci-
miento de los señores asociados, recomen-
dándoles la asistencia. 
Habana 1 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
E . D A R D E T . 






Puerto de la Habana 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Ótaduy. 
Galveston. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delnware (B. W.) vp. Framñeld , por Luis V . 
Placó. 
Nueva York , vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Lomp. 
Cayo Hueso v Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
C O L E G I O i C O E l D O i S 




., 60 div 
París, 3 div _ 
Hamburgo, 3 div 
., 60diT 
E s í i d o s Dnldos, 3 div 
España s\ plaza y cantidad, 
í d iv 
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B O L S A P R I V A D A 
B I L L ESTES ü a L BA.NCO Bí4 P A N O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ¡i V/t vaiftr. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 95% A 96^ 
Qjxenbaokscontra oro enoa'-iol 109^ a 109 ',' 
«jomo. voaJo 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Kraprfistito de la Kepftblloa de 
Cuba 1U 120 
Id. de la K . de Cuba (Deuda an-
terior , 101 105 
ObllffBOione^ hipotecaria Ayun-
tamiento ti hipoteca ez-cp 116 119 
ObllaracloneB H i p o t e c a r i a i 
Ayuntamiento 2; 112 114 
Obligaciones K l p o tocarlas F . C. 
Clenfuepoft á Vlllanlara N 
Id. id. id.. 2» N 
Id.l í Ferrocarril Calbarien... N 
Id- 1? id. Gibara 4 Hoifruin. - N 
Id. 1? San Cavetano á Vihalos 4 6,V-S 
Bonos Hiootooanofl de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad de 
Habana 109^ 110^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ i lación N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. U. do 
la Habana cx-ep 122 126 
Id. Compañía «.-Jas Cubana N 
Bonos de la Reoñbl ica de Cuba 
emitidos en 189« y 1897 106 114 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WnteHWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bocos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCION K5. 
Banco Español de la isla de uun* 
(en circulación) . .ex-div 110% l l l ^ 
Banco Agrícola. - sin 105 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 115 12S 
Compañía de Ferrocarriles ünt» 
dos de la Habana y Almacenes 
de Begla (limitada) ^ 180^ 186^ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N S W Y O R K 
EHÍIABAS POR LOS SEÑORES M I L L E R Y C O M K I A . MIEMBROS DE L \ BOLSA 
OFICINA: CALLE BROABWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A R b B ) 
V A L O R E S 
ü ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Total general 2.516,458 
Aumento en 1906 672,379 
Azúcaros crudos 
Los liedlos más importantes de la 
semana ,son el haber recobrado el mér-
cenlo mundial su anterior tono de fir-
meza que ha obligado á los refinadores 
americanos á acudir á Europa y á Ja-
va en busca de nuevos acopios, y la 
demanda desconumal mente grande 
Jpara el consumo en todos los países y 
toás particularmente en los Estados 
rowidos, todo lo cual viene á confirmar 
m* pronósticos que hicimos en nues-
tra edición del 31 de Mayo últ imo. 
La Refinería Federal inició las com-
pras eu Europa, con la de 6,000 tone-
ladas al precio de plaza, y no hay 
duda de que los demás refinadores 
hayan operado también extensamente 
en aquellos mercados, por más que no 
se haya hecho público, pero recientes 
cambios habidos en las cotizaciones le 
la remolacha lo indican claramente. 
Se ha operado también en azúcares 
de Java y todos los embarques de Ju-
lio, unas 50,000 tonel a-¡as próxima-
monte, han sido vendidas reservada-
monte á un precio alrededor de 9s. 
I % d . equivalente á 3.83 cts. por cen-
•tfífugas, bases 96, desembarcadas. 
Por un cargamento á flote, embar-
que de Junio, se pretende lOs. y por 
varios otros, embarques de Agosto, se 
pide Os 9d. equivalente este último á 
3. 85 cts. por centrífugas de 96 de po-
ra lización. 
Hay actuMuicato en camino para los 
Estados Unidos, unas 65,000 toneladas 
do azúcares de Java y se embarcarán 
cou i^v^' , destino, sobre 50,000 uiáx (ni 
C o m p a ñ í a d e ] Cobre 103% 102JÉ 10VA 103 102-8' 
Compañía de Carros 39% 39% 39)4 39VÍ 39^ 
Miss. Kansas y Texas 34 ZiVs 34^ 
Campañía de Locomotoras 71 71 
Compañía Fundic ión de Metales 153 
Compañía de Azúcar 139 
Compañía de Lana 37^ 
Ferrocarril Atchinson 93]4 93K 937^ 93.^ 93% 
Ferrocarril Baltimore 120% 
34 33^ 
70% 70^ 
155 159% 154% 154% 151 
138% 139 133!^ 138 137:. 
102% 103% 103% 103% 103% 103 
39% 39% 39% 39 39 39% 
33% 83% 33% 33% 34 34 
70 70 70% 70% 70% 70% 
155% 155% 155% 155% 154% 











- 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 
COMPAÑIA BE SEGUROS MÜTÜOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
EslaMícÉ en la Hato el m itóí 
ES IjA UNICA NACIONAL 
y lleya 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
«abie $ 4 1 2 ! 5 5 9 Í 8 " 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
cha S 1590.918-30 
Asegura casas de maniposter ía exterior» 
mente, con lab iquer ía Interior de mampoa-
r.ería y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados pur familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunaue no ten-
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edilicios de madera que contengan es-
tablecimientos, corno bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
l í 
D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente do 
esta Is la el señor José I . de la Cámara la 
Junta Directiva en ses ión de hoy, ha nom-
brado agente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Boada 'quien des-
empeñará el cargo con lies mismas faculta-
des conferidas al señor Cámara' y mientras 
dure la ausencia de éste .—Matanzas , Julio 
26 de 1900.—Alvaro Lavastlda.—Secretarlo. 
C 1553 4-̂ 1 
C o i a i fis G a s y E M r i i a i 
d e 
m m m m m m be ü m 
ALMACENES DE REGLA.. LIMITADA 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Aclininlstraeiói i General. 
SUSTITUCION 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y á partir del dfa de hoy queda hecho 
cargo de la Adminis trac ión' General de esta 
Compañía, el señor José María de Montal-
ván, vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
E l Aministrador General, 
R O B E R T O M. ORR. 
C 1551 5-29 
s y l e í 
l a H a r m n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, de confer ímdad con 
lo dispuesto en los ar t ícu los 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día. en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la consideración de los señores 
accionistas, la reforma del art ículo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
art ículo 35 de les referidos Estatutos; de-
blondo advertirse, que á. tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. DonilaRO MCnder. Capoíe. 
C 1547 8-28 J L 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
I n v e r s i o n e * 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
0FICÍNA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1605. < . 1-Ag. 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañfa, en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los s eñores accionistas que lo sean-
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábi les , de una á tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los s e ñ o r e s accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Uomingro Méndez CJipotc. 
C 1548 S-28 
A V I S O A L P U B L I C O 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Galiano y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en Muralla 67. y en el 
mismo giro, titulado " E l Bazar," la que tie-
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes antiguos de la ca-
sa y al público en general, donde encontra-
rán un gran surtido concerniente al ramti 
y á precios sumamente ventajosos, no duda 
será favorecido por el público habanero, por 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados Inteligentes, acti-
vos y de buen trato. 
C 15.49 8 M-28 8 T-28 
B A N C O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
L a Junta Directiva en ses ión de 10 del 
corriente mes, ha fijado el día 15 de Agos-
to para el pago del segundo dividendo pasi-
vo de 25 por 100 sobre el valor nominal do 
las acciones suscritas. Lo que se avisa á 
los s eñores accionistas, quienes podrán 
efectuar ol pago en el escritorio de los se-
ñores Zaldo y Compañía ,Cuba 76 y 78, de 
esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1906. 
Cnrlos de Zaldo Presidente. 
C 1556 4-1 
i 
C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 














Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 59% 
Ferrocarril Chicago R. 1 2S}4 
C Acero y Hierro "Colorado"..., 56 
Compañía de Destiladores 61! ^ 
Ferrocarril Er ie 44 
Tranv íaEléc t . Habana, Comunes 40% 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 143Já 144^ 145 144% 144% 144% 114% 144% 144% 144% 144% 
Ferrocarril "Missouri Pac» 94% 94% 94% 91% 94% 94% 94% 91% 94% 94% 94% 
Ferrocarril N .Y . Central 138% 13S% 133% 138% 137% 183 133 138% 139% 139% 142 
Ferrocarril Pennsylvania 131 131% 131% 131 131 130% 131 131% 132 132% 132% 
































































M í e n o s d e l K e p a r t o d e V i v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e í M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E O E l í S O L A R E S A L C O R T A L O Y A P L A Z O S . 
INFOTÍMAN E N L A OFICINA: 
BERNAZA NUM. 3 .—HABANA: 
a t 37-8 J l 
9 
c 1473 
29% 29 29 28% 28% 
74% 74% 73% 73% 75% 75% 
36% 33% 38% 36% 3i% 37 
154% 154% 154% 155% 156% 
40% 40% 40% 40% 40% 
28% 29% 30 
75% 75,% 75% 
37 37% 37% 
57 157% 157% 
40% 40% 40% 
107% 107% 107% 107% 107% 
C! Acero y Hierro "Republic" ... 29.% 
Ferrocarril "Southern Pac" 74% 74% 
Ferrocarril "Sontnern lly" 36% 36% 
Ferrocarril "Unión Pac iñc" 154% 151% 155 
Compañía de Aceros Camunes... 41% 40% 41 
Compañía A cero Preferida ^ 107% 107% 107% 107% 100% 107 
Azúcar cruda 
Al | O !ón de Octubre 1025 1025 1026 1022 1023 1023 
Algodón deDicierabre 1035 1035 1035 1032 1033 (1022 
F . C . Interborough, Comunes 38% 38% 38 37% 
Idem, idem, preferidas 78% 77% 
Ferrocarril St. Paul 184% 185 187% 187% 133% 186% 187% 188% 188% 187% 187% 
Norfoek & Western 91% 90% 91 90% 90% 90% 90% 91 91 91 91 % 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.42. Hay mucha demanda pol-





















la Compañía del 
lo mismo que las 
Las acciones comunes del United 
States Steel se cotizarán exdividen-
do el día 8 del próximo mes de Sep-
tiembre. 
Las acciones de 
Cobre subirán más, 
del Unión Pacific. 
9.58. Abre el mercado y hay mu-
cha demanda por las acciones del Fe-
rrocarri l de Ohesapeake y Ohio que 
están al 60 por ciento y Chicago Mil* 
waukée y St. Paul que están al 
186.1|2. 
10.02. La confianza va gradual-
mente ganando terreno. 
10.10. Sigue la demanda por las 
acciones de Chicago Mihvaukee y St. 
Paul que, están a.hora á 187.1|4, des-
pués de haber llegado hasta 188.118. 
ding. 
11.39. Consideramos Southern Pa-
cific •un buen valor. 
11.41. E l mercado está paralizado 
pero muy firme, esta reacción es muy 
natural. 
1.16. Hay mucha demanda por las 
acciones del New York Central. 
1.30. Missouri Pacific es un valor 
barato á los actuales precios siendo 
un valor que paga el 5 por ciento, no 
hay ningún riesgo en comprarlo. 
3.06. No hay noticias de importan-
cia. Nuestra opinión permanece sin 
cambio, esperamos precios más alto?. 
Aun creemos que Chesapeake y Ohio 
está barato á los actuales t ipos. 
MARCA CONCEDIDA 
Por ente medio la acreditada Joyería '"El 
Boirtn de Oro," «ituada en la calió, do Han 
Hatael núm. (Habana), anuncia á sus nu-
morosos favorecedores y al publico en ge-
riorai, que con esta fecha bu nombrado don 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y ensoñar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente v estar íl la.s Anlenes mediante un 
simple aviso por telefono, cuyo número ea 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s eño , 
ros son portadores, cada, uno, de un pliotío 
por ol cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren. 
das ¡tara reformar ó componer, dejando mis 
ccriospondiontes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello do lu casa, 
Pablo Aransiin-m, 
11.407 ^ 26-1 As. 
i J Í Í Í E S E R V A 
A Las l e ñ e m o s en nuestra, B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos loa ;vie. 
l au tos mode rnos y las a l q u í í a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interosados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
loa deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
a r m 
C7P.7 
y k s o m p , s u n c i o s 
2A 
C—370 156 Fb 11 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ / v m a n n d e C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1S09 78 - I8M7 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n la Isla de Cuba: 
Las ñanzas quo otorga esta Compafíia son aceptadas y consideradas como 
inetálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntiunieutos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da lianzas por'toda clase de empleados y contratistas del 
listado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Kegistradores d é l a Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, prof.psados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
n3i3 78-2 J n 
SECRETARIA D8 LOS GREMIOS ' 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á, 4. 
H A B A N A 
C 1515 26-28 J L 
G I R O S D E L E T R A S i 
B a n a n e r o s . — M e r c a d e r e s 23. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 13 U 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de Ing Estados Unidni 
y dan especial atenctOn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
1462 78-1 J l . 
H i jos be R . á a s m L s s , 
M K l i C A n E R E S 11A ÍSA 
Tel í fonc núm. 70. Cabbi: "Kam j a i r j m 
DepOsltos y CuentaM Corrientes.—Depd-» 
sitos de valores, haciéndose c&rgo dol Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—• • 
Pré s tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
Industriales—Compra y venta ¿e letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 166-1 A. 
. B A L G E L L S Y G O M E 
(S. e n ü . ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a ó Is las Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 Jl . 
N . C E L A T S Y O o m p . 
1 0 6 , A g u i u r . J O X , e s q u i M 
a A m a r g u r a , 
H L a c e n pagros p o r e l o a £ l e . f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g í r a i v i e t r ü f 
a c o r t a v l a r t r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto llico. Lo»" 
dres, Parit;. Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Della, Nantes. Saint Quintín, 
Diepnó, Toulouso .Venecla, Florencia, l'J' 
ría, Maslmo ,etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
S S s t l d L o . v O l P -
O U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran l*tra.su;!¡ 
r;oria yiaiüca vista y dan cartas de créduj' 
sobre New York, Filarielfla, New Orleans. 
|SI»n Francisco, Londres, París , Madria» 
Harcclona, y demás capitales y ciudao*^-; 
importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertoa do Méjico. 
E n combinación con Jos señores !'• 
Hol l ín etc. Co., do Nueva York, reciben or-
ucne.s para la compra y venta de valores « 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones su reciben poi- c* 
ble diariamente. • 
1461 78-1 J ! ^ . 
«, O ' K E i L L Y . 8. 
Hacen pagos pur oi cable. Facil i tan 
York 
NéW Orleans. Milán, Turín-, 
de crédito. 
Giran letras pobre Lo dres. New -1. 
Roma. Vencw^: 
r lurenoia, rsapoies. ijivuca, Oporto, t1-NiUi 
trar. Ciernen. Hamburgo. París . Havre. * 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lvon. (f 
veracruz, San Juan de Puerto Rico, e ^ 
sobro todas laa capitales y puertos 
Palma de Mallorca, Ibiaa, Manon y 
Cruz de Tenerife. 





m a s 
1464 7S-1 JJ 
Hace pagos por el cable, facilita w7j-%)ti* 
crédito y gira leerás fi, corta y l a r g » . ^ y 
sobro "as principales plazas de «sta *j aia 
Jas de Franc ia , Inglaterra. AU-nianUi. ertí 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, - j * . ^ 
Rico, China. Janén, ysobre todas lí}¿J\&r9* 
des y pueblos de España , Islas -t"* 
Canarias é Italia. 
14G0 
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E9 D ES D 
Laboriosa ha sido la empresa de 
constituir vm nuevo Ayuntamiento 
habanero, pero hemos de reconocer 
que al cabo se le ha dado cima con 
bastante acierto, á pesar de las difi-
cultades con que se ha tropezado sin 
interrupción para consegaiar que ele-
mentos de arraigo y de posición inde-
pendiente se prestasen al sacrificio de 
aceptar una herencia que nada tien'e 
de grata para quienes van á contraer 
responsabilidades y aceptar cargas sin 
remuneración ni otro provecho cierto 
que la satisfacción interior del deber 
cumplido; porque era ya uu axioma 
entre los griegos de la ant igüedad que 
no debe contarse jamás con la grati-
tud pública, pues las multitudes y Jas; 
colectividades son siempre desagrade-
cidas. 
Nosotros no hemos querido decir n i 
ihaeer nada que pudiese entorpecer la 
labor ingrata que ha asumido en este 
asunto el Jefe del Estado, aunque du-
rante el curso de las prolongadas ne-
gociaciones y trabajos emprendidos 
para resolver la crisis municiipal en 
más de una ocasión hayamos oído ó 
leído afirmaciones que por convenci-
miento y por obligación estábamos en 
el caso de recoger; pero ya que so ha 
dado cima al empeño, con bastante 
fortuna en cuanto al resultado y con 
innegable deseo de servir la causa pi i -
blica en cuanto á la intención, va á 
permit írsenos que no dejemos sin co-
mentario algunas censuras retrospecti-
vas lanzadas contra la administraeióíi 
española cen motivo de que desde hace 
seis años se viene haciendo y desacien-
do en el Municipio habanero y en to-
dos los Municipios de la Repúbliica, ski 
contar para nada con la intervención 
de los principales interesados, que son 
los vecinos, y entre éstos con la de los 
únicos llamados á resolver, que en un 
régimen que se dice que está basado 
en la seberanía popular son los elec-
tor-
Es cierto—ha dicho el señor Zayas 
—-que las leyes vigentes permiten que 
el Ejecutivo nombre gubernativamen-
te concejales y forme Ayuntamientos. 
Pero es evidente, en .primer término, 
que las leyes que eso autorizan y su 
espíri tu, son las leyes y el espír i tu de 
la época de los Capitanes Generales 
de la Colonia, y no son n i el espíri tu 
de la época, n i el espíri tu de la Re-
volución, n i en el sentido moderno de 
la vida republicana. 
Difícil, mejor dicho, imposible se-
r í a al señor Zayas demostrar su teme-
raria proposición citando a lgún tex-
to legal de la "época á que se refiere. 
La ley municipal que rigió en Cuba 
durante los últimos veinte años de la 
Boberanía española establecía que las 
vacantes que hubiere en los Ayunta-
mientos por suspensión ó desti tución 
legal de sus individuos fee cubr i r ían 
por elección parcial cuandb ocurrie-
ren medio año antes por lo menos do 
las elecciones ordinarias y ascendie: 
sen á la tercera parte del número to-
ta l de concejales; y si ocurriesen no 
faltando seis meses para dichas elec-
ciones y ascendieren al número indi-
cado, serían cubiertas interinamente 
hasta la primera elección ordinaria 
por los que el Gobernador de la Pro-
vincia designase de entre los que en 
épocas anteriores hubiesen perteneci-
do por elección al Ayuntamiento. 
Resulta por tanto, que en tiempo de 
la soberanía española no se cubrían 
vacantes en los^ Ayuntamientos á no 
ser que ascendiesen á la tercera parte 
del número total de ..Concejales; que si 
llegaban á ese número se procedía á 
elección parcial cuando faltaban más 
de seis meses para la renovación legal 
de los Ayuntamientos, y que solo cuan-
do la época de dicha renovación esta-
ba muy próxima podía el Gobernador 
de la Provincia (no el Capi tán Gene-
ral) nombrar concejales "interina-
mente" á los que ya hubieren sido con-
| cejales por elección popular. Y resulta 
además, que en tiempo de España se 
renovaban cada dos años por elección 
los Ayuntamientos, y que si la autori-
dad administrativa podía suspender 
á .uno ó á varios concejales, por reso-
lución motivada y por causa de delito, 
la destitución solo podían decretarla 
los tribunales de justicia. En cambio 
vemos ahora que pasan seis años sin 
que se convoque á los electores para 
renovar los Ayuntamientos, y que el 
Presidente de la República "e leva" á 
'destitución la snspención decretada 
por un Gobernador de Provincia. 
Por otra parte, en tiempo de Espa-
ña podía haber razón para quejarse 
'de que la ley concediese una interven-
ción excesiva á las autoridades admi-
nistrativas en la vida municipal, y de 
que dicha intervención se ejercitase 
muchas veces para servir'intereses que 
no eran los del vecindario; pero gene-
ralmente se cumplía lo dispuesto, y en 
últ imo extremo había siempre una au-
toridad ó un organismo (Juez, Audien-
cia, Gobernador General, Consejo de 
Administración, Consejo de Estado ó 
Tribunal Supremo) que enderezase el 
entuerto hecho á la ley. Entonces no se 
veía á un Gobernador guardarse du-
rante años un expediente, para resol-
verlo cuando conviniere á sus intere-
ses, n i i r entregando concejales á 
los jueces de instrucci./^ según fue-
sen aquellos cambiando de filiación 
política, n i muchas otras cosas que ha-
ce constar el propio Sr. Zayas. Enton-
ces se cubrían mejor las formas . . . 
E L R E 
M A R C A 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
Garan t i zamos su buena mar -
cha y c a l i d a d . 
J Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a 5 ' 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
1439 1-J1. 
También la ^Revista Munic ipa l" da 
muestras de no conocer ó de haber ol-
vidado hechos todavía recientes, cuan-
do lamentándose con justo motivo de 
que se hubiese declarado cesantes á 
centenares de empleados municipales, 
pregunta que "para qué sirve la Re-
pública si seguimos en esto tan espa-
ñoles como antes." En tiempo de Es-
paña nunca—óigalo bien la "Revista 
Municipal" , nunca—se decretaron ce-
santías de empleados miurcipales por 
centenares n i por docenas siquiera, 
inspiradas en el interés de partido. Y 
se daba el caso de que en la Habana y 
en las principales ciudades cubanas, 
los empleados municipales eran en su 
mayor parte autonomistas, siendo con-
servadores ó integristas, como enton-
ces se decía, los concejales que forma-
ban la mayoría de los Ayuntamientos. 
Esos empleados autonomistas—que los 
había también en las oficinas del Es-
tado, sin excluir la Secretar ía del Go-
bierno General—votaban todos, sin 
recatarse, por los candidatos de su 
partido. Díganos la "Revista Munici-
p a l " si cree que en todas las oficinas 
'de la República así del Estado como 
de la Provincia y del Municipio, po-
dría encontrar hoy cien funcionarios 
que votasen públicamente contra los 
candidatos del Gobierno. 
¿Qué conclusión puede formularse; 
en vista de lo expuesto? Que quizás 
tenga razón el Sr. Zayas cuando afir-
ma que el espíri tu de la época y eKle 
le Revolución y el sentido moderno de 
la vida republicana están en abierta 
contradicción cen los proce'Iimientos 
que él condena, y que puede eme tam-
bién tenga motivos la "Revista Muni-
c ipa l " para censurar en nombre del 
ideal republicano las razzias 'de cesan-
tías ; pero que del mismo modo la te-
nemos nosotros para rechazar como 
gratuitos el cargo y la responsaMidad 
que pretenden el Sr. Zayas y la "Re-
visa Munic ipa l " echar sobre la admi-
nistración española. 
"LONGINES. LONGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 f í ío 
come e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
28 de Julio. 
Los últ imos días de esta semana han 
sido menos " s o m b r í o s " que los prime-
ros, en la Bolsa de Londres, para los 
valores rusos. Se cree que éstos no 
volverán á tener precios más bajos que 
los que-tuvieron el martes, á no ser 
que haya en Rusia una revolución que 
degenere en un estado de anarquía . 
E l alza que ha habido desde el jueves 
se debe á que las noticias de San Pe-
tersburgo han sido menos alarmantes 
—i'aetor político—y a Ja reacción que 
siempre viene, con mayor ó menor 
energía, después desuna depresión al-
go prolongada—•factor lluaueiero. 
A la disolución de la Duma no la 
han seguido, como algunos profetas 
vaticinaban, la huelga general y la 
rebélioñ. Si eso ha de venir, será m)ás 
adelante. Los elementos, revoluciona-
rios de la oposición han confesado 
que no estaban preparados; esto es, no 
esperaban que el Parlamento fuese di-
suelto; luego mostraban hacia el Em-
perador y su política una desconfian-
za que, en el fondo, no sen t ían ; ó, si 
la sentían, no supieron contar con el 
evento de una disolución. E l que por 
ahora no se acuda á la violencia ex-
plica el tono mejor,, ó menos malo, de 
los mercados financieros. 
También influye algo en el sentido 
de la confianza la subida al Poder de 
Stolypin, el nuevo primer Ministro. Se 
le considera superior á su antecesor, 
Goremykin, por el talento y por la 
fibra. Como Gobernador de provincia 
había mostrado honradez y modera-
ción; en el tiempo que ha sido Minis-
tro del Interior, después de reunido 
el Parlamento, su personalidad ha cre-
cido. La Duma lo acogía con un res-
peto que negaba á otros miembros del 
Gabinete. 
Stolypin ha declarado que no está 
por la reacción; que acepta el nuevo 
régimen; que combatirá todo lo que 
sea desorden y rebeldía, pero que o 
coartará las libertades necesarias; y 
así, mientras autoriza la Junta Magna 
que los demócratas constitucionales 
van á celebrar en Moscow, mete en la 
cárcel á los agitadores que predican la 
negativa del impuesto y la del servi-
cio . mili tar y suspende periódicos de 
lenguaje violento. Esta es la política 
que en España se definía con la fór-
mula de: " ¡ V i v a la libertad y mucho 
palo!" E l que tenga éxito depende de 
la dosificación: cuánto se ha de poner 
de palo y cuánto de libertad. 
Si al fin en Rusia se ha dado con el 
hombre que se buscaba y si Stolypin 
acierta con las dósis adecuadas de la 
libertad y de palo, no habrá reacción, 
se ha rán ííás afecciones para la Du-
ma, en el invierno ó antes, y se podrá 
llegar á nn acuerdo entre el Czar Ni -
colás y la Cámara popular. Si á los re-
formistas moderados se les trata como 
á los revolucionarios, ó se i rán con és-
tos ó se me te rán en sus casas, y el 
progreso político no t endrá en Rusia 
más representación que los socialistas 
y los nihilistas. En el primer caso, la 
revolución contará con grandes fuer-
zas; en el segundo, la nación, por ho-
rror á la anarquía , se res ignará al 
despotismo. Pero si se deja v iv i r á los 
liberales sensatos, se saldrá de la cri-
sis sin reacción y sin revolución. 
Que á la larga el rég imen constitu-
cional echará raíces en Rusia, es cosa 
que no pone en duda ningún observa-
dor inteligente; se cuenta con ese de-
senlace de la obra; lo que nadie pue-
de decir es cuáles serán las peripecias 
intermedias. Hablar de las analogías 
con otras situaciones históricas, es per-
der el tiempo, porque nunca hay dos 
situaciones perfectamente iguales; y 
en todas se puede dar lo inesperado. 
Los ingleses, siempre aprovechados, 
están ya pensando en el partido que 
han de sacar de la t ransformación 
de Rusia. Mr . Marsden, economista de 
crédito, que ha estudiado mucho las 
relaciones comerciales entre aquel im-
perio é Inglaterra, ha publicado, se-
gún los despachos de Londres de hoy, 
un notable art ículo en la "Portnigh-
tly Review", en la cual dice que hasta 
ahora, por razones geográficas y polí-
ticas, la influencia alemana en Rusia 
se ha desarrollado á expensas de la 
influencia b r i t án ica ; pero que en el 
í f f l a l l l S l O ^ B 0 x 8 0 
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la Cnraüfa íigoraaís, y B&mülayeafé 
porvenir próximo sucederá lo contra-
rio. 
Mr. Marsden prevé que cuando, ce-
rrado el período de los disturbios po-
líticos, prevalezcan allí las ideas mo-
dernas, se desper ta rán grandes simpa-
tías hacia Inglaterra y habrá una in-
mensa expansión en los intereses ma-
teriales, y será Rusia el mayor de los 
mercados nuevos del mundo. Mister 
Marsden aconseja á los ingleses que 
estudien todas las ventajas que pue-
den resultar de unas relaciones mer-
cantiles estrechas entre los dos impe-
rios y que se dispongan á utilizar esas 
ventajas. 
Que Rusia tiene un soberbio porve-
nir económico, nadie lo negará . Allí 
hay riquezas naturales inmensas, que 
un buen Gobierno sabrá poner en ex-
plotación. Cuanto á las s impat ías que 
á Rusia le en t ra rán por Inglaterra, 
pido una cuarentena rigurosa para esa 
profecía. Puede ser que salga y puede 
ser que no. La semejanza de las cons-
tituciones políticas no basta para que 
dos pueblos se quieran bien. Y si los 
rusos no pierden la memoria, recorda-
rán que el mayor enemigo — casi el 
único—úe su patria ha sido el imperio 
bri tánico. 
X . Y . Z. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Sf gún la nota íae i l i tada á Is prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
Delegados á un Congreso. 
Se acordó enviar como Delegados de 
Cuba al Congreso de Geología que se 
celebrará en Méjico en Septiembre de 
este año, á los Dres. Santiago de la 
Huerta y Carlos 'de la Torre. 
Ordenanzas modificadas 
Se acordó dejar en suspenso, por 
ahora, lo dispuesto en los Arts . 227 y 
228 de las Ordenanzas Sanitarias en 
cuanto se. refieren á las Escuelas Pú-
blicas, hasta que el Estado construya 
Casas-Escuelas. 
Indultado 
F u é indultado Desi'dério García Se-
rrano, condenado por disparo de arma 
de fuego. 
Una Casa-Escuela 
Se acordó la construcción de una 
Casa-Escuela en Consolación del Sur. 
L A P R E N S A 
E l telégrafo nos da nna dolorosa 
noticia. 
La aparición en Madr id de algunos 
casos aislados de cólera, que había de-
jado de visitar la Corte de España des-
de 1885, si mal no recordamos. 
Aunque á part ir de aquella fecha 
han mejorado bastante las condicio-
nes higiénicas de Madrid, quedan to-
davía en sus barrios extremos verda-
deros focos de infección que favore-
cen el desarrollo de ciertas epidemias, 
siempre temibles allí cuando su pre-
sencia' coincide con la época de los 
fuertes calores, que este ano son ex-
cepcionales en toda Castilla, pues dis-
minuyendo el caudal de agua de qu« 
aquella población se surte, mucha gen^ 
te del pueblo se ve precisada á bebei 
la de los antiguos viajes y la de lo^ 
pozos, cuyas cañerías y depósitos n« 
están en buenas condiciones. 
'Si á esto se une la natural dismini* 
ción de la cantidad de agua destiuadt 
al riego, se comprenderá el pánico qn^ 
en estos instantes debe sobrecoger á| 
los madri leños y la ansiedad de los 
que, ausentes de dicha capital, tienen1 
en ella familia y amigos. 
A calmar, sin embargo, la justa alar-i 
ma de estos últimos, puede contribuid 
la noticia de haber tomado energicaa 
y oportunas medidas la Junta de Sa-
lubridad de Madrid, figurando entre 
ellas la de eegar los pozos de agua 
contaminada, de donde se sospecha 
provienen los primeros casos que se 
registraron. 
Hacemos votos porque las autorida-
des españolas tengan el mayor acierto 
en la adopción de medios para com-
batir el terrible azote, evitando así 
días de luto á muchas familias y per-
turbaciones en el orden comercial yt 
en el de nuestras relaciones interna-
cionales. 
Después de insertar la lista de loa 
nuevos concejales, dice " L a Opinión 
Nacional" : 
Como todos estos señores son períéc-. 
tamente conocidos, y conocida es la 
manera de ser polít ica de cada uno de 
ellos, nadie encontrará , á todo reven-
tar, más de ¡siete moderados! ¡La ter-
cera parte de los consabidos ve in t iún 
concejales! 
Esto equivale á d i r ig i r una mamo-
la á la Asamblea. 
Pero la Asamblea puede devolvér-
sela á " L a Opin ión" , haciéndole ver 
que su tr iunfo consiste en que no lle-̂  
ga á esa eifra el número de los nacio-
nales. 
¡Y apenas si va diferencia de seig 
ediles á toda una mayor ía n u ñ i z t a ! 
De " L a Gaceta E c o n ó m i c a " : 
Con motivo de la huelga de t ipógra-
fos, sostenida desde hace más de un 
mes en algunas imprentas de esta ca-
pital , no nos fué posible publicar el 
número corresponaiente al día 15. 
De " L a Opinión Nacional" del 
miércoles, que no publica más que una 
hoja: 
Con motivo de la escasez de c-ajistas 
de imprenta, á consecuencia de la 
huelga, nos vemos precisados á dar 
hoy á nuestros lectores el periódico en 
la forma que lo hacemos. 
De " E l L i b e r a l " : 
r A l levantarse en la mañana de ayer ^ 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
S e h a l l a a l a l c a n c e de todos . C r é e s e 
q u e c u a n d o e l c a b e l l o e m p i e z a á 
c a e r s e » n o h a y r e m e d i o ; m a s e l l o 
e s u n ¿ r a v e e r r o r . 
N U T R A N S E S U S R A Í C E S 
c o n e l T r i c ó f e r o de B a r r y , 
q u e cont i ene l a s s u b s t a n -
c i a s vegeta les que n e c e » 
p s i t a e l p e r i c r á n e o ; y , e n v e z 
I de c a e r s e , e l c a b e l l o s e 
p o n d r á abundante y l argo -
E h TRICÓFERO D E BAKSY HA fiESIS» 
T I D O TODAS LAS PRUEBAS Á Q U E HA 
SIDO SOMETIDO D E S D E E l ANO 1S01 
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POTl 
r " CARLOTA M . BREAME 
í <Ksta novela, publicada ñor la casa do 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
ee vendo en la Moderna Poes ía , 
Obispo lo5). 
(CONTINCTA) 
. . 'Al tomar asiento jun tó á la masa, 
Silvia sonrió, al notar lo silencioso 
C|ue estaban los lujosos aposentos. La-
dy Dynecourt ihabía salido, su marido 
estaba, ocupado; no parecía sino que 
la vasta mansión había quedado para 
ella sola. 
CAPITULO X I V 
ÍLáa fotografías ieran muy bellas. 
Cuando llega.ba á alguna representan-
do icsoenas de Francia, ó Italia, se de-
tenía á exa.mmarla's; pero 'cuando se 
trataba d€ un lago ó de nna montaña 
escoceses, entonces se Wváútaiba ante 
ella la casa donde había pasado su ni-
ñez, el tranquilo, resplandecient • UU 
go, las rojiza.s montañas , la antuíun. 
pardusca iglasiia, el «oleado ja rd ín , la 
BUtótMMt •cabaña; oía la voz de la 
•sirvienta, veía <el rostro de su mari-
do, y una exclamación de angustia se 
escapaba de sus labios. 
—¿'Cómo puedo olvidar?— exclamó 
•cu una de las veces.;—¡ Oh dulce Eseo-
•cia! ¡Tu nombre tan sólo me acibara 
el eorazón! 
Después ahogó el isollozo que subía 
á su garganta, pues se abrió la puerta 
del salón y entró un caballero condu-
eido por un lacayo. 
.—Dígale usted á lord Dyneconrt 
que no le ent re tendré más de cinco 
—Dígale usted á lord Dynecourt 
que no le en t re t endré más al lá de ein-
co minutos,—dijo el visitante al eria-
,c|0;—pero que el a.<lmto que me trae 
es importante. 
Silvia miró las cortinas; 'estaban 
enteramente corridas. 
—'No tengo necesidad de marchar-
me,—se dijo;—pnedo aproximarme á 
•la ventana, desde donde nada puedo 
ver n i oír. 
Aereó la ¡mesita 'á la ventana y con-
t inuó su ocupación, arreglando las fo-
tografías, sin dedicaT el menor pensa-
miento iá las personas que estaban en 
el salón. 
'Cnanto tiempo permaneció abst ra í -
da, j amás lo supo, n i cuánto espacio 
duraba la conversaición on el aposento 
contiguo; pero el sonido de una voz 
llamó su atención. 
Una, voz que le iheló la sangre en las 
venas y le hizo quedar inmóvi l ; una 
voz que pareció paralizarle el corazón 
y detener sus latidos; que trajo gran-
des gotas de sudor á su frente; que la 
hizo caer de rodillas, con las manos 
enlazadas y los ojos desmesuradamen-
te abiertos. ¿Qué era aquello? • 
•La voz del hombre que había ama-
do tan intensamente; la voz que ha-
bía conquistado su corazón en las 
verdes eampiñas de Rosebank; la voz 
que le había abi-srto un paraíso, que le 
había susurrado en los oídos frases 
de amor y poesía, que la había arre-
batado de su hogar y que siempre le 
había hablado con ternura. 
—¿ Qué es esto ?— exclamó. —¡ Oh 
Dios santo! ¿Qué significa esa voz? 
Así permaneció, arrodillada, eon 
las manos enlazadas. No había equivo-
eación; era m á s rica, más llena,' más 
varonil en su acento, pero seguramen-
te la voz del hombre, que creía su ma-
rido ya. 
•,Eraipreciso ver; ver si era todo hijo 
de su fantasía . Era preciso que viese 
el rostro del que poseía aquella voz. 
Levantóse suave y silenciosamente-; 
tocó las cortinas de terciopelo y las 
«eparó un poco; miró por el intersti-
cio y vio á los. dos 'Caballeros, uno, 
completamente desconocido para ella,, 
hnblando con calor, 'evidentemente un 
visitante; el otro, reclinado eon negli-
gencia sobre la lujosa chimenea, evi-
dentemente el dueño de la easa: era 
el hombre que la había engañado, el 
hombre que, l lamándose Ulrico Ey-
mer, se había 'casado con ella. 
Por unos momentos creyó que la 
vida iba á abandonarla, que iba á caer 
•muerta sobre al alfombra. 
Estaba •mirando de nuevo el rostro 
que lo había sido todo 'para ella en el 
mundo. Aquellos labios la habían be-
sado m i l veces; aquellos ojos la ha-
bían mirado eon amor indecible; era 
el rostro 'que había adorado como la 
estrella de la mañana de su vida, el 
sol que había sido su sola luz. 
Era el hombre que había, amado con 
todo el amor de su apasiondo cora-
zón, su esposo, el padre de su hijo. 
Lentamente, el cortinaje azul, eayó 
de sus manos; no hubo más ondula-
ción que la que hubiese producido un 
soplo de aire; nadie lo no tó ; y luego 
t ra tó de ganar su asiento. H a b í a visto 
bastante; pero toda fuerza la había 
abandonado; Xa frialdad y el estupor 
de la muerte parecían haber caído so-
bre ella; no tenía n i aun la facultad 
de moverse. 
Blanca, lívida, permaneció allí, la 
armoniosa voz resonando a ú n 'en sus 
odos. 
¿Quién era el? E l adorado esposo 
de su amiga más querida, el esposo á 
quien lady Clotilde amaba eon todo su 
corazón, el rico, poderoso y encum-
brado lord Dynecourt, un par del rei-
no, dueño de aquella magnífica man-
sión! Sin embargo, tan seguro como 
hay un cielo arriba, aquel hombre era 
su marido, su legítimo marido, el pa-
dre de su hijo. 
¡Su h i j o ! Estas dos palabras pare-
icieron traspasar su corazón con ar-
diente pena, con una ardiente admira-
'dón de si estaba loca ó soñando. Si 
Ulrico Rymer estaba delame de eila, 
entonces ella, y no lady Clotilde, era 
la verdadera lady Dyneconit y Cirilo, 
el n iño sin nombre, de cuyo destino se 
había ella lamentado, era el verdade-
ro heredero de un gran nombre. 
Hizo un esfueirzo para tratar de re-
flexionar con 'Calma. Tan fácil le hu-
biera sido detener eon sus pequeñas 
.manos el curso de un río. Su cerebro 
a r d í a ; aquella conocida, voz parecía 
llevar á sus oídos un exr taño sonido; 
una espesa niiebla iba extendiéndose 
delante de sus ojos; un frío como el 
de la muerte circulaba por sus venas. 
Si sus descoloridos labios hubieran 
podido entreabrirse, tan sólo hubiese 
sido para exhalar gomidos; pero ha-
bía perdido toda facultad de moverse, 
j de hablar 
| Y claras, eomo las notas de una 
i 
campana funeral, estas -palabras sa 
naron en su mente: 
—Si soy su esposa... ¿qué es en-'" 
tonces lady Clotilde? 
¡Lady Clotilde, euya vida estaba^ 
unida á la de Ul r ico! Temor, horror,¿ 
confusión, desaliento, la asaltaban de 
todos lados. 
Cayó donde estaba; la niebla le ha-3 
bía cegado, el frío paralizado; cayó 
como •muerta. 
Los dos eaballeros se estaban des-
pidiendo, muy interesados en las úl-
timas palabras, y no oyeron el menor 
sonido; nadie entró en el gabinete, na-
diie notó su falta, hasta que, al re-
gresar lady Clotilde, pe rgun tó por 
ella. 
Entonces, después de alguna demo-
ra, la encontraron tendida en medio 
del gabinete. Lady Clotilde lanzó un 
grito de angustia. 
-—Está muerta,—dijo uno de los sir-
vientes. 
Pero lady Clotilde posó una mano 
sobre el corazón de Silvia 
—Está desmayada, no muerta,—di-
jo.—Trasladadla con todo cuidado á 
su habi tac ión y la eoloearemos en la 
'cama. 
Así, cuando Silvia abrió de nuevo 
los ojos, fué para, ver el rostro de la-
dy Clotilde inclinado sobre ella con 
gran ansiedad. 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición d di1 lü mamiina, V'írost'o n di' 100(5. 
nuestro estimado Director, doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, notó que de su 
domicilio, Virtudes uúm. 2, altos, le 
habían sustraído un reloj de oro con 
leontina del mismo metal, una cartera 
con sus iniciales, también de oro, con-
teniendo $ 30 moneda americana, 6 lu i -
ses, $2 pinta española, varios abonos 
de los " b a ñ o s de mar" y unas cuantas 
tarjetas de su uso. 
Las prendas desaparecidas las apre-
cia el doctor Pérez en $ 150. 
Pues, señor, malos cientos corren 
para periódicos y periodistas. 
Qu« los tipógrafos, que no son polí-
ticos, no hagan distinción de periódi-
cos, aun puede pasar. 
Pero que los cacos se ensañen con 
las oposiciones, es abominable. 
Acabarán por demostrar que éstas 
son las únicas solventes. 
Si hemos de guiarnos por la impre-
sión que recogemos en la prensa de la 
mañana, el .señor Lámar ya no será 
elegido Alcalde. 
Y es el quinto ó sexto candidato 
fracasado de la serie de altas perso-
nalidades que desfilaron estos días por 
el palacio de la Presidencia. 
A la hora en que escribimos—las 
doce del día 2—no es conocido con se-
guridad el nombre del triunfador. 
No hay ejemplo de mayor reserva 
d-esde la observada .entre Carlos ITI y 
el Conde de Aranda para la expulsión 
de los jesuí tas . 
Aquí no habrá grandes secretos de 
Estado. 
¡Pero lo que es de Municipio! 
A las ci/nco de la tarde llegó a nues-
t ra redacción la noticia de haber sido 
nombrado Alcalde el señor don Julio 
de Cárdenas . 
Como se ve, no prevaleció la candi-
datura del señor Lámar y lo cele-
bramos, porque separar en estos mo-
mentos de la Secretar ía de Instruc-
ción Pública al distinguido funciona-
rio que la desempeña cuando ha inau-
gurado con tanto acierto las gest'ones 
encamiinadas á levantar 'la enseñanza 
en Cuba y cuando tanto esperan de 
sus iniciativas hasta aquellos que, eo-
mo nosotros, dudaiban de que en esas 
gestiones obtuviese ningún éxito, hu-
bieira sido una verdadera temeridad, 
sin compensación probable m la mejor 
marcha del municipio. 
Y no porque la figura del señor 
Liamar no sea capaz de dar prestigio 
á la Alcaldía, pues donde quiera que 
vaya lleva consigo sus virtudes y sus 
talentos, sino parque las aptitudes por 
él reveladas se 'adaptan más, sin duda 
alguna, al régimen de 'la enseñanza y 
é la orgamizacin de las escuelas que á 
las -componendas de bajo vuelo que 
constituyen toda la política de nues-
tro municipio. 
La prensa toda lo ha reconocido 
así y hay que agradece(r al señor Es-
trada Palma que en ese extremo la 
haya satisfecho y complacido. 
En -cuanto al señor Cárdenas, ya 
hemos dicho cuando sonó su nombre 
por prámera vez para el puesto á que 
iha sido destinado, que es un hombre 
de ley, y de un hombre de ley mucho 
puede esperairse si la vara no se 
jtuerce. 
'A falta de asunto más interesante y 
sabroso, veamos lo que dice " E l Ca-
m a g ü e y a n o " acerca de la decaída in-
fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la glotonería, el que 
$ a s P i l d o r a s d e l 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca yestreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
e l sistema. 
Freparadiifl por ol Dr. J . C . A Y H K y C»., 
&f«rell, Mass., E . U . A. 
dustria dó) excelente y renombrado 
queso que nntwi so fabricaba en aone-
11a región : 
Es de sumo interés para nuestra 
industria quesera en Camagüey que, 
como es público y notorio, por su pres-
tigio y fama bien conquistados, cons-
t i tuía en época más halagadora, ver-
dadera riqncfZa, siendo la admiración 
de propios y extraños, qne ésta vuelva 
á recobrar su antiguo renombre, tor-
nando á ser lo que antes era en bene-
ficio, no sólo del consumidor, sino del 
hacendado y el comerciante que ex-
plotan tan importante industria. 
Anteriormente daba gusto saborear 
el rico queso eamagiioyano. Todos, á 
cual primero, se disputaban la gloria 
de darlo á conocer en el resto de la 
Isla y en el extranjero, con la más 
alta preferencia por su indiscutible 
mérito. 
Hay que confesar que en Camagüey 
ha llegado tal industria á su mayor 
descrédito, pues una gran parte de los 
que confeccionan tan solicitado ar-
tículo, por no poderlo vender á un 
precio estimativo, no se cuidan para 
nada de la fabricación del queso, sien-
do esto una ambición desmedida, pues-
to que -aquí, cuando se hacía en Cama-
güey el antiguo queso que le dió fama 
y renombre, éste se vendía al ínfimo 
precio de diez centavos libra. Hoy que 
esta industria está desacreditada, lle-
ga el queso común á venderse á veinte 
y veinticinco centavos l ibra ; como se 
ve, no hay término de comparación. 
¿Qué más quieren ganar los que se 
dedican á tal industria ? 
¿No es bochornoso que las casas de 
comercio de la Habana, manden á pe-
dir queso á Ciego de Avila, porque el 
de aquí no reúna las condiciones ne-
cesarias? 
Esto deben estudiarlo detenidamen-
te los que así se dedican á esa indus-
tria, en beneficio de sus propios inte-
reses y en honor de su bien conquis-
tada fama de otros días. 
E l amor al bien del país y la digni-
dad por sostener todo cuanto se rela-
cione con su honor y su prestigio, así 
lo exigen imperiosamente. 
Esperamos, pues, que los que se de-
dican á explotar tal industria en Ca-
magüey, den la más clara muestra de 
su amor á la tradición de este pue-
blo, procurando que la fama conquis-
tada en ta l sentido, tenga en ^llos sus 
más fieles sostenedores para la vida, y 
engrandecimiento de tan valiosa in-
dustria. 
Opinamos como el colega que debe 
rehabilitarse el queso, el cual anda en 
el Camagüey tan desacreditado como 
en la Habana las concejalías. 
Pero vea si eso puede hacerse sin 
volver por la tradición, porque la tra-
dición no está de moda. 
Y antes que aceptarla, n i aun en ma-
teria de quesos, hay quien lo estaría 
pidiendo á los Estados Unidos á riesgo 
de envenenarse. 
" L a Repúbl ica" , de Santiago de 
Cuba, publioa el siguiente curioso ar-
tículo debido á la pluma del señor 
Pierra: 
Sir Joseph George "Ward K. C. G. 
iniciales que significan Caballero de 
la Cruz de San Miguel y San Jorge. 
Primer Ministro del Gobierno de Nue-
va Zalandia, ha llegado de Inglaterra 
á Nueva York de paso para su país, y 
en una larga conferencia que ha teni-
do con ¡los periodistas americanos les 
ha explicado algunas de las peculia-
ridades del gobierno, de la adminis-
t ración y del pueblo de aquellas remo-
tas islas, cuya colonización por los in-
gleses empezó aiíé por el año 1840 y 
ya cuentan con un millón de habitan-
tes de origen europeo, ca'si en su tota.-
Mdad de cepa anglo-sajona. De los abo-
rígenes no hay más que unos 45,000, 
y van disminuyendo rápidamente , á 
pesar de lo bien atendidos y cuidados 
que es tán por los ingleses. 
En primer lugar, los neo-zelande-
ses son, proporcionalmente, el pueblo 
m'ás rico del mundo. Su riqueza, nacio-
nal asciende á más de $1.950,000, lo 
cual da un promedio de $1,350 por ha-
bitante. La de los Estados TJnidos no 
pasa de .$1,120, por cabeza. 
En segundo lugar, en la Nueva Za-
landia no hay indigentes. Todo el 
mundo trabaja, todo el mundo tiene 
algo. No se conocen la vagancia ni los 
desocupados. Los jornaléis son casi tan 
elevados como en ilos Estados Unidos y 
el costo de Ja vida es mucho menor. 
R e a l F á b r i c a de Choco la te 
í 4 L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra núra. 2 
con premios, el mejor del inundo 
OBISPO 89, HABANA. 
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D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 fi, 3.—Industria 120, A., 
esquina á. San Miguel.—Telefono 1262. G. 
f ® E l ilüor áe las HEI0RR0I11ES 
\ dt-eapareoe en el acto aplicando un ¿ a lgodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-mo tiempo Ee tomará una cucbara-
dita tros veces al día. Si las homo-
rroidesson internas debe inyectarse 
1* una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parce de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con- jk 
tracc ión tónica de los capilares san- w\ 
guineos, quitando así la inflama- j - J 
c lón y el dolor. E s lo mejor que so » 
oonoco para el tratamiento uu las 
hemorroides. E s un poderoso reme- • / 
dio paralas hemorragias de l a n a m , / 
matriz, intestinos, pulmón os &, <fc. V 
So vende á 90 cts. en todas las boti- • ' l 
cas de la Isla. ^¡fl 
El hie.nestíir es, por consiguiente, ge, 
neral. 
En tercer lugar, no hay millonarios, 
ni tampoco hay trusts, no porque no 
se haya intentado erearlos, sino por-
que el (lobierno los ha hecho des-
aparecer por medio de la concurren-
eia, estableciendo fábricas y organi-
zando empresas por cuenta del Estado 
para abastecer al pueblo, con un be-
neficio limitado de los artículos mono-
polizados y prestarles del mismo modo 
•los 'servicios de que se habían apodera-
do los monopolistas. E l Estado, pues, 
tiene fábricas de varias clases, oficinas 
de seguros marí t imos y terrestes, es 
dueño de casi todos dos ferrocarriles 
y de las líneas telegráficas, de mi-
m s de carbón que explota, así como 
otras varias industrias de todas las 
cuales obtiene un beneficio que no de-
be pasar de tres á tres y medio por 
ciento anual del eapital empleado. Pe-
riódicamente se publican estados mi-
nuciosos de das operaciones y resulta-
dos de esos establecimientos, tan lue-
go el provecho excede del tipo indica-
do se rebajan los precios, ó se aumen-
tan algo si no llegan á él. Las tarifas 
de pasajeros y fletes de sns ferroca-
rriles son las más baratas del mundo. 
A eso se debe qUe ¡los productos de 
Nueva Zelandia puedan competir 
ventajosamente en Londres con dos 
de dos Estados Unidos y dos de la Re-
pública Argentina. 
En euarto lugar, todo ciudadano de 
la Nueva Zelandia, que haya residido 
en el país durante veinte años, y que 
en los últimos cinco no haya sido con-
denado por n ingún delito, sea rico ó 
sea pobre, al llegar á los 65 años, tiene 
derecho ú percibir del Estado una pen-
sión anual de veinte y seis libras ester-
linas ($130) ; pensión que no se d á co-
mo limosna sino eomo una obligación 
que cumple el Estado. Por eso lo re-
ciben indistintanienle todos los que al-
cancen esa edad, cualquiera que sea su 
condición pecuniaria. 
E l sistema de instrucción pública 
en la Nueva Zelandia es excelente. 
Para una población de un millón so-
lamente, tiene tantas escuel as prima-
rias como Cuba, y cerca de 4,000 maes-
tros. Hay veinte y tantos institutos de 
segunda enseñanza, tres Universida-
des, una escuela de medicina, una de 
minas, una de agricultura, una de in-
genieros, dos escuelas norma.lcs. cua-
tro de artes y oficios, seis industriales, 
etc. E l Estado gasta, proporcional-
mente, dos veces más que Cuba en ins-
trucción pública. Hay trescienas y tan-
tas bibliotecas públicas con unos 
600,000 volúmenes. ¿Cuántas hay 
en nuestra tierra? Apenas la mitad de 
una. 
A ciertos periódicos de los trusts 
en los Estados Unidos no les ha agra-
dado mucho algunos de dos datos pro-
porcionados por Sir Joseoh George 
Ward, y ad comentarlos tratan de qui-
tarles la punta que tienen. Dice uno de 
ellos: 
' 'Hay una condición fundamental 
que explica, la beatitud política de la 
Nueva Zelandia ; condición extraordi-
nariamente favorable á la aplicaeión 
racional de cualquier cúralo-todo po-
lítico, y que realmente hace compren-
sible la singular felicidad, contento y 
prosperidad de los neo-zolandeses. Es 
un pueblo homogéncío casi en su tota-
iirhd conipu'jst :• de anglo-sajones, con 
j'i'Oá unos 50.0 )0 raaorís (aborígenes) 
de quienes nadie se ocupa excepto pa-
ra cuidar de que sean bien tratados. La 
Nueva Zelandia es un país en que la 
gran mayor ía de los electores, instin-
tivamente y por comunidad de pensa-
miento, natural y fácilmente se ponen 
de aouerdo acerca de todo lo esencial 
á su sistema político. Los agriculto-
res constituyen da edase dominante, y 
son agricultores muy inteligentes, A 
la verdad, casi no hay eleétor que no 
esté profundamente interesado en la 
política, así como perfectamente infor-
mado respecto de los asuntos públicos 
de la Colonia, y el derecho de sufra-
gio se ejerce con inteligencia y deli-
beración. En un país con tan escogi-
da población, donde la vanidad no 
se conoce, la codieda se mira con 
mados ojos y se impide la acumula-
ción de las •grandes fortunas, cualquie-
ra teoría polít ica puede llevarse á la 
p rác t i ca con buen éxito, mientras que 
aplicada en nna eomunidad heterogé-
nea produci rá una espantosa confu-
s ión" . 
Los hombres de los trusts y sus ami-
gos en los Estados Unidos sin duda 
temen que los electores americanos 
traten de imitar á los de la Nueva Ze-
landia, y de ahí que quieran desvir-
tuar el efecto de 'esa informacin; pero 
aquí no hay que temer nada. Tendre-
mos truts políticos, agrícolas, indus-
tmles , comerciades—ya los tenemos 
harto poderosos—pues nuestros lec-
tores no icaeran en la tentación de dar-
se cuenta de que es tá en sus manos ha-
eerlos desaparecer, n i .acertarán á en-
tender la lección que les ofrecen las 
do la NiH'va Zelandia. 
Verdad es que allí hace monos ca-
lor que aquí. 
R E L O J E S 
6 I R A R D - F E R R E 6 A U X 
PUF-CISION CKONOM ETUIOA 
los vendenHierro y Cia 
imiHBĵ » —«riffipiü 
tai á l o s i m fle E s p í a . 
Por iniciativa, de "L'Ecdio de Pa-
r í s " , distinguidos miembros do la Aca-
demia Francesa lian redactado un 
Mensaje, que suscriben millares de da-
mas, felicitando á los Reyes de España 
por haber resultado ilesos del atenta-
do de la calle Mayor. 
E l notable Mensaje dice as í : 
"Por medio de "L 'Echo do Par is" 
miles y miles de francesas nos piden 
(pie redactemos el Mensaje que, uni-
das en un mismo sentimiento, devscan 
enviar á los Soberanos españoles con 
ocasión del atentado del 31 de Mayo. 
"¿Cómo rehusar el hermoso encar-
go de escribirlo? Y, sin embargo, ¡qué 
lástima que no sea nna, de ollas mis-
mas quien lo redacte! Para este caso, 
en que las palabras son de secundario 
interés, hubiera sido mejor; cualquie-
ra de ellas, escogida entre las más sen-
cillas, entre las menos ilustradas, con 
tal de que conociera las ansiedades y 
ternuras do madre... 
"Pues bien; los miles de damas que 
á contiuuación firman y muchas otras 
que por razones accidentales no firma-
ron—todas las mujeres de nuestro país 
dignas de ser llamadas francesas— 
quisieran que fuese escuchada la voz 
de simpatía humana que, aparte di-
vergencias políticas, se eleva desde el 
fondo de su corazón hacia esa Reina 
H a r í a Cristina, que es entre las ma-
dres la más admirable y maternal; ha-
cia esa Real pareja, incomparable por 
ol encanto y por la juventud; hacia ese 
Rey de veinte años, á quien la ciega 
ferocidad de miserables locos t ra tó de 
herir en la hora más resplandeciente 
de su vida. 
"De ese Rey de veinte años todos 
recuerdan aún su paso por nuestra 
Francia entusiástica, su agrado, su 
sonrisa tan franca, que las multitudes 
más esquivas sentíanse conquistadas 
y contestaban también sonriendo. To-
dos lo recuerdan, y hoy todos admiran 
con qué audacia caballeresca, con 
euán adorable confianza, apenas fué 
perpetrado el crimen, reapareció en 
compañía de la joven Reina, en medio 
de su pueblo, tranquilamente, sin 
guardia, como entre amigos; y en fin, 
cómo conmovió á todo el mundo su 
compasión por el padre del asesino, el 
raro y delicado pensamiento que de 
escribirle tuvo. 
"Ahora que ha descendido la paz 
sobre esos muertos del 31 de Mayo, las 
clamas francesas ven cómo el resulta-
do del delito "ha sido el despertar un 
movimiento intenso de simpatía, aun 
por parte de los indiferentes ú hosti-
les, hacia aquel á quien se intentó ma-
tar; y las manchas rojas sobre el bello 
traje de la novia, esas huellas de san-
gre humana parecen una especie de 
misterioso y magnífico bautismo, más 
imponente que todos los sagrados, y 
que á esos Soberanos casi niños y en 
pleno ensueño de amor todavía, les 
muestra, mejor que todas las leccio-
nes de la Historia, la trágica grandeza 
de los destinos Reales.—Mnricio Ba-
rrés, Pablo Bourges, Francisco Cop-
pée, Costa de Bauregard, Emilio Geb-
hart, Ludovico Ilalevy, Gabriel Hano-
taux, Enrique Iloussays, Enrique La-
vedan, Julio Lemaitre, Pedro Lo t i , A l -
fredo Mezieres, Victoriano Sardón, 
Andrés Theuriet, Alfredo Vandal . " 
a n o m i i n 
E l señor O 'Farr i l l Secretario de Es-
tado y Justicia interino de Goberna-
ción citó, para que comparecieran á su 
despacho á las dos y media de la tarde 
del día de hoy,á los señores Concejales 
nombrados en el día de ayer por de-
creto del honorable Sr. Presidente de 
la República. 
Concurrieron á esa reunión todos los 
referidos señores Concejales, excep-
tuando únicamente el doctor Pd.lro 
Esteban, quien envió una expresiva co 
D I A R R E A S o C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
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C u r a n I N F A L I A L E M E N T K , e n b r e v e s d í a s y ¡para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes é infecciosas - Catarro Mcst i i i l-Pnjos • Cólicos - u m l m 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con míis aotividud que nlu{*úu otro preparado. 
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R e n o v a d o r d e A 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico , desde 189:2 que fué cuando se dió 
í conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de A.nm:.t, 
Ahoyo) y todas las otras enfermedades del pecno, por rebeldes qne sean; fuó cansa y suiue 
s iéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamonto publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevís imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e n a v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lodo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas upur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hnoian y siguen h a c i é n d o l e , y de to-
dos palió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veuos so equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador da A.05~ 
mezy iO. P. A. eo falsificado. , 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rrazfibal y Hermanos, Droguería y Farmacia "tían JuliAn, Muralla mím. 99, 
Los dooósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohxd y ventas en codas las far-
macias, c 1438 1 J l 
muiaicacíón si^ifitíftíido sií a&íadeoi-
miento por la' closignacióu para d pa-
íorido cargo, el eual desde luego acep-
taba; pero qué cscusaba. su asistencia 
á dicha reunión por impedírselo asun-
tos de perentoria urgencia. 
E l señor O 'Farr i l l celebró un paui 
bio de impresiones con los nuevos Con-
cojaios, á quiouos manifestó su adrado-
cimiento por haber concni'rido á esta 
reunión, significándolos que espora 
coníiadamonte que la nnova gestión de 
los intereses del Ayuntamionto do la 
Habana que seles ha confiado, respon-
dan á los méritos indiscutiblos y al 
buen concepto público de que gozan 
los señores elegidos 
Los expresó también el Sr, O'Farr i l l 
á los señores Concejales, que en la nue-
va orientación política él esperaba qno 
se designaran para los cargos do Al -
oa.ldo. Tenientes de Alcaddo y Síndiros 
del Ayuntamionto á personas perfecta-
mente identificadas con ol Gobierno en 
la obra de reorganización de los servi-
cios mnnicipalos, á i in de imprimir on 
la marolia do to'dps los asuntos do la 
niunicipalklad, la más absoluta honra-
dez y corrección. 
En la reunión prevaleció un perfec-
to acuerdo sobre todos los asuntos que 
se trataron, Y por unanimidad acorda-
ron, privadamonte, los señores Cóaco-
jalos nombrados elegir para los distin-
tos cargos en eí referido Ayuntamien-
to á los señores siguientes: 
Para Alcalde ]Mnnicipal: Julio de 
Cárdenas y l lodríguez, 
Ideid Primor Teniente Alcalde: Ldo, 
Antonio Fernández Criado. 
Idem Segundo idem Idem: Manuel 
Varona y Suárez. 
Idem Tercero idem idem: Nicolás de 
Cárdenas y Chappoten. 
Mein Cuarto idem idem: José María 
Berriz. 
Idem Quinto idem idem: José V i * 
Ualba. 
Idem Sexto idem idem: Dr. Fernan-
do Lorado. 
Idem Síndico Primero: Ldo. Joa-
quín de Freixas y Pascual. 
Idem idem Segundo: Ddo. Ramón 
Gronzález de Mendoza. 
La anterior candidatura se acordó, 
según antes hemos dicho por unanimi-
dad y atendiendo á las observaciones 
del Sr. O 'Farr i l l , Secretario interino 
de Gobernación, de que t ra tándose de 
un Ayuntamiento de mayoría modera-
ría, tanto el Alcalde como los Toniou-
tes de Alcalde, debían ser también mo-
derados. 
Según nuestras noticias, mañana á 
las tres y media de la tarde se reuni-
rá el nuevo Ayuntamiento, y después 
de tomar posesión los señores Conceja-
les, procederán inmediatamente á ele-
gir, por votación secreta, conforme de-
termina la Ley, al Alcalde, Tenientes 
de Alcalde y Síndicos, los cuades toma-
rán posesión de sus cargos en el mismo 
día. 
VERDADEROS PLATINOS > 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
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D E P R O V I N C I A S 
C A M A G Ü E Y 
Los maestros 
Los maestros de esta provük-;,, se 
reunieron para discutir y acordar lo 
conducente á su mejoramiento moral 
y material, habiéndose adoptado las 
siguientes resoluciones: 
Que una comisión se encargue de 
redactar una exposición k las Cáma-
ras solicitando aumento de sueldos. 
La comisión t end rá poderes plenos 
para gestionar cuanto al bien del Ma-
gisterio tienda. 
Solicitar la adhesión de los maestros 
de Cuba. 
Solicitar el apoyo del Secretario de 
Ins t rucción Públ ica y de las autorida-
des provincial y locales. 
Dar las gracias á la Prensa por la 
gestión comenzada y rogarle continúe 
hasta vencer. 
ORIENTE 
Alarma en el teaiio 
E n la noche del lunes, en e] teatro 
Oriente, antes de eoncluirso la fun-
ción, se produjo una gran -alarma, cau-
sada poir un ruido á semejanzíi de un 
temblor de tieTra. La concurrencia 
albandonó su puesto precipitadamen-
te, aieudiiendo á husear la salida, para 
ponerse á salvo del peligiro. Con las 
carreras de los que ocupaban las altas 
loca.lidades se aumentó el pánico, ô ea-
skmando, según dicen, algunos des-
mayos y gritos más ó menos fuertes. 
Retableokla la calma, so supo qno 
tal algazara fué motivada por una é& 
yerta entre dos personas que se fue-
ron á las manos. La función contimíó 
hasta terminar lo anunciado en ol pro, 
grama. 
Es necesario que las personas ilo-
tadas de genio exaltado, respeten 
siempre el lugair en que se encuent re í j 
para evitar alarmas que suelen sor 
de fatales consecuencias. 
E n Palacio 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, que sale para los Erados 
Unidos el sábado Je esta semana, os-
luvo ayer tarde on Palacio á despe¿ 
•diirso del señor Presidente de la Re-
pública. 
Licencia 
Él Ejecutivo ha concedido dos me-
ses de licencia por enfermo, al (Jo-
Vrnador Provineiial de Pinar del 
Río, señor don Indalecio Sobrado. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado Ofudal de Esta-
dística del Juzgado de primera ins-
tancia é instrucción de Colón, don 
Fernando Revira y de los Santos. 
Venta de terrenos 
El Sr. Presidente de la República ha 
autorizado al Ayuntamionto de Santa 
Cruz del Sur, para vender á censo dos 
•lotes de Egiclo, compuestos de media, 
caballería de tierra cada uno, á los se-
ñores Rafael Morera Simón y Angela 
Ruiz Martínez. 
E l Dique 
Hoy ha subido a l Dique el vapor 
cubano " F é l i x " de 1.811 toneladas, 
para limpieza, y ]xintura. 
E n la Estación Central Agronómica 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, acompañado 
del Subsecretario y del señor Vocal 
de la Directiva de la " L i g a Agra r i a " 
señor Manuel Froi tón Cuervo, visitó 
ayer la Estación Contra! Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
Don Baldomcro Pichardo 
E l señor don Baldomern Piehardo, 
que fué Subsecretario de Agricultu-
ra, ha sido nombrado para desenipe* 
ñar una importante plaza en los tran-
vías eléctricos. 
Sea enhorabuena. 
D i s i m i " L a G a i á " 
Suplico :'i las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dk. M Í Delfín. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O r i C A L . 
¡mitlt " 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina g r a i n i i a de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas <ín Triscoruia y en la Ha-
bann. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 400. Habana 
La Emulsión de Scott es la única 
que recetan y recomiendan los médi-
cos más distinguidos. 
" H e empleado en mi práct ica la 
Emulsión de Scoot, de aceite de híga-
do de bacalao con hipofosfitos de cal y 
de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de la escró-1 
fulosisi y afecciones tuberculosas. En 
cuanto á su elaboración no deja nada 
que desear".—Dr. C. M . Desvernine, 
Habana. 
E l i d e a l iónico gerd ía l .—Tratamien to r a c i o n a l de las pérdidM 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u u fo l l e to que e x p l i c a c la ro y deta l lada-
men te e l p l a n qae debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a . 3 de S a r r á , y M u s o n . 
y «u» l o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1607 l-Aí?. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
MI 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocido > on toda U Isla desde hace tn.ii de veinte años 
llares de enfermos c ú r a l o s responden do m i baaaai propiedades. Todos los médicos la reow 
miendan. 
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LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t o , » d o I X a . X y d o 3 & <3 
/ 
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i 
Gnai'do en mi pecho m i altar 
y ien ese altar guardo un nombre, 
quo el ni ño al trocarse en hombre 
supo querer y ensalzar. 
Ese nombre singul'ar 
es de la h'eutmosA región, 
que corona la ilusión 
de mi alegre juvenitud, 
mombre que la gratitud 
escribe en m i corazón. 
I I 
Gali'cia! cuna de flores 
de mi noble patria orgullo 
que te adnermes al amülo 
de .aromas embriagadores. 
Tus valléis te dan rumores, 
el mar, ritmo singular, 
el sol luces á miliares, 
tu cielo doseí sin brumas, 
las olas lechos de espum-as 
y el bosque tiernos eantares. % 
I I I 
Vuelvo <á tu suelo adorado 
con ese anhelo vehemente ' 
eon que vuelve el hijo ausente 
el hoga.r abandonado. 
Aquel templo levantado 
á tu nombre, por mi fe, 
entero lo conservé 
y su culto vive en mí, 
palpitando para tí 
pues para tí lo forme. 
IV 
No se qué extraña alegría, 
robando al pecho la calma, 
ee apodera de mi alma 
y de va mi fantasía. 
Es la luz de un nuevo día 
que agiganta mi pasión; 
es una nueva ilusión 
que el espíritu engrandecp 
es que de nuevo amanece 
dentro de mi corazón. 
V 
TTallo más luz en el cielo 
más astros y más fulgores, 
y más penime en las flores 
eon que sfe alfombra tú suelo. 
Logro un extraño consuela 
que mi tristeza domina, 
y en esa Inz que ilumina 
mis esperanzas de amante 
halle el poder palpitante 
de la grandeza divina. 
V I 
Alas quisiera alcanzar 
para elevarme hasta tí, 
y expresar cuanto sentí 
y cuanto adoro expresar. 
Yo quisiera adivinar 
el secreto misterioso, 
de un canto grande, amoroso, 
y elevarlo en tus altares, 
dándote brisas y mares 
su ritmo más cadencioso. 
V I I 
Quien tus glorias ha cantado 
y tu belleza ensalzó, 
hoy que tu suelo pisó 
cantairte más no le es dado; 
que rendido, esclavizado, 
deshecha su lira vé 
pues no es bastante la fe, 
para volver á ensalzarte, 
¡sé quererte, sé adorarte 
pero cantarte no sé! 
Narciso Díaz de Escovar. 
D E S D E P A R I S 
Las bailarinas Cambodgianas 
París 5 de Julio. 
Monsieur y madame Falliéres ofre-
Cíéróíl al ' 'mundo" parisiense y ail 
('¡iv-po diplomático su primera "gar-
den party". Y su huésped, el Rey 
Sisowath. les prestó por algunas ho-
ras sus pintorescas bailarinas Cambd-
gianas, que añadieron á los ordinarios 
encantos de la fiesta, nn número nue-
vo, un verdadero "c lon" inédito. 
E'l Rey Sisowath presentóse en é l 
.Elíseo suntuosamente vestido oon un 
i un i forme de brocado de oro. El 
«"Sampot", que hacía veces de pan-
itálon, lo mismo qne la oasaca, eran 
.de seda anaranjada, sobre la que relu-
¡cían, con vigorosos tonos, los brillan-
ffes bordados. EH sembrero... i cómo 
^describir el sombrero? Una inmensa 
rueda, algo así como el redondel de 
una plaza de toros, en cuyo centro 
se elevaba una copa puntiaguda. Y 
todo aquello, de cobre bruñido. Era 
un verdadero monumento. 
' El pobre Monarca no pudo sopor-
tarlo sobre sus-sienes más que breves 
momentos. Entrególo depués á n̂no 
de sns ayudantes, y permaneció el 
resto de la tarde con sus largos y 
grises cahelllos al aire. 
Los Presidentes de la República, 
rodeados de su "corte", recibían á 
sus invitados en uno de los prime-ros 
salones del Palacio. 
Allí se unieron á cilios Mme. Lonbet, 
que había vuelto, por vez prianera, 
á la que fué, durante siete años, su 
"regia" residencia; el Soberano 
oriental, con sus hijos, sus ministros y 
su numerosa, "snite", y los represen-
HELECHO MACHO con PELLETERINA de 
Caulos Erba. Signiendo las instrucciones 
ont xas en ios frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
m marca CAKLOá ERBA. 
tantes del Cuerpo diplomático extran-
jero.. 
A 3as cinco en punto organizóse el 
vistoso cortejo, que después de atra-
vesar varias estancias del viejo Pala-
cio de la Pomipadour, se dirijió á los 
espléndidos jardines. Ujieres eon ne-
gro calzón, negra casaca y negro tri-
cornio, con espadín al cinto y plateada 
cadena al cuello, abrían camino por 
entre las apiñadas filas formadas por 
los invitados; el Rey daba el hfMió á 
Mme. Falliéres, y Mr. Falliéres lleva-
ba del suyo á ítlme. Lonbet, y detrás 
marchaban, en parejas diplomática-
mente combinadas por el protocolo, 
embajadores y ministros extranjeros 
y altos funcionarios del Estado fran-
et's. y cerrando la comitiva aparecían 
los criados del Elíseo con sus blancas 
medias, sus calzones de seda roja y 
sus galoneadas libreas azules. 
¡La Corte de Versalles no hubiera 
echado de menos pormenor alguno en 
el vistoso y republicano cortejo del 
Elíseo!. 
Los jardines ofrecían brillantísimo 
aspecto. Rodeábalos ambiente suave, 
tibio y perfumado. La "pelouse" 
inmensa, que había de servir de alfom-
bra á la lujosa fiesta, se extendía bajo 
seculares arbustos; los mismos arbus-
tos que presenciaron los días risueños 
de la famosa favorita de Luis XV, las 
horas inquietas en que allí buscó fu-
gaz refugio Napoleón I después de 
Waterloo, y los momentos, llenos de 
promesas y de esperanza, en que el úl-
timo de los Bonaparte, Napoleón I I I , 
dió el golpe de Estado que había de 
elevarle desde la Presidencia de la Re-
públiica al Imperio. 
Muchedumbre de invitados, entre la 
que se destacaban las damas con sus 
grandes sombreros y sus "toilettes" 
de tonos claros, y los militaros, con sus 
lucidos unifomes, llenaban el amplio 
espacio. 
Allí «?, veían, despertando vivísima 
euriosidad, las señoritas de la Legión 
de Honor, las jóvenes a.lumnas, ya mu-
jeres, de la interesant'» Escuela en 
donde reciben brillante educación las 
huérfanas de los ilegionarios. Invita-
das por la Presidenta de la República, 
asisten siempre á estas fiestas, vis-
tiendo su simpático uniforme de cole-
gialas, con la cabeza al aire y el pecho 
cruzado por una banda roja. 
Todos los invitados se agolpaban en 
torno del gran talblado, cubierto por 
verde alfombra, en donde debían eje-
cutar sus bailes las bailarinas Cam-
bodgianas... todos, menos los alum-
nos militares de Saint Cyr y las seño-
ritas de la Legión de Honor, que pre-
ferían bailar ellas mismas en el salón 
de baile del Palacio. 
Los Presidentes de la República, el 
Rey Sisowath, los diplomáticos y el 
séquito oficial, ocuparon, por fin, en 
el jardín, en el sitio en donde debía 
celebrarse la fiesta, el estrado para 
ellos preparado al efecto. 
Todo el mundo procuró instalarse 
cómodamente. Los espectadores de 
las últimas filas, obcurecidos por los 
sombreros monumentales de las espec-
tadoras, colocadas en las filas prime-
ras, subiéronse de pie en sus sillas, en 
lujosas sillas del Palacio. 
Yo mismo...—confieso mi delito— 
me lancé, con notoria irreverencia, 
sobre el rojo brocado de una dorada 
butaca, impecable, que estaba dicién-
dome con sus tonos brillantes, que so-
bre ella no se había sentado persona 
alguna desde los días de monsieur 
Thiers. 
¡Las bailarinas Cambodgianas dis-
culpaban todos esos desacatos! 
. . * 
* * 
Aparecieron primero sobre el ver-
de tapiz los músicos, hombres y muje-
res amarillos, de escasa estatura, con 
primitivos y orientales instrumentos 
de música. 
Después se presentaron, marchando 
en dos filas, con paso lento y rítmi-
co, las bailarinas. 
Eran las verdaderas muñecas arran-
cadas de una bandeja de laca. So-
bre la cabeza llevaban una especie de 
tiara dorada concluida en larga pun-
ta. Una casulla de preciosa tela, bor-
dada de oro, cubría una túnica estre-
cha, ceñida á su cuerpo. Su vistoso 
"sampot" aparecía sostenido por r i -
co cinturón. Tapaba sus manos eon 
estirados guantes amarillos de seda. 
Su cara estaba pintada, completa-
mente pintada, de un gris claro. Pa-
ra compararlas con muñecas habría 
en realidad que compararlas con mu-
ñecas de goma. 
Su baile pausado, tranquilo, con ex-
trañas contorsiones de todo el cuerpo, 
de los brazos, de los pies y de las 
manos, constituye una verdadera pan-
tomima. 
Pronto se vio que de eso se trata-
ba, que era eso: que era una panto-
mima. 
El Rey mostrábase gozoso, reía, ha-
blaba; defbía explicar á Mr. Falliéres 
«e cura tomando la PEPSINA y RUt-BaEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de toda? 
las eníermedades del estómago, dispop-
eía, gastralgia, indigestiones, digestio-
neft lentas y difíciles, mareos, vómitos 
do las embarazadas, diarreas, estreSi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
íermo rápidamente se peno mojor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
promolega á la curaoión aomploti. 
Los principales médicos la raostaa, 
Boce años de 6xito creciente. 
8e vende en todas laaboticas de la Isla. 
El mejor depurativo de la Sangra 
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y á las damas que le rodeaban 'á 
significación de todo aquello. _ 
El argumento de la pantomima era 
intrincado, difícil: el robo de una 
Princesa, la venganza de. su padre, 
el duelo á muerte entre los ejércitos 
del ruptor y de la raptada. 
El público, respondiendo á las m-
aicaciones del Presidente de la Re-
pública, aplaudió muchas veces. , 
* * 
Concluyó la pantomima. 
El original monarca oriental ofre-
ció de nuevo el brazo á Mme. Fallie-
res, y el cortejo oficial recorrió los 
jardines y paseó por los salones. 
La muchedumbre de invitados con-
tinuó largo rato gozando de lâ  fiesta 
y asaltando los espléndidos ''buffets". 
Jóvenes parejas, con admirable te-
són, bailaron en los salones y en los 
jardines, hasta el último momento. 
El aire era suave. El cielo, lige-
ramente cubierto, ofrecía hermosos 
contrastes de luz y de sombras. Las 
músicas llenaban el espacio con armo-
niosas notas. 
Recorrí los jardines de nuevo.̂  Pa-
sé por entre un grupo de políticos. 
Allí, on amable charla, había vanos 
ministros: oí gran Clemenccau, son-
riente, triunfador, y León Bourgeois, 
estirado, correcto, y con ellos el Em-
bajador de España, don Fernando 
León y Castillo, y el Embajador ''e 
Alemania, el príncipe Radolín. 
Seguí andando, me perdí entre la 
multitud y empecé á rondar unas te-
las verdes colocadas entre la enra-
mada, que eran los "coulisses" del 
teatro cambodgiano. 
Después de muchos esfuerzos, cuan-
do ya creía poder penetrar allí, un 
personaje amarillo vestido con rica 
tela oriental, salió á mi encuentro, 
me detuvo en mi camino, y me dijo, 
en una lengua dulce y fluida, una por-
ción de cosas, que debían ser morta-
les injurias. 
No tuve tiempo para ver más que 
á una de las pintorescas bailarinas, 
fumando un cigarro de seis "sous". 
Juan de Becon. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
A N T O N I O S A R C I A M O N 
Quéjanse mudios de que estamos en 
plena crisis teatral y de que este ve-
rano va á ser muy soso para los que 
buscan diistraiciones en los espectácu-
los de arte, cuando á lo mejor nos en-
contramos cen temporada estival más 
fecunda en diversion(\. Apesar del 
atractivo absorbente de Palatino que 
ge nos lleva media Habana al Cerro, 
tenemos en pleno mes de Julio y 
Agosto la brillante empresa del ci-
nematógrafo Rosas en el Nacional, 
que lleva dos meses de función diria 
y con gra/n 'concurrencia de público 
distinguido y continuas novedades en 
materia de vistas interesantes y asom-
brosas. Ha contribuido mucho al gran 
éxito de esta empresa, la exquisita ca-
ballerosidad de su representante el se-
ñor Miguel Necoechea, como los em-
pleados del mismo teatro Nacional, 
que son amables, delicados con todas 
clase de personas y especialmente con 
la prensa atendiendo finamente á to-
dos. 
Tenemos la empresa de Albisu, no 
menos digna de estimación por lo se-
lecto y variado de sus programas y 
su buen trato con el público que le 
llena el teatro; por lo que merece mil 
plácemes Alfredo Misa; y •eontamos 
también con la Compañía de Zarzuela 
del maestro Campos, que actúa en Pay-
ret con grandes éxitos desde hace po-
cos días, dando magníficos resultados, 
en los que contribuye no poco, la ama-
bilidad del señor Pedraza, Contador 
del teatro. Nada hemos de decir de 
"Actualidades", el teatro nuevo de 
Ensebio Azicue, muy favorecido del pú-
blico, y vean ahora cuan mal se com-
pagina todo esto con la crisis teatral 
de que tanto se habla y en lo más fuer-
te del verano. 
Todo esto nos hacía pensar en la 
proezas de un empresario habanero 
que está inactivo desde hace algunos 
meses el simpático gallego de Albisu, 
don Antonio García Mon. Y como 
sucede á ratos que el pensamiento se 
se halla influido por la proximidad de 
alguna persona que se nos acerca ino-
pinadamente, mientras pensaba en es-
tas y otras cosas ayer tarde en la calle 
del Prado, siento que me tocan en el 
hombro. Era el mismísimo Antonio 
García Mon, que bufaba de calor con 
el abanico de palmiche en la mano, 
mientras ponía la cara de Pascuas, 
onuy contento, aunque sofocado por 
la temperatura de 32 grados que nos 
afixiaba. 
—¿Qué tal?—le , dije muy satisfe-
cho de haberle hallado.—¿Qué piensa 
usted aliora, se ha dormido usted sp-
bre sus laureles? 
—¡Amigo mío, siempre debe ocu-
parse uno en lo que'más le importa. 
Me he páaaclo '(íS í̂'1'*? to&P 1111 mQ̂ , 
en la Quinta del "Centro de Depen-
dientes", al cuidado de mi esposa que 
reside allí enferma aunque ya casi 
del todo curada, graciias al doctor 
Moas, y sus conipañeros y auxiliares, 
que todos en aqella Quinta son dignos 
de elogios. El doctor Bernardo Moas 
ha practicado en la enferma .una opc-
PftCÍón de mucho cuidado, llevándola 
á Celia término de una mwnera ma-
gistral, llnaame el favor de decirlo 
así en el DI ARIO DE LA MARINA 
por que hay méritos y buenas acciones 
qué deben contarse en plena luz para 
beneficio de la humanidad. 
Igualmente doy gracias de todo co-
razón á los preclaros doctores de la 
Quinta, Fernando Méndez Capoto, 
Reyes, García Vaklés y Roig y demás 
facultativos que han tenido sumo 
acierto y fina amabilidad en todo. 
Igualmente agradezco mil atenciones 
al digno administrador, don Juan Ae-
do, y á todos los empleados de la 
Quinta." 
Así tengo el gusto de consigmarlo y 
después de felicitarle por el resta-
blecimiento de su señora esposa, volví 
á pregunitar al simpático García Mon, 
qué planes tenía pama lo futuro fen 
cuestión de empresas teatrales. 
Y el "champion" de los empresa-
rios habaneros, que ha aprendido algo 
de mediieina durante sus estancias en 
la Quinta, dijo abanicándose con aire 
napoleónico: 
—Estoy tomando el pulso á la opi-
nión y estudio un diagnóstico sobre 
•la diátesis nerviosa del público. 
Ahora paircce que privan los cou-
plets con juego de pantorrillas, y ca-
deras oscilantes; pero también obser-
vo que el respetable se cansa pronto 
de estas novedades, y hay que variar 
á menudo el personal con renovación 
de artistas emocionantes. 
—Es cierto, le dije, pero si se aña-
den á la belleza, y á la gracia femenil 
algunos méritos artísticos que lo sean 
de verdad, aunque no alcancen á ser-
lo de primer orden, se consigue ama-
rrar al público largo tiempo. 
Los géneros de arte en boga, cam-
bian cada treinta años, por que se ago-
ta La materia después de apurar todos 
los matices imaginables; pero hay una 
forma de arte que no envejece nun-
ca y que gusta siempre: el de los ar-
tistas 'buenos y el de lo autore afa-
mados. Traiga usted personal de bue-
nas condiciones artísticas y muéva-
se en un repertorio escogido, cuide el 
decorado y los trajes y tendrá usted 
público todo el año. 
Antonio se sonrió como el que oye 
una cosa muy sabida, y despidióse 
agitando el abanico. 
Montecristo. 
La a 38 merle i Eiropa. 
La Duma, en una sesión memorable, 
que figurará entre los más señalados 
heohos históricos del Imperio ruso, ha 
declarado abolida la pena de muerte. 
Esta pena, teóricamente, no existía 
en Rusia; pero, sin embargo, en estos 
últimos tiempos causa horror y espan-
to ver las víctimas inmoladas por el 
Gobierno, hasta el punto de recordar-
se que en Diciembre último salió de 
Moscou un siniestro tren, llamado 
"tren de ejecución", el cual conducía 
á los que iban á ser instrumentos, en 
las estaciones de la línea, de las bár-
baras medidas autocráticas. 
Ni las razones del ministro de Jus-
ticia ruso, Ohteglovitof, ni el alegato 
del ministro de la Guerra, general Par-
lof, rechazado con indignación por la 
Asamblea, lograron vencer la firme re-
solución de los representantes del pue-
blo ruso, cuyos campeones más decidi-
dos son Anikine, Vinaver, Aladine, 
Ranesohvilli... 
No faltan espíritus de algunos que 
se tienen por liberales que estiman hay 
en la conducta de la Duma visible pre-
cipitación y apresuramiento al' abor-
dar un problema jurídico aun no re-
suelto en las naciones más civilizadas 
de Europa. 
Sin embargo, á decir verdad, la pena 
de muerte, si no legal, virtualrnent'e 
está casi abolida en todo el mundo 
culto. 
Subsiste, es cierto, en Inglaterra, si 
bien se solicitó hace tiempo su supre-
sión ; pero tan limitada, que apenas se 
aplica. El Parlamento alemán, en 1870, 
al discutir el Código penal, había ya 
votado su desaparición; pero se im-
puso Bismarck y no pasó adelante la 
reforma. En 1865, la Cámara italiana 
votó en igual sentido, suprimiéndola 
por 150 votos contra 91, gracias á los 
trabajos del ministro Mancini, y si las 
variaciones de la política impidieron 
que la ley se implantase, el Rey Hum-
berto no firmó ni una sola sentencia 
de muerte, y lo mismo hace el. actual 
Monarca. Planteada la cuestión en el 
Parlamento belga, los liberales más 
significados, como Erare Orban y Eo-
gier, se decidieron por la supresión, 
y este es uno de los extremos del pro-1 
grama de todos los elementos radi-
cales. 
Las naciones on que la pena de 
muerte está en absoluto suprimida son 
Portugal, desde 1866, en cuya focha 
fué ¡ibolida por 28 votos contra 2; Ho-
landa, en donde merced al ministro 
de Justicia, Van Gilaer, fué suprinikla 
en 1870; Rumania, desde 1864, y en 
mu olios de los Estados sui/.os. 
Es cierto—y este es un argumento 
de los adversarios de la supresión d'e 
la pena de muerte—que el artículo 65 
de la Constitución suiza de 1874, que 
abolía por completo la pona de muer-
te, fué revisado por plebiscito popular, 
acordándose en definitiva dejar on li-
bertad á cada cantón, y existiem.lo pe-
na de muerte en algunos, como Lu-
cerna, Saint-Gall y Zurich; pero no 
habiendo sido restablecido en otros 
de los más progresivos y cultos, como 
Ginebra. 
No sólo en Europa se nota esa evo-
lución, tendiendo á disminuir los ca-
sos de la aplicación de la pena. Méji-
co, en 1868; los Estados Unidos, en 
1885, y hasta la República de Haití, 
en 1891, ofrecen en esa materia ejem-
plos dignos de imitarse. 
En España no ha cesado nunca de 
trabajarse "en el sentido de la supre-
sión de la pena de muerte, mereciendo 
citarse, entre otros notables trabajos 
que se han consagrado á esta materia, 
el del señor Torres Campos, titulado 
"La pena de muerte y su aplicación 
en España", donde con abundantes y 
sólidas ruzones y buena copia de da-
tos se demuestra la ineficacia de la 
pena capital. 
La resolución de la Duma rusa se 
acomoda á la manera de pensar de los 
más ilustres tratadistas de Derecho 
penal, que con Mittermaier, el profe-
sor ilustre de Heidelberg, no han de-
jado de manifestarse en esa tenden-
cia. 
El primei" Congreso jurídico reuni-
do en Roma votó tambión la supresión 
de la pena de muerte, y esa es la teo-
ría de los grandes publicistas de ideas 
avanzadas. 
P. Z. 
• »uah9» ••(IBM* 1— 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
P A R A V A R G A S 
Señor Juan Vargas, 
Cárdenas. 
Siento mudio no poder complacerle 
como me pide publicando su carta de 
fecha 29 de Julio, recibida hoy, por 
venir firmada con un pseudónimo. 
De seguro no se habrá usted fija-
do que advertí á "Ta r t a r ín" que si 
quería publicar algo tuviese la bon-
dad de firmar con su nombre y ape-
llido, porque de no ser así, me vería 
precisado á no complacerle; y lo sien-
to porque usted como "Vargas," al 
fin, ha logrado averiguar lo que á 
"Tairtarín" dije ser necesario ave-
riguase. 
De todos modos le agradezco la no-
ticia que me dá de no haber terrenos 
acotados ni en Genovés ni en Vara-
dero y de seo* cierta su noticia, creo 
que estuvo muy mal hecho, lo hecho, 
por quien lo hizo. 
A. Pz-Cllo. 
Agosto Io. de 1906. 
La oportuna excitación del ilustre 
Mariano de Cavia al Centro de Hijos 
de Madrid y al Ayuntamiento de la 
coronada villa para que feliciten al du-
que de ilos Abrimos por sus intrépidas 
oxcursiones científicas, coronadas por 
el éxito, evoca interesantes recuerdos 
de este madrileño ilustre. 
Nació en el Palacio Real el día 23 
de Enero de 1873, y su bautizo, cele-
brado on ila capilla regia, fué la últi-
ma solonmidad do la dinastía de Sabo-
ya en España. La noble y virtuosa viu-
da del genenal Prim, accediendo á los 
ruegos reiterados del gobierno, con-
sintió en salir por un momento dol 
;iiSi!;uniento on que la tenía su riguro-
so luto, para llevar en sus brazos al 
augusto niño hasta ia pila bautismal 
de Santo Domingo de Guzmán, domle 
reciben el agua 'regeneradora los hijos 
de los Reyes de España. 
Fué una ceremonia muy conmove-
dora, pero en la que dominaba cierto 
sello de tristeza. Aquel niño que reci-
bió los nombres de Luís, Amadeo, -lo-
sé María, Fernando, Francisco, era el 
primer hijo de los soberanos, que na-
cía en el país donde reinaban por la 
voluntad nacional; pero ya circulaba n 
rumores poco favorables á aquel esta-
do de cosas. 
En las primeras horas de la mañana 
del 11 de Febrero, cuando el príncipe 
no había cumplido todavía un mes, sa-
lió del Alcázar donde había venido al 
mundo. 
Era una mañana tristísima. La au-
gusta madre del recien nacido estaba 
muy delicada; en una. silla do manos 
la bajaron las escaloiras de la morada 
ro^ia; su esposo la cogió en bracos y la 
colocó en un landeau (pie esperaba, hi-
zo subir luego á la nodriza con el ni-
ño, y subió, por último, él,que acaba-
ba de abandonar voluntariamente la 
corona de España que las Cortes ¡de la 
nación habían colocado en sus sienes. 
Después, el príncipe Luís, llevando 
el título de duque de los Abruzzos, 
ha crecido en Italia á la sombra del 
trono de sus abuelos y se ha hoehn un 
arrogante joven oficial de marina, in-
trépido y valeroso, para acometer las 
más arriesgadas empresas. 
En 1888 murió su virtuosa madre, 
aquella noble y augusta señora que de 
su breve paso por Madrid dejó recuer-
dos tan gratos como el hospital de cie-
gos y el Asilo de los hijos de las lavan-
deras. En 1890 murió su padre; ya los 
hechos en que figuraron como perso-
najes principales pertenecen á la his-
toria, y no se deben escasear los ho-
menajes al hijo que aquellos Reyes, 
cuya memoria, ño está obscurecida ni 
por una lágrima ni por una gota de 
sangre, tuvÍ3>r n on España. 
S. M. la RLuia doña María Cristina, 
de ta nelaro talento y de alma tan deii-
caia, ha dado reciontemente una prue-
ba de liberalidad. Deseaba la segunda 
esposa de D Amadeo de Sahoya, ¡a 
princesa Leti.-i.i Bonaparte, dir|Ur;sa 
viuda de Aosta, tener alguna movo la 
de la acuñada en España oon el busto 
de su difunto esposo, y la madre au-
gusta de D. Alfonso X I I I se apresuró 
•á mandarla, una colección, añadiendo 
una medalla de oro,.guarnecida de bri-
llantes. 
El hijo de aquel Rey caballero, es 
nn madrileño que ha sabido ilustrar 
su nombre. 
Honrándole nos hotíramos. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hemáturia . /^X 
Cada Cápsula lleva el nombre^P 
PAR/'S. 8, me VíPífínn*. v en les princbalís Farmacias. 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R O N I C O S 
los Médicos má,s eminentes recetan las 
ü e m e d i o ineuparable contra i a s 
O H © 
P A R I S , 43, Rué de Salutongo, PARIS "? faUmagiaS 
2. JtfJ 
1 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cura pli míente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el reman^te con un interés módico. 
c 1433 3 Jl 
Del D J _ C § A P E L L E 
Heróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
I n d i c a c i o n e s : N e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D i á b a t e s , A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, R u é Vivierxne, y en ¡ todas l a s F n r m a o / a a . 
3 3 X J fi3 - A . I r S L T 
El L a d o - F o s f a t o de c a l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es nn 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á ios adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El L a c l o - F o s f a t o de c a l dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades do desarrollo. 
Con su benéfica influencia la d e n t i c i ó n se efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A R I S , 8, r u é Vivlonne, y en todas las Farmacias. 
3DÍAKIO D E L A MARINA.—EdioiAn dn Ifl mafiann.—Aírosto X (Te 1906. 
m L O S J E A T K O S 
Payret. 
"Angelitos .al cielo" es un melodra-
ma, baturro de algún mérito en los de-
talles y regular 'en el eonjunto. L a 
¿lásica, muy poca, que tiene «s del 
maestro Ohapí sobresaliendo la plega-
ria del último cuadro que hace buen 
afecto cantada por la Iris. Digo la 
Iris, porque la 'Conocí por la voz, pues 
la cara apenas no hubo quien pudiera 
distinguirla. E n los cuatro cuadros 
uno tiene la, obra todo ocurre de noche 
(>ii un pueblo donde no hay alumbrado 
ni aun dentro de las casas. 
L a Pastor hace muy bonitamente el 
papel do una vieja ama de cura, muy 
regañona y entrometida pero simpáti-
ca en medio de todo. De los demás 
artistas sólo conocí por da voz á Joa-
quín García, á Campos y á lleras. Ni 
con gemelos pude averiguar quienes 
eran los otros. 
• . E n resumen que la Iris estuvo acer-
ía da. y aplaudida. Igualmente la Pas-
tor y nn poco los varones. E l asunto 
es conmovedor y muy dramático, si 
buMi resulta algo inverosímil eso de 
que en un pueblo chico aparezcaunni-
ño expósito recién-nacido y se ente-
ren de ello i oídos los vecinos menos la 
madre á quien se lo robaron. 
Él éxito fué verdad; hubo aiplansos 
prolongados al bajar el teUSn. E s de 
ios dramas que gustan al público sen-
cillo. 
. .P. Giralt 
'Anoche estuvo de turno el doctor 
[Avellanal, Juez de Primera Instancia 
del Este, acompañado del Escribano 
señor Brito y del Ofícial señor Puig. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Lesión grave 
Trabajando en la ferretería calle 
ide Mercaderes esquina á Lamparilla, 
el blanco Andrés Rodríguez y Puig, le 
icayó encima una 'plancha de hierro, 
(causándole nna herida grave en la ma-
no izquierda. 
'El lesionado ingresó en la easa de 
Balud " L a Benéfica". 
Hurto de dinero 
E n Ja jefatura de la policía secre-
!ta se presentó ayer tarde el blanco 
Carlos Someol'lan Rueda, vecino de 
Real número 59, en 'Guanabacoa, ma,-
mifestando que al desembarcar esta 
imañana en el nruelle de Luz, 'tomó nn 
«joche dirigiéndose á la calle 'de Pan-
da número 68, eon objeto de dejar á 
bu familia, y que mientras pasó ai in-
ferior, el conductor del coche que 'lo 
ülevó y quedó frente á la casa, desa-
Uiareció seguidamente, llevándoise en 
'dicho vehículo dos paquetes, uno eon 
iciento dos periódicos, y el otro con la 
puma de 995 pesos anoneda america-
oia y varios bonos del Ejército Liber-
Itador. 
E l señor Sóméollan ignora las se-
Ras del eonduetor del coche y el nú-
tmero de este último. 
L a polieía dió traslado de esta de-
inuneia a l señor Juez de Instrucción 
idel Este. 
Hurto de un portamonedas 
lAl llegar á esta ciudad, procedente 
lele un pueblo del interior, el blanco 
«José Guerra Gamiz, vecino de la finca 
"'Berme" en Santa Clara, le hurtaron 
iun portamonedas con ocho centenes 
[que llevaba en nno de los bolsillos de 
ía guayabera. 
E l hecho ocurrió en uno de los va.-
jwres que hacen la travesía de Regla 






D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
ías Brigadas Especiales, las siguientes 
idesinfecciones por enfermedades 
Por erisipela. .• . :.. ,; .., 
Por difteria m 
Por meningitis . . . , . . ,. ., 
Por sarampión. . .-. ;., >• . ... ... 
•Se remitieron á la estufa 5 
fte ropa para desinfectar. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo petrolizó los 
servicios de 3,096 casas en un radio li-
mitado por las calles de Galiano, Be-
lascoan. Reina y mar. 
L a Brigada Especial á petición de 
vecinos petrolizó los servicios de 155 
easas en las calles de San Rafael, San 
(José, Aguila, Compostela, Empedrado 
Habana. También petrolizó la Esta-
ción de Villanneva y la calzada de la 
infanta hasta la esquina de Tejas. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 102 casas situa-
das en las calles de Barrete, Santa Te-
resa, Suárez, Vigil, Nogueras, San Ta-
deo. Rodríguez y la calzada hasta Ar-
tnenteros. 
L a que presta servicios en Regla pe-
trolizó los servicios de 272 casas situa-
das en las calles de Adrkno, Tejedor, 
Díaz Benitez, Recreo, A.'García y Mi-
llar. 
L a Brigada de Guanabacoa petroli-
EÓ los servicios de 11.8 casas en distin-
tas calles de dicha villa. 
Tja de Santiago de las Vegas petroli-
eó los servicios de 214 casas en dife-
rentes calles de dicho pueblo. 
L a Sección de Canalización y / . i n -
¡eos construyó 403 metros lineales de 
tanja en la Quinta del Obisoo. 
Ordenes. 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguientes 
órdenes: 
Referentes á Manqueo y pintura . 14 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer 83 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma; 
Enfermos inspeccionados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas . 10 
Idem altas á escuelas . . . . . . . 12 
I d e m bajas á padres 8 
Idem altas k padres 14 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 7 
Inspección de muelles 8 
Informe de víveres. . .: 1 
Idem de lecherías •. . 1 
Idem especial de lecherías. . . . . 3 
Inspección de establos de vacas • • 4 
Inscripción de lecheros 15 
Total. . . . . 83 
Habana, 2 de Agosto de 1906. 
O B S E l i V A C I O N E S 
Corr«apondJentea al día 2 de Agosto, hecha 
al aire l ibreen EL ALMENDARB3, Obis-
po 54, para el Diario db l i \ Mabxna. 
femDeratm 
M A z i m a 







Barómetro á l a s 4 P. M.: 763 mmi. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. Délfn. 
^ ¡ 1 
Agosto 2 
N A C I M I E N T O S 
Dltttrlto Norte.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco natural. 
Diütrlto Sur.—2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Este.—2 varones blancos l e g í -
timos. 
Dlatrito Or»te.—4 varones blancos natu-
rales; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 hem-
bra blanca natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Diatrfto Snr.—Eulogio Milano Merodio 
con Avel ina Lázaro y Puentes. 
Distrito Oeste.—Amador Rivas con H a -
mona Piedra. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Asunción Barrera, 67 
años, Puerto Príncipe, Aguacate h Hemo-
rragia; Domingo Ochote, 56 años . Habana, 
Bahía, Cfi-ncer del e s tómago . 
Distrito Sur.-—•fíecundino de Castro y Alio, 
60 años, Habana, San José 57, Bronco pneu-
monía. 
Distrito Oeste.—Juan Pérez, 55 años, H a -
bana, Aramburo 166. Bronco neumonía ; 
A g u s t í n Molina, 81 años . Habana, Oquendo 
32. Arterio esclerosis; Marcelino Alfonso, 
2 4años, Habana, Zequeira 35. Tuberculosis 
pulmonar; Joaquín Badía. 19 años , España , 
" L a Purís ima," ParAlisis bulbar; Amalia 
Morilla, 48 años, Cuba, Zaragoza 82. Arte-
rio esclerosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 15 
Matrimonios Civi les . * t 2 
Defunciones 8 
P E R F U M E R I A R I E G E R 
F r a n k f u r t [ a M a i n . 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término E1Jabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. E s neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa elaboración de fiste fa-
mo&'j jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta, el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por s;: 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que ee aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
Él Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
.Representante en la Habana: 
B o u 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S ' 
c 1065 alt 2'l-31Mv 
J U L I A N I S A S I 
Profesor do Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
Bultas para perros y gatos, do 11 £ l . 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. "a San Nicolás. 
E n e s té sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
PrecioH en plutut 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una llmpiesa de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcolaiui 
6 platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 p:;s.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 «t 11 pzs. 6-00 
Puentes íi razón de $4.00 por cada pieza. 
ConnnUaM y operavlunen <!e 7 de la niañuuu 
A 5 de lu tarde y de 7 ft 10 de la uovhe. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
D r . P a l a c i o 
CIrniefa en Keneral.—Vían ur inar ia» .—En-
fermedades de «eñ<»r«N.—-Con.«tiiilta/i de 12 a 
2. San l.ftzaru 240—Telefono 1342. 
C 1578 l - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrát ico do la Univers idad .—l ínfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1567 l -Ag . 
M A K S T K O NORMAL, mnclios «ños de 
práctica, se ofrece para dirigir 6 regentar 
colegio en el interior, dar clases ó encar-
garse de un grupo escolar. Direcc ión: P. 
Sánchez, Chacón l1/;. 11.509 4-2 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.408 26 -Ag. 
JH P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de ins trucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O N . — M I S S I S S I F P I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á 20 años . Uno de los mejores colegios pa-
ra alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a tenc ión 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
10.609 alt. 12-18 
Una «eñora insloísa, que ha Mido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
_1 LO96 26-26 J l . 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E DaTeccToñeii 
á domicilio 6 en su casa ,de ing lés , francés, 
g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a ar i tmét ica 
y teneduría do libros.—Consulado 75, altos. 
11,268 8-29 J l . 
IDIOMA F R A N C E S — E l profesor Depasse 
de l a Universidad de-Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práct ipo ô aprende á tradu-
cir, escribir, entender y bril lar correcta-
y rápidamente 11.075 12-25 J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10:26(> 26-26 J l . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepam maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . Q. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de Par ís ." g 20 oc. 
V i e t a 
HOMEOPATA 
EnpeoialiKtn en enfermedades del es í f .ma-
ro é intestinos y en toda clase de enfer-
medades er6nleas, tanto de s e ñ o r a s como de 
caltaileros.—Tratamiento especial en la Ira -
petenela y Debilidad. Asegura la cnraciOn 
de las diarreas por antiguas que sean. 
No vlMita.—Solo consulta de 9 ñ 11, en 
Obrapfa 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 26-19 Jl. 
BAUTIZOS.—Acaban dé recibirse 
muy bonitas tarjetas para bautizo, mode-
los nuevos, muy baratos. Obispo 86, l ibrería. 
11.518 4-2 
F E L I C I T A C I O N E S . — A c a b a n de recibiise 
muy bonitas tarjetas y otros objetos para 
fe l ic i tac ión de cumpleaños d ías de Santos 
y con otros motivos. Vean el surtido.— 
Abispo 86, l ibrería. 11.454 4-1 
C A R T A S A E S T E V E Z 
IMPRESIONES DE VIAJK 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
a r t e s ¥ m m m 
MODISTA.-—Se hacen vestidoM desde ?1 en 
adelante; blusas á 50 centavos; se adornan 
sombreros á 50 centavos; en la misma se 
vende un escaparate y varios muebles. Mer-
ced 61, desde las 7 en adelante. 
11.368 . 4-31 
M I G U E L P A S C U A L 
MAESTRO DE OBRAS 
H a trasladado su domicilio á Monte 228, 
piso principal, primera puerta. Teléfono 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
CARNEADO.Cal l e Paseo, Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudienuo ir varias personas por 
meses, á ?3 plata. 9876 26-5 J l . 
¡ ¡ N A D A C O B R A M O S ! ! 
P o r g r a d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n le fáci l i t amos 
u n l en te 6 espejuelo de o r o r e l l e -
no , c o n p iedras de l B r a s i l de p r i -
mera . 
L a c a s a d e O p t i c a m e j o r sur-
t i d a , ' 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
1446 1.-J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de para-rayos .sistema mo-
derno á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gai antizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de «'m-
bres e léctr icos . Cuadros Indicad'/rcs. tubos 
acús t i cos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda c1n:--o dé aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejón de Espada núm. 12. 
10.777 •>G-7 J l . 
O o m o J o í a 
exíirpticlfln por eompleto ilnleo «e K«r«.i(I/.a 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J l . 
Á g y e t í í í a B l a s 
A G U I L A 
9937 
P E I N A D O R A 
bajos. 
26-6 J l . 
SK D E S E A tomar en alquiler, una eana 
de alto y bajo, que no sea chica y que es té 
cmi buen punto y en calle concurrida; se 
invüci-e las que es tén cerca de Muralla ó de 
Obispo; también se puede esperar por a l -
guna que es tén fabricando que reúna las 
condiciones indicadas; pueden pasar aviso 
á E . N., pe le ter ía " L a Marina," Portales de 
Luz 6 por te lé fono núm. 929, al mismo. 
11.538 4-3 
S E ALQ.UIL.VN cuatro IteriuoNas y frenea» 
habitaciones altas, con comedor cocina y 
azotea, en Empedrado núm. 33. 
U M i 4-3 
H A B I T A C I O N . — E n Asrular 12, A, c a s a b e 
familia deconte, se alquila una bonita ha-
bitación. 
P K O X i M O A TERMINAHÍiE, se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
friento á la Quinta del Rey. Informan, 
al bulo y en Oficios 94. 11.581 15-3 
S E A L Q U I L A 
una espléndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo más ventilado de la loma, calle 
Pasco 27, esquina á 15, Vedado; informan 
en Crist ina 7 y Oficios 94. 
11.580 15.3 
StO A L Q U I L A N loa alto» de la casa An i -
mas 24, compuestos de sala, comedor y 3 
habitaciones, balcón á la callo y'condicio-
nes sanitarias. 11.578 4-3 
S E A L Q U I L A en 940 moneda americana, 
la casa acabada de fabricar, calle de Esco-
bar núm. 210, A, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño etc. 
11.569 4-3 
S E A L Q U I L A un liermoao departamento 
alto, con vista á la calle, propio para ofi-
cinas, en Obispo número 70. 
11.558 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa, calle 5a núm. 23 .esquina á G. Vedado. 
L a llave en el 25 y para informes, dirigirse 
á Suárez 7. 11.555 8-3 
E N C O J I M A U Se alquila, Keal 6«, de 
esquina, mamposterfa ,portal, aljibe, caba-
llerizas, cochera, etc., la llave al fondo é 
informarán en Guanabacoa San Antonio 22. 
U.533 4.3 
OBRAPIA 60 
una habitación amueblada, se da llavfn 
11-531 4.3 
E N G A L I A N O 28, me alquilan por nn me-
dico alquiler mensual tres habitaciones á 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas 
de moralidad. 11.530 5-3 
S E A L Q U I L A la casa n ü m . 191, de Cario» 
I I I , á dos cuadras de Reina entre Marqués 
González y Pocito, apropós l to para familia, 
café, bodega ú otra industria, tiene 14 ha-
bitaciones. Llaves é informes, J . M. Man-
tecón, Obrapía 94 y 96. 11.505 4-2 
E N J E S U S M A R I A 114, se alquilan unos 
altos, propios para una corta familia sin 
niños chiquitos, en los bajos informarán. 
11.492 j 4.2 
E G I D O 6 
Se alquilan estos espléndidos y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é informan 
en Egido 4. 11.494 8-2 
S E A L Q U I L A N los alto* y bajos de la 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lantos modernos de higiene, instalaciones 
de agua para lavabos, baños y demás como-
didades; para más informes. Hotel "Masco-
tte." L a llave a l lado, 61.—En la misma se 
vende un escaparate. 
11.496 4.2 
S E A L Q U I L A N en una ea«a de familia, 
á personas de moralidad, dos departamentos 
juntos 6 separados, en cinco centenes cada 
uno. Hay baño, luz eletrica y servicio sani-
tario moderno. Pisos de mosá ico y m á r -
mol. Sé dan y toman referencias. San Mi-
guel 79, altos, por Campanario. 
11.475 4.2 
sfc A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Carlos I I I número 4, con sala, saleta, 5 
cuartos, y cocina. Informan en la misma. 
11472 4-2 
R E C I E N C O N ST R U ID A , ne alquila la am-
plia casa número 360, de la calzada de Je-
sús del Monte, 17 por 50 varas. Gran portal, 
sala ,saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
con lavabos, gran patio ,2 baños , 2 inodoros 
pisos de mosáico , zóca los de azulejos, etc., 
en 22 centenes. 11.480 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud 161. Informan en los ba-
jos. 11.487 4-2 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
Galiano 95, altos, se alquilan elegantes y 
hermosas habitaciones con vista á la calle 
y toda asistencia, á personas de todas refe-
rencias. 11.484 13 2-Ag. 
O B R A P I A 71.—Masalflcas habitaciones, 
altas y bajas, con y sin muebles. Gran sala 
baja, propia para comercio ó industria. 
11.512 4-2 
S E A L Q U I L A N en la casa MisICn n ú m e r o 
5, conc lu ía de fabricar á la moderna, con 
todas las comodidades, un piso bajo, dos 
pisos principales y 5 habitaciones altas in-
dependientes, amuebladas. Informes á to-
das horas en la misma—Se solicita un zapa-
tero peninsular, sin familia de obra prima, 
con recomendación, para ponerlo al frente 
de esa casa. 11.524 8-2 
S e a l q u i l a 
Vedado G, núm. 8, informes en Ancha del 
Norte 17. 11.490 13-2 Ag. 
S E A L Q U I L A N " 
los hermosos y frescos altos de la casa C a l -
zada de Galiano núm. 84. Informan en Esco-
bar núm. 162. 11.420 6-1 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros polos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11-413 26 l - A g . 
S E A L Q U I L A la ensa de "Domíngne» n ú -
mero 6, en el Cerro. In formarán en Do-
m í n g u e z núm. 4. 11.404 8-1 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas á 
hombres solos, que sean de moralidad. Nep-
tuno 24, mueblería . 
__1L389 4-1 
E N G A L I A N O 43, una de las cusas iñfls 
frescas de la Habana, se alquilan dos ha-
bitaciones altas, sumamente cómodas, con 
tniiii ¡i.sislcnchi. 1 l.oSG 4-1 
LOMA DEl7"VEDADOÍ-^Calle 17 n ú m T g e , 
C ,carritos paran al frente. Rec ién fabri-
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baño, 
dos inodoros. Llave al lado; informen en F 
número 30, te lé fono 1012. 
11.388 5-1 
LOMA D E L V E D A D O Baños esq. fl 15. 
Recién fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, baño, 2 inodoros, " cuarto para 
criaflos. Llave al lado, informes, en F nú-
mero 30, entre 15 y 17, te lé fono 1012. 
11.387 _ _ _ 5-1 
V E D A D O . — S e alquila la fresca cnsa, ca-
lle 8 núm. 34, en la loma, cerquita de la 
lírfea. ecu sala de mosáicos , 7 cuartos, co-
medores, agua, insta lac ión, baños , frutas, 
inodoros y cuanto deseen. Impondrán en la 
misma de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
69, de 12 á_5. 11.410 8-1 
E N MONTE 3.—Se alquilan Imbitncioües 
con y sin muebles y un tnagnlflco zaguán , 
punto céntrico, cruzando los tranv ías de to-
das las l íneas por el frente de la casa. 
11-418 4-1 
SK A L Q U I L A N en 31 centenes, los es-
pléndidos altos de Amistad 92, á una cua-
dra, de San Rafael. L a llave en los bajos 
informarán en P e ñ a Pobre 20. 
^ I X ^ S 4.! 
S E A L Q U I L A la planta alta indepen-
diente, de la nueva y lujosa casa Villegas 
22, b a r r í a del Angel, con sala, dos saletas, 
cinco grwulos habitaciones y servicio sa-
nilario moderno. L a llave en la bodega del 
frente, informes, J e s ú s del Monte 400 Vi-
11.457 i 4-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo acabada de construir, con todos los 
adelantos modernos, entrada independiente 
al alto. E l precio de cada departamento, 
503-60, calle 17 entre B y C ,al lado informa 
Su dueño. 11.463 4-1 
V i n T L O E S 111,—Se alquila esta hermosn 
5 fi Sisea casa, que tiene todas las comodi-
dadea En la bodega de la esquina de Per-
severancia, es tá la llave é Informarán. 
11.439 4-1 
P U A D O 04 A—HabiiRciones, me alninlan 
con muebles ó sin ellos, frescas y ámpl las , 
con todo el servicio. Precios moderados, 
l l . f 60 8-1 
; ü .IíOi.s,; 143.—Se alquila esta bonita 
0&9&1 con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño é inodoro eon pisos do mosá i -
co y mármol y toda de azotea. E n Galiano 
123, sedería v ropa " L a Rosita," informa-
rán. 11.Hü 4-1 
T O M E M O S 
iir.45 13t-2 l3m-3 
Monte 51, al frente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes al mes. 
11.442 
O B B A P I A 30.—Se alquila un dei»arta-
mento en los altos, muy fresco, con balcón 
á la calle. Sala, comedor y 2 cuartos. I n -
forman en la misma. 
11.432 i - _ L _ 
V E D A D O . — E n 1S centenes mensuales, 
contrato por un año, se alquila la casa ca-
lle U núm. 68, entre 8 y 10, á una cuadra 
de la l ínea. Espaciosa, fresca y con todas 
las comodidades. E n la misma informarán. 
11.444 S-l 
E N 13 C E N T E N E S , se alquilan los altos 
de Reina 143. Tienen sala, saleta, 3 cuartos, 
2 al fondo, baño y cocina. E s t á n á la brisa 
y la llnve en Carlos 111, núm. 4. 
¿1.112 4-1 
S E A L Q U I L A N . — E n Aijular «S, entre ICm-
pedrado y Tejadillo, unos magnít lcos altos, 
con seis cuartos, y uno para criados, gran 
sala con cinco balcones á la calle, entrada 
independiente, recibidor, saleta de comer, 
baño, dos inodoros y demás comodidades 
para una familia de gusto. Su precio, 24 
centenes. L a llave en los bajos é informal An 
11.377 4-31 
S E A L Q U I L A 
una pieza en casa de familia. Habana 95, 
bajos. 11.380 4-31' • 
S E A L Q U I L A la ensa namero 74 en la cu-
li e de la Habana, casi esquina á Empedra-
do. Muy propia para oficina .Tiene sala, an-
tesala, clnCo cuartos y uno de baño. E n la 
misma informan. 11.360 4-31 
S E A R R I E N D A N 
seis caballerizas con local para guardar ca-
rros. Crist ina y Concha, fábrica de dulces. 
11.362 8-31 
CAMPANABIO nftm. 74, A L T O S y BAJOS 
independientes modernos. Se alquilan. L a 
llave é informes en el número 76, para su 
ajuste Víbora 582. 11.366 8-31 
J E S U S D E L MONTE, (Víbora) 587, A.— 
Con jardín, portal, sala, saleta, comedor y 
sois buenas habitaciones baño é inodoro, la 
llave en frente, en la bodega. P a r a informes 
Amargura 28. 11.374 4-31 
E N B E L A S C O A I N 635, A, se alquilan dos 
espléndidas habitaciones; precio, cuatro cen-
tenes 11.343 4-31 
S E A L Q U I L A la casa calzada de J e s ú s 
del Monte nüm. 500 Víbora con portal sala, 
comedor, 6 cuartos, gran patio, etc., en $50 
americanos. Impondrán en Salud núm. 23. 
11.355 . 4-31 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 11.318 26-31 J l . 
O J O .—E n la loma del Vedado, calle C en-
tre 21 y 23, se alquilan dos bonitas casas, 
con portal, sala, 3 cuartos, ga ler ía corrida, 
servicios á la moderna y acabadas de cons-
truir á $30 americanos ,cada una con pisos 
finos de mosáico patio y traspíit io. Informan 
en las mismas y su dueño J . M. Bo laños 
San Ignacio 90. 11.315 8-29 
S E A L Q U I L A N en Reina 83, habitaciones 
altas hermosas y ventiladas, con balcón á la 
calle, con muebles y sin elloa^ Se toman y 
dan referencias^ 11.275ü 5-29 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, calle Baños , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto alto de criado, dos inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodega de 
la esquina de Baños y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 8-29 J l . 
E N CONSULADO 103, se alquilan frescas 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz eléctrica, baño y du-
cha, á media cuadra del parque. Tranv ía 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
10 número 7, Vedado, con todas las como-
didades para una larga familia tiene ba-
ño, agua, inodoro caballerizas, etc. L a llave 
en la calle 10 núm. 9. informarán en L e a l -
tad.24. • 11.264 6-29 
S E A L Q U I L A Ndos habitaciones propias 
para un comisionista ó un matrimonio sin 
niño. Informarán en Barcelona 20. altos, de 
7 á 10 y de 12 á 0. 11.235 8-28 
O B R A P I A Núm. 14, esquina á Mercaderes. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á 
la calle, que constituyen un departamento 
y una de iguales condiciones separada 
11-215 8-28 
S E A L Q U I L A N tres casas prruiule.v, mo-
dernas é indepei-dientes, a d e m á s una es-
quina para establecimiento, muy barato to-
do. San Jacinto 1, esquina á Es tévez . all í 
informarán. 11.233 8-28 J l 
V E D A D O , calle 1» entre I y J , nna vasa 
nueva, de dos pisos, se alquila por años. 
Informes, en la misma. 
11,208 8-27 
CASA ' P A R A F A M I L I A S — H a b i t a c i o n e s 
frescas y ventiladas, con muebles y todo 
servicio, e x i g i é n d o s e referencias y se dan; 
á una cuadra del Prado; calle de Empedra-
do núm .75. 11.18 1 8-27 
S E A L Q U I L A para escritorios 6 corta fa-
milia, el primer piso de la casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir. Informan 
en los altos de l a misma, (derecha). 
11-180 8-27 J l . 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O inde-
pendiente, con vistas á la calle y lavabo de 
agua corriente, se alquila á personas de 
moralidad en los altos de Monte 130. 
11-177 10-27 J l . 
P O R f47-70 A L MKS.—Se alquilan los es-
paciosos y frescos altos de la casa Neptuno 
y Hospital, propios para numerosa familia. 
L a llave é informes en " L a Central," ferre-
tería, Aramburo 8 y 10. 
11-145 15-26 J l . 
H A B A N A 89.—Se alquilan departamentos 
para oficinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote, 
la Compañía de Seguros " L a Unión" y la 
Notarla del Ldo. Pruna Latté y Oficinas del 
Reparto San Francisco. 
10-892 15.22 J l . 
G U A N A B A C O A — S e alquila la can,, „ , , 
ta Barreto, 60, acabada do arreglar r i 
portal, sala, saleta, comedor, rotonda i* 
do mármol, 12 cuartos patio ,traanatlrt'IS 
din, la llave Martí 61 bodega "¿a c ó j ^ 
informarán en Cerro 476 
11,236 
tildados también se desea alquilarlas' ft,0'^, 
sonas de inorar lail 10.429 
A G U I L A 5 
C a s a a c a b a d a de edi f icar , próxima 
M a l e c ó n . — D e p a r t a m e n t o s a l tos y ^ 
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n a á | 
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C a s a respetU 
p a r a f a m i l i a s . 10-5-4 ^-w J 
pan los Anuncios Francoses son los < 
18, ru9 de h Grange-Batelibre, PARI8 
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i i f f l i i l S l f e 
E L I X I R G R E 
Modelo de la botella deTvoníadero' 
L i X I R T O N I C O 
ANTIEEMATIGÉ 
d e l D R G U I L L I É 
Desde hace mas de noventa 
años, el E L I X I R del Dr 
G U I L L I É a empleado uod 
to contra las enferaicdades' 
Hígado, del Estóraayo, 
Gota, Reumatlsnioa, Fie-
bres Palúdicas y Poml-
cloBas, l» Elsonterla, i 
Grippe 6 Inficfnza, lasi 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno do Iop medicamen-
tos mas coonóiuiccs coma' 
Purgativo y Bcnnrativo.esj 
el mejor remedio con Ira todas! 
las enfermedades ocasiona-) 
das porlaEllisylasFletnas., 
Depósito Gcnerel: ¡ 
D-' Paul G A G E Hijo 
Farni" de ía Cíase. J 
9, Rué de Grenelle-Saint-l 
Gerinain, o, París. | 
4»* 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
S O L I T A R I A 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con /o« 
REMEDIO INFALIBLE 
AiopíailOen ioiHospitales ¿«París 
Se halla en las principales Farmacias, 
TOS ASMA ^ Esputos tfí Sangre,Sodoresnocíy/viol, RESFRIADOS antiguos, Bronquitis criliti, CATARRO I Sofocaciones, Influenia, ' Enilsema, Larlcgitis, Afonía, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
'BACILUNERAVENET 
'puimoneicundo.t 2B, Ruó Vaneau. Parif, J la cual ha curado mi llares de enfermos desesperados. 
\D* Venti: HABANA,F«i« Viuda de JOSE SARRA é Hijo l 
xd> . i C 3 - s T X V O 
ob T R O U E T T E - P E R R E T 
á I* F A F A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocida hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, E T C . 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i g : XL T R O U E T T E , is, me des Tmmeubles-Industríels. 
liijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el ínsco para evitar las íalsificaciones. 
jDeiJOsitoa en. t o d a s l a s p r a n c i i i a l e a f a r m a c i a s . 
M i c o - ICON OUINi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la G L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l í a en laa P r i n c i p a l e s F a r m a c i a « r 
I 
E L I X I R J P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Rocomendados por las Sumidades módicas. 
Antiseptia de la boca. { Indispensable á las personas 
Blancura de los dientes sin \ cuidadosas de la belleza 
alteración del esmalte. y conservación de sus 
Pureza y frescura del ímlUo. \ dientes. 
Exigir kl Sello azul dk garantía CARiVIÉINE. 
DEPÓSITO GENERAL ; O . DPI^XJÍSTIir'iR,. 1.10, ruó do Rivoli, P A R I S . 
• i 
]ia LÁ UAL'ÍHA : Viln S A R I I A é Í-IIJO, y en todas las Perfumerias y Drcgucna». 
UABIO DE LA M A R I N A . — E d i ' - ' h m m m n . - t ~ X ¿ o k o 3 de 1906. 
Entro La J\lar y Varona, 
r n \ v c \';iTona y La Mar, 
bi'pn puede otro Akakle estar 
«1 C'l l^resid'ente lo abonfi. 
Pues es olaro y es corriente 
y .naturail y visa ble 
qn'e no hay Alcalde posible 
ski venia del Presidente. 
. S^or qué, pues, hacer galanes, 
si está muerto don Elisio, 
ú A.lcaldía de prestigio 
«on quinientos tulipanes? 
La M a r puede es eáta danza, 
ya que os hombre de talento, 
•Mevar al Ayuntami'ento 
«claridades de •enseñair/ü. 
Pues se atreven á jurar 
amigô  bien informados, 
que aldí hay muchos empleados 
Que1 apenas saben firmar, 
Siguiendo un principio fiel 
'aténg-ase á este principio: 
la I-nstruceióu de un Municipio 
égebe de empezar 'en él. 
Y no me vengas con normas 
¡de artificioso repaso, 
pues La Mar está en «el caso 
de hacer la mar de reformas. 
¿Que rige el Ayuntamiento, 
Varona? No le repulso: 
éi vsabe toma'r el pulso 
á enferm'edade'S sin 'cuento. 
. Y como buen 'cirujano, 
honrado á carta cabal, 
el cáncer municipal 
¿abrá cortar por lo sano 
Sin vacilación, al frente 
de tan buenos ayudantes, 
xjne podm operar con guantes 
¡para alivio del paciente. 
Así, pues, paz y concoixUa: 
venga Varona ó La Mair 
y déjense, de t i ra r . . . 
cen un tercero en discordia. 
C. 
I Me dan en este momento 
nna noticia importante: 
;el tercero, y no en discordia, 
dha llegado: Nuestro Pa-dr;» 
líes Cárdenas, es don Julio, 
y pues varonas y mares 
retiran con lancetas 
- y con o.1.as, adelante... 
¡Viva don Julio! 
(Respondan 
los amigos del Alcalde). 
E l Conservatorio Nacional.—Nu-es-
ti D ilustrado amigo el señor Hubcrt 
de Bknsk, director del Conservatorio 
NVi-.ional de ^lúsica de la Habana, gis 
sirye remitirnos un programa de la 
Jjistribución de Premáos y Exámenes 
Públicos, eorrespondiientes al año es-
rolar de 1905 á 1906, que se eíectua-
rán durante los días 12. 13 y 14 del 
•aetua.l en tan acreditado centro de 
educación artística. 
A proposito del Conservatorio Na-
cional, y en prneb-a de su estado fío-
neciente, con*";uñaremos que durante 
el año escolar de referencia, han sido 
matriculados, en solfeo 203, en armo-
nía 12. en canto 4, en piiano 202, vio-
üánes 8, declamación 4, bandiurrias y 
guitarras 4, total, 437 matricidas. 
Alumnns do las Academias incor-
poradas d-Matanzas, Sta. Clara Cien-
mergos, Sagua, Caniagüey, Cárdenas, 
Guanajay. Sancti Spirituí?, 245. 
•^latrieuladas en la Habana. . 437 
Id en las Provincias 245 
Total. . . . 682 
Advierte di director del Conserva-
torio Xaicional que para la insevip-
eión de nuevos >almnuos, -se dará exa-
metí do admií-v.ón dtfáSte el día P2 .de 
Sepfíiembpc en adelanta todos los días 
hábiles de una á tres i!e la tarde. 
Lo que son las flores.— 
Vosotras que a n u n c i á i s l a p r imavera 
con matices de l í m p i d a hermosura, 
y aromas e x h a l á i s en l a pradera 
donde el ar royo ¿dn cesar m u r m u r a ; 
s i m b o l i z á i s l a v ida pasajera, 
que absorbe y que renueva l a natura , 
y aerf. como perecen los amores, 
os m a r c h i t á i s t a m b i é n , hermosas flores 
Toobaldo Glían 
Kn el Nacional.—Es noche de moda. 
De tres tandas, con dieciocho vistas 
icáda una, consta el programa combi-
nado por la Empresa-Rosas. 
Se lepetirá la vista 'E l alcohol en-
gendra la tubeirculosls", estrenada 
milenoche con un éxito, en realidad, 
grandioso. 
Es de lo más interesante. 
Asistirá al espectáculo de esta no-
che la oficia lidad de' -la corbeta meji-
eana Yucatán invitada^ galantemente 
por el señor Enrique .Rosaos. 
•La sala, del Nacional estará como 
siempre en las funedones de ios vier-
nes. 
•Muy animada y muy concurrida. 
Payret.—Siguen las tandas. 
Las tres de esta noche han sido com-
binadas del modo que verán ustedes: 
A las ocho: La peseta enferma. 
A las n u e v e : Angelitos 8,1 cielo. 
A las diez: La gatita blanca. 
Noche de aplansos para las dos Es-
peranzas de la Compañía, la Pastor y 
la Iris, tan celebradas ambas. 
Mañana, Frasco Luis. 
Letras.—Puntual, como de costum-
bre, ha venido á visitarnos el n ú r c t . 
19 de la culta revista literaria que di-
rigen los hermanos Carbonell, Néstor 
y José Manuel, amigos nuestros muy 
queridos. 
Número muy interesante. 
Trabajos en prosa y en verso lle-
nan las páginas de Letras brindando 
amena é linstrnetiva lectura. 
Llaanan la atención el artículo de 
Valdivia sobre el libro de Camacho, 
Ritmos y Notas, el trabajo de Már-
quez Sterling titulado Dictadores y 
tumbas, que encabeza la edición, y la 
crítica que hace Isidoro Corzo de 
Los brujos, la obra del doctor Fer-
nando Ortíz. 
Precioso es el artículo de Diwaldo 
Salón acerca del infortunado Abelar-
do Farrés. 
De lo mejor del número. 
La musa de Nieves Xenes—musa 
de oro—vibra á través de las pági-
nas de Letras en las inspiradas estro-
fas del soneto Anónimo, con que nos 
prometemos engalanar esta sección. 
Todo es así, selecto, variado é inte-
resante' en esa edición de la brillan-
te ¡revista que por tan módico precio, 
cuarenta centavos, al mes, puede sus-
cribirse en Amistad 81. 
Albisu.—También, como en el Na-
cional, es noche de moda en Albisu. 
Figuran en el espectáculo las prin-
cipales partes de la Compañía de Va-
riedades y entre las damas se sortea-
rá nn objeto de arte que •llamará üa 
atención por su novedad y gusto. 
A propósito de Albisu tenemos una 
grata nueva que dar al lector. 
Es un cable que ha recibido Alfre-
do Misa participándole que han em-
barcado, con rumbo haciia acá, las 
hermanas ITerzog, notables acróbatas 
que acaban de trabajar triunfalmente 
en el gran Hipódromo de New York. 
Llegarán en los primeros días de la 
próxima semana. 
Y ya de paso diremos que el simpá-
tico Misa tiene separados los lotes de 
jugueteis que se sortearán entre la 
gente menuda en la matinée del do-
mingo. 
Los hay muy bonitos. 
E l Alcalde de la Habana.—Ni bus-
cado con candil se encontraba Alcalde 
para el Ayuntamiento de la Habana. 
Pues bien; para resolver problema 
que hasta el presente parecía tan di-
fícil, ha bastado el uso de nn par de 
espejuelos con cristales del Brasil de 
E l Almendares, probándonos esto dos 
cosas; las excelencias de los tales es-
pejuelos, una; y la otra que E l Almen-
dares de Obispo 54 se ha beebo acree-
dor á ser ealifioaido do benemérito del 
Ayuntamiento habanero. 
¡Oh poder de unos buenos espejue-
los: 
A la Empresa de Martí.—¿Por qué 
no anunciamos las funciones de Mar-
tí? 
Pues es 'bien sencillo. 
Nunca, ni por a-somo, llega á esta 
redacción programa alguno de ese 
teatro. 
Nunca, créalo el señor Quevedo, y 
eréalo también el amigo Generoso 
González. 
¿A quién culpar? 
Actualidades.—La fitaiéión de la no-
che en el teatrico de la calle de Mon-
•serrate no eede en atractivos á las 
anteriores de la temporada. 
Llenas están las cuatro tandas de 
vistas y todas finalizarán con nuevos 
bailes por el cnadro .aragonés de Pi-
lar la Arenera y el euadro andaluz de 
la Violeta y la Currita.. 
Mañana habrá una novedad. 
Sé presentarán algunas de las pe-
lículas que. ha recibido de París, en 
üi-an cantidad, Ensebio Azcue. 
Y (para el domingo se prepara una 
bonita matinée 'en obsequio de los ni-
ños. 
Oferta tentadora.—A un millonario 
yanqui Mr. Charies Broaddvay Rouss, 
que tras sostener terrible ludia contra 
la adversidad, logró ai fin encontrar ei 
camino de la fortuna, el destino fala-l 
ha venido á herirle de nn modo ines-
perado, irónico y cruel. 
De parálisis del nervio óptico, han 
calificado los especialistas la enfer-
medad que Bouss padece, y el desven-
turado no podrá comprar con todos 
sus millones el bien que 'ahora le fal-
ta. Pero Mr. Ronss no es hombre que 
abandona fácilmente una esperanza. 
Acostumbrado á luchar tenazmente 
durante toda su vida, se propone con-
tinuar luchando. 
En más de mil periódicos, que cir-
culan por todo el mundo, ha ofrecido 
la estupenda recompens'a ule nn millón 
de doliars, al módico ó curandero^ que 
le haga recobrar su perdida vista; 
y á fin de ensayar in anima vitae los 
diversos métodos de enraeión que le 
vayan proponiendo, ha "apoderado" 
á tres individuos que padecen de su 
misma enfermedad, y 4 los cuales 
dará cincuenta doliars mensuales, por 
todo el tiempo que dure el ensayo. 
La nota final.— 
Gecleón recibe una carta donde lo 
insultan y lo retan. 
Después de reflexionar un rato de-
vuelve la misiva acompañada de estas 
•líneas: 
"Caballero: le devuelvo á usted su 
carta, porque las inconveniencias que 
contiene desde el principio basta el 
fin, me han impedido el leerla." 
E l leRiHmo T á n i c o Orientnl, sin ser n i 
aceite n i pomada .tiene todas las bueans cua 
lidsdes de ambos. Al i sa y perfuma el ca-
bello, pero a l mismo t iempo le da v igor y 
lo hace crecer por su efecto t ón i co en las 
r a í ce s . 
Los m é d i c o s saben por una l a rga expe-
r iencia ,que la ú n i c a p r e p a r a c i ó n que per-
mite admin i s t r a r los bromuros á crecidas 
dosis es el ELIXIR POLIBROMimADO 
IVON, contra las afecciones cerebrales y de 
la m é d u l a . 
C R O N I C A E l L i a i O E A 
DIA 3 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Santa Catalina. 
La Invención de San Esteban,, pre-
to-mártir. Santos Nicodemo y Enfro-
nio, confesores; santas Lidia y Cira., 
vírgenes. 
La Invención del cuerpo de San 
Esteban, proto-mártir. El culto que 
tributa la iglesia á 'San Esteban pro-
to-mártir, es tan antiguo como su mar-
tirio. Ignórase dónde se hallaba sepul-
tado el sagrado cuerpo de San Este-
ban hasta que un presbítero llamado 
Luciano tuvo nna milagrosa revela-
ción, y el año 415, reinando los empe-
radores Teodosio el Menor y Honorio, 
quiso el Señor descubrir este tesoro 
escondido y hacerle eélebre en todo 
el universo por un sin número de mi-
lagros. 
Encontróse el tesoro que se busca-
ba en Cafarmágala distante siete le-
guas de Jerusalén. Inmediatamente 
que se abrió el sepulcro de San Este-
ban salió tal fragancia del ataúd, que 
se llenó todo aquel sitio de un suaví-
simo olor. Cobraron repentinamente 
Ja salud setenta y tres enfermos, y 
desde aquel mismo día se repetían ca-
da momento los milagros. Asegúrase 
que los huesos de San Esteban que es-
taban en Jerusalén fueron traslada-
dos á Constantinopla poco tiempo des-
pués de su invención y que desde allí 
lo fueron á. Roma en el pontificado 
de Pe'lagio I , colocándose en la Igle-
sia de San Lorenzo. Sucedió esta in-
vención el 18 de Diciembre; pero por 
ser privilegiados a.quellos días, y estar 
la Santa Iglesia ocupada en disponer-
se para celebrar el nacimiento del Sal-
vador del mundo, se señaló para esta 
fiesta el día 3 de Agosto. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes.—En la catedral y 
| demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Felipe. 
n i i r f i í f l i i i 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 4, l a fiesta de 
Santo DOIIIÍMKO <le Guxmfin. A Las siete y 
media, misa de c o m u n i ó n general, y á las 
0 misa solemne ñ, toda orquesta. Of ic iarán 
los PP. Franciscanos y p r e d i c a r á el Guar-
d ián de (luanabacoa. E l I l t m o . Sr. Obispo 
diocesano, a s i s t i r á á estos cultos. 
1 En Santa Catal ina se c e l e b r a r á el d í a 5. 
la fiesta de N n e s í r a Seiiora del Milnjpro. A 
las 9. misa solemne con s e r m ó n por el P. 
Gui l le rmo Campo. 
11.537 3-2 A g . 
BS v i e r n e s 3 d e l c o r r i e n t e , é l a s n u e v e d e í a m a r a a n a , s e 
c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o , s a l e m n e s h o n -
r a s f i u e b r e s e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l 
SBIEKCQ'OaBL Z O O W 
fíuan b a u t i s t a J Í b l a n e d o y J Í l o n s o d e l C a m p o , 
que f a l l e c i ó el 32 de J u l i o ú l t i m o . 
Su viuda, hijos y hermano que suscriben, por sí y á 
nombre de los demás familiares y amigos, ruegan la 
asistencia, favor que eternamente agradecerán. 
E l i m A b l a n e d o , v i u d a d e A b l a n e d o . 
D r . G e r a r d o R . d e A r m a s . 
T m b e l A b l a n e d o de R de A r m a s . 
J o a q u í n A b l a n e d o . 
IGLFSIA DE MONSERRATE 
E l domingo á las ocho y nuulia, empieaa 
la tiesta rio Nuestra Seflora del S. C , con 
«ormón por el R. P. P o r t e r í a . 
n.4eo 4 - 1 , 
JHS. 
í S ' & . U L . t & i . T o a r o í S t ^ a . 
E l viernes pr imero, Dios mediante, predi-
c a r á el P. Cape l l án . 
A, M . D. G. 
11.327 4-31 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," s e ñ o r doctor Kelipa Caballero. 
Agosto 19,—"De Minerva ," s e ñ o r doctor 
Kustc'isio Ur ra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. Penitenciariu. 
Septiembre 16.—"De Minerva ," V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Octubre 20.—"De Minerva ," V n . K. P, 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 10.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 1S.—"De Minerva ," s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"Iva P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso Blázquez . 
Diciembre 25.—"La Nat iv idad de N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciarlo, 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' Vn . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, do ad-
viento," V n . R. P Edcolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R, P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
¡Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da pr inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d ía s de indulgencia á los rieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r iba expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los «c-iiores Predicadoro» no podrán encar-
gar su» KonnoneH & otro, «In licencia de S. 
E . L , ni extender su sermOn mfis de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
señor , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
] A D 0 S . 
I R L O C A . 
CCMPOSTELA ESQ. A EMPEDRADO 
S E V E N D E 
E l mejor suspensorio del mundo es el de 
Roca, conocido hasta hoy; se vende en casa 
de Roca. Compostela esquina á Empedrado. 
Se hacen encargos en 24 horas. ROCA, Com-
postela y Empedrado casa de ROCA. 
l ín l fn ffibrica de h ig i én i cos de Roen. 
11.577 1-3 
í é e i M i . 
G r a n casa d e H u é s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para famil ias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A g . 
S O L I C I T A una hnonn y aneada oocl-
j iera, en la calle do la Habana 110.—Sueldo, 
;i2-7,r ll;:582 4-3 
E n la noche del domingo, yendo en un 
coche de a lqui ler en el t rayecto de Vi r tudes 
y Perseverancia hasta Concordia y Esco-
liar, se le e x t r a v i ó á una s e ñ o r a un pen-
diente en forma de estrella, con diez b r i -
l lantes. Se suplica a l cochero 6 cualquier 
persona que lo haya encontrado, lo entre-
gue en Vi r tudes 88, y s e r á grat i f icada ge-
nerosamente. 11.495 1 T - l 3 M-2 
M A S . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O U , se 
sol ic i ta comprar una casa que su va lor no 
exceda de dos m i l pesos oro, que e s t é s i tua-
da en la Habana, San M i g u e l 130, de ocho á 
once de la m a ñ a n a . 
11.521 4-2 
S E COMPRAN varias efesáti de esquinas 
en l a Habana, s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. De $6.000 á $20.000; horas, de 4 á 5 de 
la tarde. A g u i l a 145. 
11.411 4-1 
S E DlüSEA C O M P R A R un Oieciouailo »n-
c ic lopéu ico Hlspano-Ame.-lcano. D i r í g e s e 
con ofertas estado de l a obra y d i r e c c i ó n 
paar ver lo a l Apar tado de Correos 63. 
11.394 5-1 
S E COMPRA, uaa (i dos casas, que estfn 
en buen ó ma l estado en las calzadas del 
Cerro, Gallano, Reina, San L á z a r o ó cua l -
quier calle ancha. Tra to directo del com-
prador con el d u e ñ o . Carlos I I I 209, altos. 
11.429 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R una casa en los 
t ramos comprendidos de Luz y Teniente Rey 
cerca de los muelles, el precio hasta diez 
m i l pesos, el t r a to directo con Pedro San-
geas, calle de Luz n ú m .3, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, de 12 á 3 6 por cartas. 
11.326 4-31 
S E COMPRA UN F A E T O N F R A N C E S , 
P r n í c i p e Alber to , de poco uso. J e s ú s del 
Monte 663, Te lé fono 6183. 
11.312 8-29 
•i--: 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumpl i r perfectamente con su o b l i g a c i ó n 
y una manejadora que entienda muy bien 
do n i ñ o s y sea c a r i ñ o s a con ellos. Sueldo, 13 
pesos y ropa l impia . Dragones, 43. 
_ 1 L 56 2 4-3 
S E D E S E A una cocinera y uua criada de 
mano para una corta fami l ia . Tienen que 
d o r m i r en e lacomodo y t raer buenos i n f o r -
mes. San L á z a r o 137. 11.536 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
cont rar un ta l le r que sean personas honra-
das ó bien una casa donde haya que coser 
á m á q u i n a . E s t á dispuesta á ayudar á los 
quehaceres de l a casa ó cuidar a l g ú n n i ñ o ; 
sabe coser á mano y m á q u i n a ; tiene q u i é n 
la garantice. I n f o r m a n en Vapor 34, cuar to 
n ú m . 7. 11.540 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t iene referencias 
é i n fo rman en Campanario 28. 
11.541 i 4-3 
B U E N A OPORTUNIDAD.—Ua m á s hermo-
sa casa, situada inmejorablemente y l u j o -
samente amueblada, para el g i ro de h u é s -
pedes; se vende ó se admiten proposiciones 
de sociedad, i n f o r m a r á n en A g u i l a 113,— 
Concepc ión Hermoso. 11.543 4-3 
UNA SRA. P E N I N S r L A K . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, para cor-
ta f ami l i a ; t iene recomendaciones de las ca-
íais donde ha estado; o t ra de mediana odad, 
desea, colocarse de c r iada de mano ;tieno. 
buenas recomendaciones y sabe bien su obl i 
gacion. Dan r a z ó n en F a c t o r í a 31,. altos. 
1 1.587 4-3 
S E S O L I C I T A N , una cocinera del país , de 
mediana edad, blanca ó de color, sueldo $10 
para cocinar para dos s e ñ o r a s y una costu-
rera blanca ó de color. Sueldo, $12. San L á -
zaro 320; 11 550 4-3 
COCINERO.—Se «oilicita uno que «ea ma-
l l o r q u í n , para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
saber leer y escribir . D a r á n r azón en esta 
ciudad, San J o s é 8, altos. 11.588 15-3 
R E C E N T E . — U n farmacéut ico solicita una 
regencia act iva 6 pasiva, en una p o b l a c i ó n 
impor tan te de l i n t c r i o r . D i r i g i r s e personal-
mente 6 por correo á Oficios 56, Botica. 
11.579 6-3 
S E D E S E A C O M P R A R una casa; valor 
aproximado. $5.000 ó imponer esta can t i -
dad en hipoteca. Sin corredores. Aviso solo 
por cartas á M . Solís, Neptuno 48 ,altos. 
1.583 4-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n en Apodaca 17. 
; 1L584 4-3 
BIS OBISPO Nflm. 1.—Se alquilan dos ha -
bitaciones y espaciosa cocina, v i s t a á la 
Plaza do Armas . En la misma in forman. 
_ 11.553_ : • 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Cuba 89. 
11-551 4-3 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A Co-
cinera, á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; es l i m -
pia y aseada y tiene quien la recomiende, 
en establecimiento ó casa par t icu lar . I n f o r -
man, Santa Clara 25 ,altos. 11.562 4-3 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en establecimien 
to Ó casa par t icular . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n : O b r a p í a 20, altos.— 
Tiene referencias de las casas donde ha es-
tado. 11.549 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 manejadora. 
Tiene quien r e a p ó n d a por ella. Inqu i s idor 
19, altos, dan r a z ó n á todas horas. 
11.546 4-3 
E N B E L A S C O A 1 N 71, nilón, se solicita una 
s e ñ o r a para cocinar y ayudar en los que-
haceres de casa; de 5 á 6 de l a tarde, i n -
forman. 11.577 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsuiar, de moral idad, do cr iada de mano ó 
manejadora, en casa f o r m a l ; tiene quien 
responda por ella. Informes: Plaza del Po l -
vor ín , cafe "New Orleans" 11.529 4-3 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
rec i én llegado de Barcelona .con dos n i ñ o s , 
para cuidar una casa, sabiendo la mujer l a -
var y planchar y el esposo para cualquier 
trabajo dentro ó fuera de l a ciudad. D i r i -
girse á F a c t o r í a 100. Tienen quien respon-
da^ por_ ellos,- JL1-557 4-3 
L E A S E . — E x c e l e n t e criandera grullega, de 
22 a ñ o s , desea colocarse en casa f o r m a l á 
leche entera, puede competir con la p r imera 
en buena y abundante y para prueba tiene 
la n i ñ a que se puede ver .—Vista hace fe.— 
Inquis idor 16. 11.561 4-3 
SE SOLICITA ~ 
una cocinera peninsular .que sea l i m p i a y 
formal , en L a m p a r i l l a 19, altos. 
11.559 4.3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y duerme en el acomodo. San Ignacio 25. 
11.563 4-3 
U N A N I Ñ E R A D E L PAIS, D E S E A CO-
locarae. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
personas que l a recomienden. Concordia 12. 
11.564 4.3 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
criandera .á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante; es peninsular y acl imatada 
en el pa í s . Tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en A g u i l a 14. 11.573 4-3 
S E S O L I C I T A uua buena criada de mano 
que entienda algo de cocina. Neptuno 41, 
altos. 11.572 4-3 
U N A COCINERA B L A N C A . SOLICITA 
una casa de cor ta f a m i l i a ; no tiene incon-
veniente en i r a l campo; cocina á l a espa-
ño la y c r io l l a ; no tiene pretensiones lo que 
desea es buen t ra to . R e v i í l a g i g e d o 7. 
_J.1;5_71 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa BU 
o b l i g a c i ó n y sea honrada y fo rmal . Y una 
criada de mano de iguales condiciones que 
la anter ior . F a c t o r í a 48. 
11.554 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N 
cocinero, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene per-
sonas que respondan; l l e g ó de Matanzas.— 
Cienfuegos 22. J±5_70 4-3 
SE DESEA saber el paradero de Basilio 
Saniana y Sosa, barbero, que se encuentra 
en la Habana. D i r i g i r s e á la Calzada de V i -
ves n ú m e r o 57, cuarto n ú m e r o 25, l a que 
in fo rma es Manuela Ginor ia . 
11.568 4.3 
V E D A D O — C a l l e 2 nñmero R, se solicita 
un cocinero en general, ó cocinera blanca 
6 de color. 11.567 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
de mes y medio de parida, con buena, y abun 
dante leche; tiene quien l a garant ice. I n -
forman en F a c t o r í a 31, en la misma puede 
verse la n iña . 11.566 4-3 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, de median-a edad, para , cocinera en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sa.bé 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a r á n en Someruelos 13 
11.565 4.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r 
cop su deber, tiene buenas referencias é 
in fo rman én Vi l legas 105. 
11.576 4-3 
ABOGADO X P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentarias todo lo quu 
pertenece al Foro, sin cobrar .hasta l a con-
c l u s i ó n ; fac i l i to dinero á cuenta de heren-





U N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
se de maneajdora. Para la Habana, 12 pesos 
y ropa l i m p i a y para «1 campo, 15 pesos y 
ropa l impia . Santa Clara 3, altos, 
11.515 . 4.3 
U N R U E N COCINERO, P E N I N S U L A R , 
solo, de mediana edad, con buenas recomen-
daciones, de su trabajo, y honradez, so l ic i ta 
co locac ión sin pretensiones. Amis t ad y S á n 
José , bodega. 11.508 4-2 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en Teniente Rey 49, t a l le r de lavado. 
11.511 4-2 
S E S O L I C I T A una morena cocinera de 
mediana edad y una criada de mano en Je-
s ú s M a r í a 20, entre Cuba, y San Ignacio. De 
12 á 2 p .m. 11.584 4-3 
COCINERO.—Se «frece con buenas recomen-
daciones para casa de comercio. Fa rmac ia 
del Ldo. Amador, Vi l legas y Lampar i l l a . 
I 11.589 4-3 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada á t rabajar en el pa í s , desea 
colocarse de cr iada de mano 6 manejadora, 
con una b u e ñ a fami l ia . Tiene quien l a re-
comiende n l f o r m a n en Escobar 118. 
^ I L S I O 4-2-
C O C I N E R A Y UNA L A V A N D E R A Se ne-
cesita para un mat r imonio , una cocinera 
peninsular, y una lavandera del p a í s , para 
ilos d í a s á l a semana, que sepan su ob l iga -
ción y tengan referencias. San J o s é 29, a l -
tos. 11.506 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de cr iada de mano. No tiene incon-
veniente en sal i r de la Isla. Sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en In f an t a 47. frente á l a f á b r i c a 
de chocolate " L a Es t re l la ." 11.503 4 
S E S O L I C I T A para un matrimonio, una 
cocinera peinsular, que sepa bien el oficio, 
sueldo, $12,00 plata . Cris to 31, bajos. 
11.502 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular; sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á 
la c r i o l l a y t iene buenas referencias. Cuba 
n ú m . _95. 11.501 4-2 
U N COCHERO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo recomiende. Paseo n ú m . 
bar r io dél Vedado. 11.500 4-2 
U N A R E G U L A R COCINERA D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de cor ta 
fami l i a , que habito en piso bajo. Monserra-
te 42. en la puer ta i m p o n d r á n . 
11.499 4-2 
DESEA COLOCARSE. U N A B U E N A CO 
c i ñ e r a peninsular, en establecimiento 6 ca 
sa pa r t i cu l a r ; t iene buenas referencias y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n Sueldo, lo 
menos 3 centenes. I n f o r m a r á n en Bernaza 
39, cuar to n ú m . 42, altos. 11.498 4-2 
U N C A B A L L E R O SOLO, D E S E A A L O U I 
lar un cuarto amplio 6 dos chicos en casa 
de f a m i l i a decente, buen punto del Vedado, 
Chorrera ó Guanabacoa. Se dan referencias, 
Esc r ib i r á Carlos Adam, San Ignac io 55. 
11.485 4-2 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiona 
quien la garantice. I n f o r m a n en Vapor 34, 
por Carnero. Mercedes F e r n á n d e z 
11.517 4-2 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N i s -
l eña , para l a l impieza de habitaciones. T ie -
ne personas que respondan por su conducta. 
I n f o r m a r á n en Bernaza 47. 
11.520 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha que desee 
aprender á coser y ayude á los quehaceres 
de la casa. Se le d a r á n seis pesos. Neptuno 
n ú m . 106. 11:519 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n » y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Monte 95. 
11.522 4-2 
Para acompañar & una señora se solicita 
una criada f o r m a l que pueda ofrecer bue-
nas referencias. Del precio y d e m á s condi -
ciones, i n f o r m a r á n en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 62. 11.483 8-2 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular, de mediana 
edad, para una corta f a m i l i a tiene personaa 
que respondan por e l l a F a c t o r í a 72. 
11.471 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do criada de mano. Sabe 
d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n on M o r r o 5. A-
cuarto al to n ú m . 9. 11.478 4-3 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sea muy l i m p i a que t r a i -
ga referencias. Oficios 12 altos, sueldo, 1 
centenes. 11.535 4-2 
SE SOLICITA 
una criada que sepa serlo, de mano, que sea 
peninsular. An imas 34, B, altos. 
11.542 4-2 
L A V A N D E R A — S e solicita una que sea 
buena, que sepa lavar y p lanchar bien, y 
que sea l ige ra . Se exi jen referencias; s i 
no que no se presente. Aguacate 124, altos. 
11.525 . 4-2 
SE SOLICITA una JOTCB para los queha-
ceres de dos habitaciones y sepa coser á 
m á q u i n a y no sea pretenciosa. In formes en 
Monserrate 129. 11.527 4-2 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO O 
criado de mano, un peninsular, de mediana 
edad, es hombre f o r m a l ,tiene quien res-
ponda por su conducta, en l a calle de Haba-
na esquina & O'eRil ly , c a r b o n e r í a , i n f o r -
m a r á n . 11.526 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D O 
en el pa í s , desea colocarse de camarero ó 
criado de mano. In forman en Sol y V i l l egas 
l e c h e r í a . 11.523 4-2 
D E S E A COLOCARSE U N A CRIANDERA' 
de 2 meses de parida, con su n i ñ o ; tiena 
buena y abundante leche: I n f o r m a r á n en 
I n i m a s 173, esquina á Oquendo. 
11.528 4-2 
SE COLOCA U N A J O V E N D E COLOR, DB> 
cr iada de mano 6 manejadora. Cuba 28. 
11.476 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse para coser; no tiene inconveniente ea 
ayudar á la l impieza de la casa; tiene quien 
responda por su conducta. Dragones 40, 
cuarto alto. 11.440 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de dependiente de ca fé 6 cualquier 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. I n f o r -
man en Santa Clara 39. 
11.443 4-1 
CRIADO D E MANO O PORTERO. P E N I N -
sular, que sabe su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones, se ofrece en L a m -
p a r i l l a 76. 11445 4-1 
Señoras: 
Ustedes compran sus blusas y sayas d i -
dectamente á la f á b r i c a San Migue l 75; us-
tedes compran ropa .bien cortada, bien cosi-
da ,bien hecha y á m i t ad de precio, de t o -
das las tiendas. 
BLUSAS.—1.000 m á s , finísimas de $2-25, 
reducidas solo por esta semana, á $1-50. 
BLUSAS.—2.000 l i n d í s i m a s , á 60 c e n t a v o » 
SAYAS.—A $1, $1-40, $2 y $2-50. 
M O N T E C A R L O de seda, á $4-80. 
Ropa blanca de toda clase y á precio 
de fábrica. 
11.465 SAN MIGUEL 75. «r* 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 1* 
a ñ o s , para cor ta f ami l i a ; sabe coser á ma* 
no y á m á q u i n a . M u r a l l a 84. 
11.451 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa d e s e m p e ñ a r el cargo y tenga quien ga-
rant ice su buena conducta. I n f o r m a r á n ea; 
M u r a l l a 83. 11.368 4-1 • 
A M A T R I M O N I O D E E D A D , O A SRA, 
sola se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en Progreso 
5, altos. 11,413 4-1 • 
U N A B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien l a garantice. I n f o r m a r 
en Compostela 78. 11.467 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CO 
locarse de cr iado de mano en casa de alma-i 
cenistas. Sabe cumpir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n I n q u i -
sidor 13. 11.466 4-1 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular, t iene quien l a recomiende, i n -
f o r m a r á n en I n d u s t r i a 122. 
_11.464 i L l _ _ 
MODISTAS.—Se .solicitan oficialas y apren* 
dizas adelantadas. E n Escobar 184. 
11.461 4-1 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N i N -
sular, de criado de mano en casa pa r t i cu l a r 
6 de comercio. Es p r á c t i c o en el t raba jo ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n on Zu-
lueta 24 fonda. 11.462 4-1 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera que la t iene bue-
n a y abundante. Tiene su n i ñ o que se pue-
de ver. I n f o r m a r á n en Vi r tudes 173. 
11.459 4-l__ 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse de criadas ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a scon los n i ñ o s y saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n en Angeles 116. 
11.458 4-1 
SE SOLICITA 
U n cocinero peninsular, para corta f a m i -
lia , en San J o s é 34. 
11.436 4-1 
A G E N T E S . — S e solicitan Intellpontes y 
p r á c t i c o s , para esta ciudad y viajantes, bue-
na r e t r i b u c i ó n y aspiraciones. " L a Alianza,* 
O b r a p í a 36, altos. 11.434 4-1 
R a m ó n Pére» y Señor, desea saber el pa-
radero de u n hermano Pedro P é r e z Señor , 
que r e s i d í a por Cienfuego^. Para danla 
noticias de é l ; d i r ig i r se á Sol S, Habana. 
11.433 8-1 
UN MATRIMONIO francés , con un hijo, 
desea encontrar en el Vedado y en l u g a r 
c é n t r i c o , un departamento para l a tempo-
rada. Elscriblr a l Apar tado 137. 
11.441 4-1 
S E D E S E A UN A P R E N D I Z de barbería . 
Galiano 73, s a l ó n " L a O r i z a " 
11.449 4-1 
S E D E S E A Haber el paradero de Genaro 
F e r n á n d e z y de Ricardo Bal ledor y F e r n á n -
dez, el que sol ic i ta v ive en la fonda "Tres 
Hermanos," calle de Sol n ú m . 8, Casiano 
F e r n á d e z .pr imo de los dos solicitados. 
Agosto 1, da 1906. . 11.486 4-2 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966, 
11.474 26-2 A g . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los méd icos , desea 
colocarse á media leche. Tiene quien l a ga-
rantice. I n f o r m a n en Oquendo 10. 
^ 11.497 4 - 2 _ 
SE SOLICITA una criada para lo» queha-
ceres de la ca9(a, se requiere que sea de 
d i spos ic ión y que tenga buenas referencias. 
Sé da buen sueldo y buena a l i m e n t a c i ó n . 
Cerro 416, esquina á Tejas. 
^11.493 • «••4»2 
S E S O L I C I T A nn cocinero 6 cocinera, que 
t r a i g a referencias. San Ignacio 110, 
11,488 4-2 
SE S O L I C I T A una buena cocinera de co-
lor , que sepa cumpl i r con su deber y t r a i -
ga referencias. Luz 63. 
11.450 4-1 
U N CRIADO D E MANO BLANCO, Q U E 
lleve varios a ñ o s en el p a í s , de aspecto de-
aspecto decente y que sea muy p r á c t i c o en 
l a l impieza. Sueldo, tres centaenes y ropa 
l impia . Quemados de Marianao, General Lee 
n ú m . 25. 11.392 4-1 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criados de mano, ja rd ineros ó 
porteros. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien responda por ellos. I n f o r m a n 
en Aguacate 56. 11.402 4-1 
V E N D E D O R P A R A E L CAMPO Una a n -
t i g u a caas impor tadora de vinos y l icores, 
desea un vendedor conocedor de las p ro -
vincias de Habana y P inar del R ío , no 
siendo inconveniente que trabaje al mismo 
t iempo otros a r t í c u l o s . — D i r i g i r s e a l A p a r -
tado de Correos n ú m . 63. 
11.395 5-1 
S E S O L I C I T A en Habana 160, una mucha-
cha blanca 6 parda, de 12 á 13 a ñ o s de edad 
para ayudar á los quehaceres de l a casa; 
es para cor ta f a m i l i a y se le d a r á un sueldo. 
_ 11.401 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
cearse de cr iada de mano, manejadora 6 co-
cinera. Sabe cumpl i r con su^ o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. Inform&V en Es -
t r e l l a 133. 11.399 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D ^ 4 
meses de parida, con buena y a b u h d a n t é l e -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien ia garantice. I n f o r m a ea F a c t o r í a 70. 
11.396 4-1 
U N SEÑOR P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de por tero ú otro t rabajo a n á l o g o . No 
tiene inconveniente en i r al campo. Tiene 
quien lo garantice. I n fo rman en E c o n o m í a 
esquena á Glor ia , café "Tres Coronas." 
_11.385 _ , 4 - l _ 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criado de mano 6 por tero; es 
persona de confianza y tiene quien g a r a n t i -
ce su conducta. Dan informes á todas horas,, 
en Tejadi l lo 46. 11.406 *• ' 
é 
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NOVELAS CORTAS. 
O - E t I - O « 
T * y i : " ~ • 
Los corazones Iméa'fanos son ica.m-
p o s en los (jiio bulle la exuberancia 
de juj?os y de l í q u i d o s s o n campos en 
.los 'tlue no existe vida 'que se nutra 
>(!(> la savia que ües .sobra; y -cae 'ca-. 
analmente tina semilla en dios una 
m z , y la nb'énrima sustancia^ que es-
cmulían se agar ró toda ella á esa se-
milla,, áv ida de saber lo que es v iv i r , 
lo que vñvir para algo. 
Y desiertos, sin afectos, sin paslo-
nios que U>-! llenen, van los 'corazones 
liiuVlanos atravesando la-vida, con el 
ha¡iil)re del cariño, con el hambre del 
consuelo, con la necesidad de «onocer 
y caricia del amor; y van •henchidos 
dé savia, porque nunca nna semilla 
fué á caer en el fondo de su hambre. 
Afiorta á caer por fin; y agólpanse 
dos jugos de hs libras en las raices, y 
<'sa semilla se robustece, se -apodera 
de) corazón en que eayó, vive de él, y 
se extiende por todo él y llega á ser 
todo él. 
Los corazones huérfanos que aman 
son payasos, ĉomo yo. 
Fueron mis compañeros de circo los 
(iin" me hicieron conocer la ansiedad 
que en mi alma se abrigaba de escu-
lohar áMar ie ta ;y p'emetré en mi a1ma,y 
iví en ella esa ansiedad incomparable, 
que era la que me obligaba á derramar 
los sonados de mi flauta, á buscar á Ma-
rieta, á pasar á su lado aquellas tar-
des en las que ciVarloteábamos del sol, 
de la luz, de la armonía, de todo lo que 
era bello 
Germinó en mí alma el amor hacia 
da ciega, sin sentir yo que germinaba ; 
y huérfana de ternura y de earicias, 
principió mi alma á soñar, eoneentran-
do su energía en aquel sueño, vivien-
do para aquel sueño, ansiando soñar 
así, mientras viviese. 
Y cuando mis .compañeros lo nota-
ron, hallaron un payaso en mi cora-
zón de n i ñ o ; nn payaso que, porque 
limaba, les hacía reir tanto eomo yo 
en la pista. 
Salí con Marieta aquella tarde; nos 
acompañaba Tom. 
Marieta me preguntaba lo de siem-
pre; ansiaba saberlo todo, verlo todo, 
y sus ojos apagados se revolvían sin 
conseguir que ila n i ña percibiera aque-
llo en que sus ojos se fijaban. 
, Y yo ¿por qué estaba triste? Sentía 
en mí la amargura más intensa y mi-
ra,ba á Marieta y mi frente se inclina-
ba •como si hubieran grabado en ella 
acaso el estigma con que se hallaba 
marcada mi alma, de Pierrot. 
— l l o y se re ía Diana, la funámbnla, 
cuando estaba junto á mí—dijo Ma-
rieta. 
—¿Por qué s e r í a ? 
—¿Por qué re ía? 
Se escaparon las palabras de mi bo-
ca sin darme yo cuenta de el lo; esca-
paron, porque anhelaban escapar ha-
ría ya. mucho y y o las re tenía tona/,-
mente. 
—Es que sabe que te amo. . . 
—¿Y hace reír el amor? ¿Sabes ' t ú 
qué es el amor?—y brillaba en sus la-
bios la sempiterna sonrisa que baña-
ba en tranquilidad y gracia su sem-
blante. 
—No lo sé ;—la respondí ;—y me 
acerqué á Marieta más aún, como si 
temiera acaso que el aire arrebatara 
mis p a l a b r a s y las llevara hasta el 
circo. 
—No 16 sé ; pero yo creo que es el 
placer de contemplarte, ¿a felicidad de 
oirte; yo creo que el amor es la Sa l ta 
que á mi alma la haces tú E l amor 
debe de ser la tristeza de tus ojos apa-
gados ; el amor deben de ser los sueños 
(pie á mí me acosan E l amor de-
bes ser tú, porque desde que te v i , y o 
siento amor en el silencio de la noche, 
siento amor n los ámbitos del cielo, 
en las estrellas que tiemblan, en los ár-
boles que gimen, en las flores que te 
c o r t o . . . . 
.Marieta sonreía ; volvió su rostro 
hacia mí inundado de ternura: 
—Ya sé que es amor —me dijo. 
Constantino Cabal. 
SIS S O L I C I T A a n a criada de mano en 
Concordia fc>9, altos. 
11.358 4-31 
S K SOIíICITA un cocliero Que Mejm isus 
obllffacioiios y tenga buenas referencias, en 
Manrique 121. r.-;:i 
UN J O V E N P E N I N S U l - A K . DIOSEA co-
locarse , es esmerado en su ollcio domést ico , 
como cocinero .criado, portero. Jardinero 6 
camarero; tiene recomendacionos do las ca-
sas mejores de la Habana; no tiene incon-
veniente en ir al campo ;dirigirse .1 Agmlar 
63, frutería. 11.848 4*81 
P E S E A C O L O C A R S E D E C U I A D A DE 
mano una ponTbsular ,que sabe, cumplii- con 
su obl igac ión y tiene buenas rílferenclaa 
Carmen núm. ü informarán, 
11.341 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA 
de tres meaas de parida, ¡i leche entora y 
media leche, con dos años do residencia en 
el país. Tiene qufeh la reoomiencle. Infor-
marán en Aguiar 65, cuarto núm .;. 
_ 11.325 _> 4-3i 
KhXíENTIS.—Se neccnitn uno, (Itoinbrc A 
mujer), que tenga prácLic.i, para un pueblo 
á media hora de esta capital. Informa el 
portero de Ncptuno 2, A, altos, á todas ho-
ras. 11.3 ÍO 4.31 
BUISN SUJSIiDO,—Se «íeHoa «11 iugenlero 6 
un experto en el ramo de ferretería^ para 
viajar por la Isfta. Se le pagarán los gastos 
y un buen suelflo á la persona que reúna 
estas condiciones. Dirigirse al Apartado nú-
moro 711, l iaban*. 11.317 •¿.",1 
S E S O L I C I T A nn mueliacho de 12 ft 14 
años, para mandadero y onsoñarle algo de 
comercio, se le dará un pequeño sueldo, si 
no tiene buenas referencias que no se p'-e-
sente. Darán razón en Galiano 84, de 8 á 9 
de la mañana . 11,319 ' 4-31 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N UNA 
casa de moralidad, pues sabe bien su obli-
gac ión y con mucho aseo; duerme en el aco-
modo por hallarse sola; es de mucha forma-
lidad. Calzada del Monte 244, puerta B, da-
rán razón. 11.323 4-31 
UN P E N I N S U L A R D E R E S P E T O , D E S E A 
colocarse de portero ó para cuidar de un 
enfermo. E s cumplidor en su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan en San José -
nú m. 111. 11.324 4.31 
S E D E S E A N C O L Q C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada .le mano y 
otra para manejadora. Informarán en Mo-
rro 5, A. 11.365 4-31 
TALLER DE PLATERIA 
SOL -NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Vi l le-
gas 4, informarán. 
10.216 ¿b-Ll J1-
A G E N T E 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 11 y de 
12 l 5 — B U E N A COMISION. 
10.118 1 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene vanas 
horas desocuoadas, so ofrece para llevarlos 
en alguna casa do comercio por rnodlca re-
tribücldn. Informan en " E l Correo de P a -
r í s " Obisno 80. tienda de ropas. g Ce. 
Dinero é Hipotecas.' 
C O C I N E R A — S e Kolíoiía umi do Imeuas 
costumbres, buen carácter y que sepa cum-
plir con su obl igac ión, para cocinar en una 
casa de corta familia. Informarán en H a -
bana núm. 8. 11.367 1-31 
SlD S O L I C I T A nna orlada que entienda do 
cocina y para todos los quehaceres de una 
casa, se p a g a r á buen sueldo. Suárez 124. 
11.397 4-1 
UNA C O S T U R E R A Y R E P A S A D O R A . — 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Que-
mados de Marianao, General Lee 25. 
_11.3 91_ l^1 _ 
SM S O L I C I T A un buen ooolioro, y nn cn-
•ballericero. Estos han de ser estables y que 
traigan buenas referencias. Egido 16, altos. 
11.414 8-1 
UNA SRA. Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
desocupadas, desea dar clases á domicilio, 
<le i n g l é s y castellano. Para m á s informes, 
por escrito, á la señora Martínez, Calle 6 
5?m_5- Vedado. 11.415 ílL^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
hinsular, para la limpieza de habitaciones 
y algunos quehaceres de señoras ; tiene 
quien la garantice y responda por e l la 
F a c t o r í a 23, bodega. 11.417 4-1 
UNA J O V E N B L A N C A , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora y ayu-
dar á los quehaceres de l a casa 6 á un ma-
trimonio. Dirigirse á la casa San Rafael 101. 
11.419 4-1 . 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R , 
de portero, criado ó camarero, por haber 
desempeña-do bastante tiempo en este país ; 
ida referencias de las casas en que ha estado 
eabe leer y eserbir. Informan en Aguila 116, 
& la encargada, cuarto 20. , 11.427 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
días da parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. Informan en Puerta Ce-
rrada 6. 11.426 4-1 
SK S O L I C I T A im orlado de njaao pnra oul-
dar y limpiar nna casa de una familia que 
e s t á de temporada en el campo. Sueldo, doe 
centenes, informan en Concordia 25 y me-
dio, altos. 11.425 4-1 , 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
¡para criada do mano en casa de corta fa-
mil ia y pudiente; tiene quien la garantice. 
Informan en la P laza del Vapor, entresue-
lo 62, 11.424 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Informan en Zulueta 6. 
1 1.422 4-l_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
meses de parida, con su niño que se puede 
ver, y con buena y abundante leche y con 
di. s Ineses de residencia en este país, de 24 
a ñ o s de edad, desea colocarse á leche entera 
'tiene quien la garantice. Informarán en 
F a c t o r í a 70, cuarto 23. 11.396 4-1 
UNA SRA. D E L P A I S . SOLÍCITA UNA 
colocac ión de cocinera ,para dos ó tres de 
familia. Entiende bien de cocina. Informa-
rán en San Rafael 94. 
11.421 4-1 
UNA JOVEN MODISTA, D E S E A E N C O N -
trar una casa particular para coser por día; 
sabe su obl igac ión. Informarán en Callejón 
de Espada núm. 10, entre Chacón y Cuar-
teles. 11.338 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; tiene buena re-
comendación de la casa donde ha estado y 
es tá aclimatada en el país. Informan en R e i -
na 123, en el Cetro de Oro. 
11.337 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. No, tiene inconveniente en ir á 
Nueva York, informan en Es tre l l a 52. Tie-
ne quien la recomiende. 11.336 4-31 
UNA C A T A L A N A Q U E L L E V A DOS AÑOS 
en Cuba, desea colocarse en casa de corta 
familia, para hacer la limpieza y entiende 
un poco de cocina 6 de criada de mano. No 
tiene inconvenietne en ir á New York. I n -
forman, Es tre l la 52. ¿1.335 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras 
y si es posible en la misma casa; tienen 
quien responda por su conducta. Informan 
en la Calzada de Vives núm. 180. 
11.334 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , PA 
ra una corta familia ó criada de mano, una 
joven peninsular; tiene quien responda por 
ella. Informan en Bernaza 377¿. No duerme 
en la colocación. 11.309 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan en Suárez 105. 
11.370 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la garantice. Informan en Ro-
meruelos 24. 11.373 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora, 
l is car iñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su oenducta. Darán razón en 
Aguacate 49. 11.379 4-31 
A l s eñor Manuel Pornfindoz, 
Vendedor de vinos del a lmacén do la calle 
de San Ignacio núm. 17, se le advierte que 
si dentro de tercero día no se presenta á 
rendir las cuentas que tiene pendientes, se 
procederá á lo que corresponda. 
Habana, Julio 30 de 1906. 
11.382 4-31 
SE SOLICITA 
un buen cocinero con buenas referencias. 
Prado 92. ^11.381 4-31 _ 
S E S O L I C I T A N « n a cocinera, nna lavan-
dera y una criada de mano que sepan su 
oficio y sean formales. Recibirán buen enel-
do, buen trato y tendrán poco trabajo. 
Darán detalles en Merced 106. 
_ 11.8S 9 4-31 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano 6 manejadora; 
tiene quien la garantice. Informan en I n -
quisidor 29. 11.383 4-31 
DINÍ3H$0.—ípoO.OOO.—Se desean colocar A 
más l.a¡o interés que nadie, con hipoteca, 
ñauaré V sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25,000, 
ó en compra, de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de, $1,000, $2.000 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m„ 
Monte núm. 280. 11.580 8-3 _ 
D E S D E ! 1500 HAS'lvV 91500.000, al 7% por 
100, se dan con hipoteca de casas y censos 
v de lineas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de testamentarlas, abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11.574 4 - 3 ^ 
"tres mil quinientos pesos 
So loman con hipoteca en una .casa s i -
iuáda en buen punto y vale $30.000. Calle de 
San José esq. á San Nicolás , bodega, infor 
formarán. 1h^2} 4-31 
SR TOMAN &800 poros» sobre nna casa 
que vale 10.000, situada en la Habana. Se 
paga el 7 por 100. Informes Be lascoa ín y 
í ie ina, café 'Bilbao," de 6 y media á 7 y me-
dia de la noche. No so da comis ión. 
11.348 4-31 
Por enfermedad de su dueño, se vendo 
nna casa de huéspedes muy acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abastacl-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dación mensual en la actualidad, pudiendo 
llegar á mil doscientos cuando es té toda 
acunada. E n invierno llega y aún pasa de 
los dos mil. P a r a m á s informes, dirigirse á 
la vidriera de tabacos del hotel ' Pasaje,' to-
dos los d ías de 10 á 12 a .m. 
1 1.328 M T S W l . 
_ PROXIMO A L M A L E C O N , se vende un te-
rreno de 230 metros, con arrimos propios, 
en parte fabricado, acera de la brisa. No se 
admiten corredores, ini'orman en Lagunas 
ntiro. ?9. 11.321 [ 
E N CONCHA, JesAs del Monte, se venden 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para industrias, carretones ó cualquier 
clase de fabricación. Informan en Aguila 
núm. 79. 11.301 8-29 
SE VENDE 
lA casa de esquina, callo de B a ñ o s y 21, de 
mampostor ía y teja, con terreno que mide 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23, A l m a c é n de música, 
C 1546 12-28 J l . 
UODEGA.—Se vende una barata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11172 10-27 J l . 
E N J E S U S D E L M O N T E , calle de E n a m o -
rados entre Dolores y San Indalecio, so ven 
de una casa acabada de reedificr, de 5 me-
tros do frente por 35 de fondo. Con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua de 
Vento. Su precio, $1.000 oro español . Trato 
directo; gapa 4 centenes. Informarán en la 
Habana, calle de Bernaza 70, barbería. 
11.139 8-26 
S E V E N D E una casa en la calle de San 
Ignacio 96, propia para a lmacén . Informes, 
Dr. Macías, Aguiar 76 de 9 á, 11 de la 
mañana. 11.123 8-26 
y 8 por 100. en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo 
O'Reillv 47, de 2 á 4. 11,209 8-27 
M a l M s f e s ü e c i s i i í í i 
G U A N OCASION.—Se vende un toatrlto 
Mayones. Y se necesita un socio capitalista 
^para la exp lo tac ión de un c i n e m a t ó g r a f o 
Pathe. Consultas de 11 á 1 p. m. en Gal la -
no 42. 11.585 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano 6 manejadora, 
es car iñosa con los niños, y la otra de crian-
dera á loche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tienen quie nías garantice. I n -
forman e j Valle 3. 11.331 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en Sa-
lud 6ibodega: 11.329 5-31 
S E S O L I C I T A una ñafia de 12 añois. para 
entretener un niño y ayudar á los queha-
ceres de la casa Sír le da sueldo. 
Suárez 26 iníormar&n. 
11.3̂ ?,.. . :"•; •: , t ' _ i ^3 i_ 
C O C I N E R A ESPA5JOLA D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento; 
sabe cocinar á la española , criolla y america 
ña; sabe su ob l lgac ió 'y tiene qul^n resportda 
por ella. Dan razón en Empedrado núm. 8. 
11^56. |" 4-31_ 
SE S O I , I O T A una criada de mano nue 
¿épa coser en máquina y á mano. Una niña 
de 12 á 14 años, para cuidar un niño. Car-
los 111 209, altos. 
11.430 i l l _ 
S E N E C E S I T A nn sirviente de botica, 
sueldo, 15 pesos en plata española . H a de 
ser aseado y traer recomendación de la 
botica donde haya servido; si no las tiene 
es inútil que se presente. Sitios 92. 
11.222 4 - l _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
.y tiene quien la garantice. Informan en 
Bernaza 55, lamparería . 
11.353 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ra. Son car iñosas con los n iños y saben 
•cumplir con su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en San Ignacio 
núm. 37. 1 .̂354 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de rnano. Sabe cump'ir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informa nen Revillaglgedo núm. 2. 
11.351 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora, 
en cualquiera de estas dos cosas, sabe cum-
plir con su obl igac ión y además cose per-
fectamente, bien á mano y á máquina; tiene 
quien responda por ella, la cual recomienda. 
Sita en San Lázaro 209. 
11.350 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses y medio de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informarán en Lealtad 34. No 
tiene inconveniente en salir do la ciudad. 
11.349 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 establecimiento. Coci-
na á la e spaño la y criolla ;no duerme en el 
acomodo y pretende de sueldo, de 3 centenes 
en adelante. Informan en Reina 6, cuarto 2. 
11,339 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, blanca ó de color, y que sepa 
coser algo. Sueldo, 12 pesos y ropa limpia. 
Vedado ,calle 11 núm. 33, entre C y 8. 
_ 11.363 4-31 
S E S O L I C I T A una mujer penlnstilnr, sorir. 
y formal para manejadora; buen sueldo. 
Doctor Agramonte, calle K entre 15 v 17, 
Vedado. 11.357 4-?l _ 
S E S O L I C I T A una criada de mano v 
sular, que ayude á cuidar los niños . Sueldo, 
12 pesos plata. Acosta 43, Principal. 
11.238 0-28 
D E V E I 
G A N G A P O R POCOS D I A S 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 plés . 
Todas estas casas es tán libres de grava-
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la caizc^ua 
de Buenos Aires y la calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
Véase conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, 'casas 6 terrenos de in-
mejorables condiciones. 
P R A D O 
11.55S 
L . G. CONE 
m . . . - . . HA RANA. 
15 3-Ag. 
S E D E S E A una casa propia para alafeaoóu 
de tabaco en rama, con una capacidad do 
5 á 6 mil U ;;;o.'3. Dirigirse por escrito á &£ 
S, á este Diario. 11.239 8-2S 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 12S, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 10.921 17-22 J l . 
AVISO ' 
Se desea saber el paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas . Ayuntamiento de Silleda. Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
P E R S O N A Q U E T I E N E *.lOO, S O L I C I T A 
un socio que posea igual cantidad, para em-
prender un negocio. Informan en Mura-
l la 84. cuarto interior, núm. 10. 
11.122 8-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores " L a l,a de Aguiar , " 
O 'Rei l ly 13, Teléfono 4.50, de J. Alón 
so y Villaverde. 10.932 13-22 J l . 
S E V E N D E una linda cn.sita con pinos do 
mosáico, servicios naturales modernos y 
agua de Vento, con una superficie de 75 
metros 75 cen t ímetros planos; situada en 
irias 47, y reconoce $168 de censo. E n la 
mií-ma informan de su ajuste, á todas horas 
11.539 4-3 
P O E A Ü S S K W R S E Sü DUEÑO 
Se vende una acreditada y mejor siutada fe-
rretería, locer ía y muebler ía , en la m á s fér-
til cpmarca de la I s la y de las mayores y 
más prósperas vil las de la provincia de la 
Habana. Informarán en Monte 113, locería, 
i 1.547 1 T-2 3 M-3 
A V I ' O , — S e vende una buena vidriera de 
os on un punto céntr ico de e s t á loca-
i idal , que por tener otros negocios, su 
d;;ef.o r.o' la puede atender. In formarán en 
la vidriera de tabacos " L a Estre l la ," por 
Zulueta, Mercado de Colón. 11.516 4-2 
S E T R A S P A S A un e.spneioso local propio 
pafa es-tablec'.-niento, en la calzada del 
Monte. Informes. B e l a s c o a í n núm. 37. 
11.504 8-2 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrer ía , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta so hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería . Muralla núm. 51, de Sobri-
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
S E VJO.'SDE un fae tón marca Cuttllur con 
una yegua maestra de tiro, criolla y de sie-
te y media cuartas, sirve para madre, con 
su limonera. Darán razón en Manrique 69, 
altos, también se vende un tronco. 
San Miguel 173, altos. Establo. 
11.437 4-1 
mu ¡mm 
A N T I G U O S 
GRAN SüífflDO DE MGEELfIS 
antiguos estilo colonial é Imperio y 0ir. 
varios estilos, y todos de maderas do cao?' 
y palisandro, con incrustaciones de niaríft 
y bronco. 111 
Magníf icos espejos dorados y de caob» 
adornos de bronce y muchas curiosidarlftá 
que pertenecieron á antiguas famiUaa d i 
esta Isla, u* 
Compramos toda clase de muebles, esn» 
jos, estatuas de bronce, objetos do porcelu 
na, cristal, bronce y toda clase de curiosl 
d.-ules antiguas. 
También nos hacemos cargo de reataurai» 
muebles, s e g ú n ae pidan, y de la época qn» 
sea. 
__Neptno 168. Teléfono 1,820. 
B I O I C L E I T A COLUMPIA—Modelo 09~7I 
vende en 25 pesos americanos; tiene rueda 
Ubre bomba y farol; se puedo ver en Ofl 
cios 19, bajos el sábado. 
__11.479 1 T - l 3 M-2 
Dentro de 15 días S A L A S tendrá1 
seis magníf icos au tomóv i l e s para que todo 
el mundo los conozca; Cadillac, el mejor 
automóvi l del mundo y más barato, SALAS 
San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres p«, 
sos plata. 11.446 g-l 
AVISO á las numerosas familias que 
nos t en ían encargado planos "Richards" 
pueden pasar & tomarlos, pues reciblmoa 
50. S A L A S . San Rafael 14.—Pianos de al* 
quller á tres pesos plata. 
11.447 8-1 
S E V E N D E en $70 oro, un gramófo-
no Víctor grande, con dos bocinas una de f i -
bra y otra de metal: con 48 discos: los hay 
de Caruso, Micharlowa: de 12 pulgadas-
Tosca, Trovador, Pagliaci; Mañón, Música! 
dazones: viol ín, etc. Recitados. E s una gan-
ga; venga á verlo de 7 de la noche en ade-
lante, menos los lunes, á San Miguel 181U 
altos. Rodríguez . 11.416 4-1 
S E V E N D E un jnegro de cuarto color no-* 
gal, con lunas vlseladas y varios mueble^ 
más, en Industria 113. 
11.393 4-1 
S A L A S , Agente del mejor automó-
v i l del mundo, " C a d i l l a c p r e g u n t © 
S E VIOXOIO, muy barata ,una buenn du- e . j i . n a j 
quesa, cuadrada, de medio uso de zunchos | a toda persona qiie Ralla estado CU 
de goma, sola ó con dos caballos sanos y pov . í e XIow V /vr l r n A l p m i m ' a nno +al 
con limonera. Puede verse todos los o ías de 1 ar iS ' 1 0 Aieinania, que tal 
6 á 9 de la mañana , en Neptuno 212. 
11.431 S - l 
S E V E X D E , un carrito de mano, propio 
para baratillo, tubos de Edison para fonó-
grafo y un gramófono del núm. 2, de Víctor, 
con 60 discos, y un buen repertorio de ópe -
ras, danzones, canciones y puntos cubanos. 
Informarán en Paula 100, á todas horas. 
11.403 4-1 
P A R A NIÑOS Se vende barato un co-
checito con su chivo y arreos. Monte 238, 
entre los Cuatro aCminos y el Puente de 
Chávez. 11.378 4-31 
s i : V E N D E un Pr ínc ipe Alberto chico, con 
zunchos de goma, casi nuevo ,en precio muy 
módico. In formarán en San Rafael 150, á 
todas horas. 11.352 8-31 
E N 60 C E N T E N E S ú l t i m o precio, »e ven-
de un familiar nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Oficios 40, á todas horas. 
11.^24 8-28 
C A R R U A J E S en V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tí lburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
F A E T O N F R A N C E S E n Aguila 7S, se 
vende un fae tón de medio uso, muy ligero; 
puede verse á todas horas. 
10.047 10-24 J l . 
S E V E N D E N una duquena en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos da 





se soliciatn en la calle 23 núm. 21. Vedado. 
10.985 10-24 J l . 
CASA D E C R I A N D E R A S Consulndo 128. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
UNA S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
muchos años reside en el país , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15 21-J1. 
U n e x - c a í e d r á í i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t eór ico -prác t i cos de contabilidad, solici/ta 
destino en casa de comercio ó en ingenio 
compromet i éndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Admini s trac ión 
de este periódico. G. 
S E V E N D E una fliioa eompneata de una 
cabal ler ía de tierra de superior calidad, con 
buen pozo, palmas reales árboles frutales 
de diferentes clases no reconoce censos in-
mediata á la Calzada de Managua, de la 
tienda de l a Chorrera á la finca, no hay 
más que una finca en la mediación. Infor-
marán; calzada de Arroyo Apolo núm. 19. 
Sin in tervenc ión de corredores. 
11.489 4-2 
S I T U A D O E N PUNTO D E MUCHA CON-
currencia, se vende un kiosko de bebidas, 
refrescos .tabacos y cigarros; hace buen 
diario y se da barato. Razón, Angeles 29. 
__11.4 91 8-2 
P A R A E S T A B L E C E R S E en la Ilabnnn. Se 
vende un establo de carraiajes acreditado, 
con todos los enseres, por no poderlo aten-
der su dueño. Se da barato. Razón, Neptu-
no y Campanario, fonda. 
11.477 ; 4-2 
S E V E N D E una vidriera de tabaco» y c i -
garros en punto de mucho tránsi to , dan 
razón á todas horas en Damas 64, esquina 
á San Isidro, café. 11.453 8-1 
GANGA,—Se vende una fonda muy barata 
es esquina muy buen local y de mucho trán 
sito. Darán razón en la bodega de Angeles 
y Gloria. 11.470 8-1 
Y está nniversahnento roeonocido qan por» ioc 
niños débiles y raquíticos, madres norvioRan y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay modi-
oamento ó alimento que nutra, restauro, forlsJtigoi. 
y dé vigor al eistema como lo hace I» 
Kl Ac»Tt* ña h í g a d o do Bafl&lao por CxcéTancfe* Kt «1 qn» recetan los médicos en mn familias y en «% 
priotioa para la ANEMIA y todas las •ní«na*dade« Eírt«nnaatos, para los Resfriados, Toses, Tiste, Pulmonía, 
BroHqvütda, Asma, BscráfHtla.y é a todo* los d*s4ir4«a«B do la Sangro. Para probar sus grandes méritos y lo (juo hará 
por "Vd. eomo lo ha haobiKeoix los demia, pnodo eonsegnir C 
•A-riaudo «ra nombro y direooióu a l 
• „ , TDr. M . J O M X » O N 4 OfoJevpe» 53 , H a b o j u a . 
S» bina i» <m todas Ua fatsuda» «1 prnlo 4» 7** ow>«.tarro» y *x.«« • ! írawco, y>trata « « p n ^ o l a . k 
m 
m 
. t I,A V I B O R A , so vende una casa con 
jardín al frente, portal, sala, comedor corri-
do, tres hermosos cuartos, cocina, baño, ser 
vicio sanitario moderno, caballeriza, coche-
ra para dos coches, con su entrada inde-
pendiente. L a casa es tá situada á la brisa y 
en la parte más h ig ién ica de la Víbora. I n -
formes Campanario 100. 11,407 4-1 
S E V E N D E la casa Salud nfun. 183. No se 
trata con corredor. Precio lijo: ?i.500. I n -
formes, Galiano 69. 11.438 8-1 
S10 VIO.VDK la eawa Conde No. 4 ,pegada 
á Compostela, compuesta de sala, comedor, 
cocina, baño, tres cuartos bajos y uno alto, 
pisos finos, sanidad completa ;su precio, 
$5.?.00 oro español . Su dueño, Agui la 143, 
señor Alvarez. 11.423 8-1 
BUEN N E a O C I O 
Por no poderlo atender su dueño en de-
bida forma, se vende el establecimiento de 
café, cantina y fonda, situado en el mejor 
punto de la Calzada del Monte. E s negocio 
para dos socios: uno que sepa de cocina y 
el otro de cantina. In formarán en Monte 
núm. 3 50. Carn icer ía 11.409 5-1 
S E V E N D E l a panader ía del Curro A sen 
el negocio de panadería, son 800 libras al 
cornado ó sean 3 sacos ;su dueño al vender 
marcha para E s p a ñ a Aguila 357. E l Curro. 
11.384 4-1 
B U E N A CASA Y B A R A T A . — E n la mejor 
cuadra de la calzada de l a Reina, libre de 
¡gravamen: concedido el terreno del portal 
y licencia; agua redimida, etc. Otra de alto 
y bajo y grañ puntal y establecimiento. G a -
na 8 centenes, $5.000. O'Reilly 47, de 2 á 4. 
11.400 4-1 
SE VENDE EN SANTA CLARA 
La peletería titulada " L a M a r , " la 
citada casa está vendiendo $4,000-00 
mensuales. Sus dueños son RUILOBA 
y COMP., de Cienfuegos. 
C 1554 4-31 
CASAS D E IIUESPIÍDKS.—En lo« mejorcH 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
en Animas 60 ,altos, señor Peralta ,de 10 
a. m. á 1 p. m. 11.364 4-31 
S E V E N D E un caballo entero, propio para 
padre, 7 cuartas, dorado, de tiro y monta, 
criollo; puede verse á todas horas en Do-
m í n g u e z 17, Cerro, precio: 25 centenes. 
11.378 4-31 
E n la casa S A L A S , puede usted! 
mandar á hacer cualquier mueble; no tlena 
que dar adelanto alguno y después de termi-
nado ,sl no le gusta no lo lleva. San Rafael 
14, y puede pagarlo como le convenga.—^ 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
11.332 8-31 
S E V E N D E N baratos todos los mueble» 
de una casa, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán en San Ignacio 55. 
11.273 i>-29 
P i a n o s 
de alquiler á tres pesos plata, y siempre s4 
afinan gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
11.251 8-28 J l . " 
S E V K N D E N muebles de mimbre para ua 
recibidor, dos juegos de cuarto y uno da 
comedor. Pueden verse en Bernaza 34, bajos 
11.157 8-25 
Lü • I Z i i Lb I 
calle ie SUAREZ 45. entre Apolaca y Slorla 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villaríno y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olaso 
de objetos convenientes. 
E u ve^ ía 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desdo 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
. de blonda y burato y ropa blanca d 
1 clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez & próxiino al Canmo Je Marte 
13 3-Ag. 
A V I S O . — E n el anticuo establo Snrntoga, 
Salud y Castillejo, hay siempre un gran 
surtido de caballos y mulos; acabo de reci-
bir la gran remesa de lo mejor que hay en , 
plaza. No comprar sin an-es venir á v e r . — ¡ ^ j ^ r - ^ ^ b ^ t o y^ropa blanca de todas 
Telé fono 1SU5.—M. Robaina. 
S E V E N D E N cuatro parejas de (iniquirl-
tos, raza inglesa, muy finos y algunos pája-
ros como húngaros , cardenalltos ,etc. Má-
ximo Gómez 53, Guanabacoa, de S de la ma-
ñana á seis de la tarde. 11.375 4-31 
S E V E N D E una jaca criolla de 5 años , sa-
na, mansa, bonita y buena caminadora y 
marchadora, en 22 centenes. J e s ú s del Mon-
te 663, paradero. 11.313 8-29 
V A d C E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Lázaro número 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l . 
U L A S 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de t i ro, de todos tamaños, que 
venderé barat ís imas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
11.102 
L o s C I L I N D B O S C U B A N O S 
d e C D i S O I N e s t á n ó l a 
v e n t a — 
P . D B L A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
i M i r a i m i i i 
GANGA.—Se vende barnto un magnifico 
piano de muy poco uso; puede verse á todas 
horas en Santa C l a r a 3, altos. 
11.532 4-3 
E L R E G U L A D O R 
O ' R E I L L Y 87 
Gramóphonos y Diseos. 
Acabamos do recibir un grande y varia-
do surtido en aparatos y discos de todas 
clases: 
Discos del país , á $0-75 Cy. uno; Id. V íc -
tor, á $1 Cy .uno; Id. Víctor , rojos, á $2 y 
$3; Id. Alemanes, á $1-40; Id. alemanes ro-
jos, á $2-50 y $3-50; Id. Fonotipla dobles, á 
$4-00 y $4-50; Id. Fonotipla, sencillos de 
35 cen. á $5-00 y $6-00. 
Se componen toda clase dé relojes, g r a m ó -
phonos y fonógrafos . 
11.560 alt. . 2 M-3 6 T-3 
S E V E N D E N muy baratos, todos los mue-
bles de una familia, juego de sala L u i s X I V 
moderno, juego de cuarto, aparador de es-
tante, cuadros, camas, sillas, sillones y va-
rios muebles más, en ganga, juntos 6 por 
piezas sueltas. Tenerife núm. 5. 
11.545 8-3 
S E V E N D E un Juego de cuarto Reina Re-
gente, y lunas viseladas, un magnífico es-
caparate de tres lunas viseladas, un apara-
dor sillas, sillones, escr i toriós , objetos de 
adorno, columnas y otros. Amargura 69. 
11.148 8-26 _ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s bay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. 6 Hijos de J . For-
teza, Teniente Rev 83, frente al Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
U E B L E f l 
Mimbres finos, escritorios de todos ta^ 
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado a» 
casas en alquiler por meses,—Vázquez, Her-
manos y C o m p a ñ í a 
N E P T U N O 24 .—-TELEFONO 1KS4. , 
10.261 26-12 JL,, 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a casa que m á s barato vende .—Joyer ía , 
p later ía y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
N E P T U N O 63, A, ESQ. A G A L I A N O . 
11.514 26-2 Ag. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
SE VENDE 
E n $13.000 la cuarta parte de l a hacienda 
"Santo Domingo," provincia de Santa Clara, 
compuesta de cuatro y medias leguas, l in-
dando con las haciendas Vlamones ,San Mar-
cos y San Juan y se admite pozo, San José 
núm.SO; L i - ? ! ? 4-31 
E N 3.000 pesos, se vende una casa cerca 
de eRina, con sala, comedor y 3 cuartos. I n -
forman en .Campanario 183. 
^ 11.3 4 4 8-31 
BUEN NEGOCIO.—Para uno que de-
see establecerse en el giro de muebler ía , se 
vende una en proporción, pnra uno que ten-
go poCQ dinero, tiene vida propia, gasto re-
ducido y bien situadii, muy conocida por su 
antlguedtbd. Informes, en la calle de Com-
postela 137, cafó " E l Primero do Belén ." 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábr ica de Gi l , Virtudes núm, 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Te lé fono número 1225. 
l l . i ü i , 12-aa XÍÁ 
<os que deseen comprar, hacer ó compo* 
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro 7 
platí»,—Félix Prendes. 
C 1604 1-Ag. 
S E V E N D E N bnrtitos todos los mneble" 
de fina construcc ión ameriennn, anl como tí* 
piano. Se pueden ver en l a csawlnia Ac 1,1 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 1-J1-
SE VENDE 
una buena caldera de vapor, do 35 caballos» 
Crist ina y Concha, fábrica de J11"063* 0.31 
11.361 
Impreut» y Estereotipia dtl DIARIO DE LA MARíW 
ffJSNLENTliJ REY Y FKAÜÍX 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento tl0 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
11.406 26 i - A ^ . 1 
THiiqnes de hierro desde 25 pipas lin«*" ' 
hierro corriente y galvanizado, y 2u ^a,m¿-) 
